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EXPERIMENTATION SUR LE PHOSPHATE ACIDIFIE 
EU BLOOS DISPERSES 
Résultats 1983 - 1984 - 1985 
A l'initiative du FED et suite à une réunion qu'il a organisé à 
Lomé le 08 Mars 1983 et regroupant l es représentants du FED, de l a SO. TO. CO., 
de la DRA, de l'IRAT et de l'I.R.C.T., il a été décidé de mettre en expéri-
mentation le phosphate naturel du Togo partiellement acidifié .. A cet effet, 
l'I.R.C.T. a mis en place en 1983, 1984 et 1985 50 tests chaque année en 
blocs dispersés (en milieu paysan) sur les projets FED Savanes et Kara et 
dans les zones SO.TO.CO. Savanes et Kara. 
L'année 1985 r eprésente donc l a dernière année (e.:: e:fe t direct 
sur coton) du programme d'expériraentation. 
Les résultats ici présentés (1983, 1984 et 1985 , e: ceu.~ de l a 
DRA et de l'IRAT - Recherche d 1Accompagnement Vivrier- SC • • o.co., peroettront 
l'élaboration d'une synthèse généra.le de l'étude agronomiq~e des phosphates 
acidifiés dans les RéGiOnD Sav~nes et Y.ara • 
• 
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fut de 1 1 étude, 
Il est acquis qu'une substitution directe et complète des phosphates 
naturels tri.calciques locaux aux phosphates monocalciques des engrais importés 
est difficilement. concevable à cause des inconvénients présentés par les pre-
miers (nécessi.té de fortes doses, pulvérulence, effet i:mmédiat faible - sauf 
cas rar.es - ect ••• ). 
Il a été donc question de juger de l'utilisation en agriculture du 
phosphate naturel partiellement acidifié. L'acidification partielle par traite-
ment à l'acide sulfurique tout en supprimant les inconvénients ci-dessus signa-
lés, augmente la solubilité des phosphates et· apporte du soufre, élément néces-
saire aux cultures. Dans le cas où cette utilisatïon s'avérerait. intéressante, 
il serait envisageable, au niveau du Togo, de monter une unité d 1acidi.fication 
couplée avec une unité de mélange et .de conditionnement des engrais. 
Il suffirait alors d'importer de l'urée, du chlorure de potassiUD 
(et du Bore dans le cas de la culture cotonnière) pour préparer sur place, par 
mélange, des engrais composés, et ce dans des proportions modulables suivant 
les besoins régionaux, ceci pe:nnettant ainsi d'adapter la composition des engrais 
à la variabilité du milieu producteu:r• 
Principe . .. 
Il s'agit de canparer ·à dose égale d'unités fertilisantes de phospho-
re, l'efficacité des phosphates apportés par : 
- le phosphate monocalcique soluble d'importation des fumures actuelJement 
vulgarisées. 
- le phosphate naturel d 1Aného brut (phosphate tricalcique, insoluble, 36 fa 
de P205). 
- le phosphate naturel d 1Aného partiellement acidifié à l'acide sulfurique 
(61 % d'attaque par la Siveng, Abidjan/.FED) dosant 22,5 % de P205 et 
7 fa de S. 
Objets 
1 j 1-Tém. 
i 2...F. v. 
i3-P.na.t. 
1 
1 
!4-P.acid. 
• 
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BLOOS DISPERSES PHŒPHATE ACIDIFIE 1983-84-85 
- Numéros de code IRCT : années 1983 : 83/8701 
1 984 : 84/81 01 
1985 : 85/81 01 
- Mots clés fertilisation phospl;latée-phosphate tri.calcique 
phosphate monocalcique-phosphate partiellement 
attaqué. 
Arrière-effet fumure phosphatée-blocs dispersés 
Régions Savanes et Kara 1983-1984-1985-Togo. 
- Protocole i 4, objets = différentes tonnes de phosphate en com-
paraison, sur la base de 50 kg/ha de P205, avec 
mesure de leur effet direct en 1è année sur coton 
et de leur effèt résiduel en 2è 8l'.lllée sur vivriers 
(céréales). 
- Com;eosition des ;ehos:ehates testés : voir annexe 1 • 
- Fumures a12:eortées en 1è année sur coton 
(kg/ha) 1 1 Fw:lllres N !P205 K20 s ?B203 
0 - ·Témoin absolu 0 0 0 0 0 
NPKSB 200/15-25-15-5-1,1 30 50 30 : 10 2,2 
NXSB +P.naturel brut, pulvérulent 
·140/P.na;turel 50 
+ 65/0'rée 30 
+ 60/Sulfate' de potasse 30 
+ 5/Boracine ! 2,2 NKB + P.acidifié SIVENG, pulvérulent 1 
21 O/P.SIVENG i47,5 
+ 65/urée 
+ 50/Chlorure de potasse 30 
+ 5/Boracine 2,2 
N.B.- le. potasse est apportée sous forme de K2S04 pour l'objet 3, et 
sous fonne de KCl pour l'objet 4, le phosphate acidifié de 
l'objet 4 apportant le soufre s. 
- en 1985, à défaut du complexe 15-25-15-5-1,1, c'est du 
12-22-12-5-1,1 qui a été utilisé à la dose de 250 kg/ha. La 
dose de P205 a donc été portée à 55 kg/ha, les doses de P.natu-
rel et de P. acidifié ont donc été portées respectivement à 
153 et 244 lrg/ha, ce qui représente 55 kg/ha P205. 
- en 1983 et 84, l'objet 4 (P.SIVENG) n'apporte que 47,5 unités 
de P205/ha, il aurait fallu prévoir 222 kg/ha de P.SIVENG au 
lieu de 210 : (teneur en P205 total : 22,50 %) . 
- il n'y a pas de témoin (-P) en raison des contraintes imposées 
par le dispositif (pas de répétition au niveau d'un bloc) ; 
la mise en comparaison de 4 objets représente un maximum, et 
c'est volontairement qu'on s'est limité aux objets T absolu, 
P.monoc.,P.naturel et P.acidifié. 
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Dispositif - Implantation. 
Méthode des blocs distersés : 50 blocs implantés dans les régions 
SAVANES (25) et KARANord Kara et Bassar:. 25) réputées les plus caren-
cées en n:i.ospho~ 
Cha.que bloc est composé de 40 lignes de 30 mètres de longueur 
recevant les 4 objets mis en comparaison, à rais on de 10 lignes /obje t . 
Il n'y a donc pas de répétition au niveau de chaque bloc. L1ana}yse 
statistique selon le dispositif' blocs Fisher est cependant possible 
sur l'ensemble des blocs. 
I.e. mi.se en place de ces blocs se fait avec le concours de l'en-
cadrement de la SO.TQ.CO. (ainsi que des projets FED Savanes : 5 blocs 
et FED Kara: 5 blocs). Ces blocs sont conduits par les cultivateurs 
eux-mêmes. Les engrais sont conditionnés (1 sachet /ligne) par l'IRCT. 
L'épandage des engrais et la récolte sont effectués par le cultivateur 
sous contrôle de 1 1 encadremento Les pesées et contrôles sont effectués 
par 1 1 I.R.C.T. 
Chaque bloc donne lieu à un prélèvement de terre à la mise 
en place et à un prélèvement foliaire aux environs du 70è jour de 
végétation, pour analyses. Le nombre et la dispersion des blocs, ainsi 
que la répétition de l'opération sur 3 années ont permis une bonne 
couverture des régions Savanes et Kara du point de vue caractéristi-
ques des sols et état nutritionnel de la culture cotonnière. 
RESULTAW. 
Les données disponibles pour les 3 années sont : 
- localisation géographique des blocs (village, zone, sous-secteur, 
secteur, région). 
- rendements 
- fiches calendrier cultural (plus ou moins complètes) 
- il est possible d'obtenir les relevés pluviométriques pour chaque 
sous-secteur. 
- résultats analytiques terre 
- résultats analytiques feuilles 
Il est donc possible de constituer à partir de ces données 
un fichier contenant toute l'information disponible, à traiter infor-
matiquement par les méthodes d'analyse. de données de façon à la 
valoriser au maximum. 
RENDEMENTS: Effets directs. 
Les résultats élémentaires (1 tableau/région/année), assor-
tis de 1 1 analyse de variance, figurent dans les annexes 2 à 7 • 
Les résultats moyens sont présentés dans le tableau page sui-
vante. 
Malgré des coefficients de variation relativement importants 
(mais cela est nonnal dans ce genre d'expérimentation), les varia-
tions entre objets sont toujpurs hautement signi:ficatives (22 à 25 
résultats/région/année). 
Il est donc possible de tirer des conclusions avec une certaine marge 
sécurité. 
Années 
Régions 
Blocs dispersés Ihosphate acidifié. Savanes et Ka.ra (+ Bassar) 
Tableau récapitulatif des résult ats 1983-84-85 
1983 1984 
Savanes Kara Savanes 
1985 
! Savanes 
' ' 1 ,------,-------, 
Objets iRdt. c.e ;Rdt c .e !Rdt c.e i!tit c.e ?Rdt c.e iRdt c.e 
1 - Témoin absolu ; 915 c o; 612 c o; 796 d oi 530 c oi 809 d 0;511 - c o! 
2 - P.monocalcique ;1670 a 100j1183 a 100;1442 a 100!1051 a 100;1407 a 100j916 a 100; 
3 - P. naturel j1374 b 61j 840 b 40j1077 c 43 1 823 b 56j1081 c 45;812 b 74i 
1 4 - P.acidi.fié 1 1573 a 87! 913 b 53j1253 b 71j 999 a 90!1270 b 77j979 a 116j \..11 j----~--------------------j-------------T-------------,---------------T-------------,--------------î------------j j Nombre de résultats j 24 ; 22 j 24 ; 23 ; 24 ; 25 ; 
· Rendement moyen · 1383 · 887 · 1141 · 851 · 1142 j 805 · 
c.v. % 22,0 21, 3 17,8 22,9 13,8 . 18,3 
- Rdt : rendement ; c.e. coeff icient d'eff icacité = Rdt.P.testé - Rdt témoin 
Rdt P.monoo - Rdt témoin x 1 OO. 
- Les traitements affectée de la m@me lettre ne sont pas significativement différents par l e test de 
Duncan 5 % (1 % Kara 85). 
Remarque 
Au vu de ces résultats, on constate que la région des Savanes 
est plus productive que ·celle de la Kara (+ Bassar). 
Cependant, l'on peut ra.p~rocher les moyennes des blocs dis-
persés, objet 2 (fumure vulgarisée) auxmoyennes régionales enregis-
trées par la s o.To.co. : 
I.R.C.T. : Savanes 
. Ka.ra 
SO.TO.CD.: Savanes 
Ka.ra 
.1.2fil. 
1630 
1183 
1984 
1427 
1051 
1985 
1407 
916 
1030 1022 (~ conf~nner) 
1190(Nord-Kara) 958 (a confirmer) 
1226 (Ba.s.sar) 
Les résultats so.To.co. ne montrent pas pour la région Savanes 
la supériorité sur la région Ka.ra que laissent apparaître les résultats 
I.R.C.T. Cela tient peut être aux contraintes de la mise en place des 
blocs dispersés ; en effet, 1 11.R.C.T. débute par les Savanes et, une fois 
finiela mise en place dans les Savanes, continue par la Kara. Les dates 
de semis des blocs dispersés Ka.ra co?Tespondent peut-être à des semis 
tardi.:fs sur le plan régional (à véri.:fier par la confrontation des 
dates de semis I.R.C.T. et de la répartition réelle des dates de semis 
so. To.co.). 
Cela tient sans doute aussi à la nutrition azotée, qui d'après 
les résultats du diagnostic foliaire 83, 84 et 85 apparait plutôt défi-
ciente dans la Kara, alors qu'elle est plutôt co?Tecte dans les Savanes 
(voir Analyses foliaires). Dans les faits, un complément de 50 kg/ha 
d'urée est vulgarisé dans la sous-région Bassar, alors qu'il ne l'est 
pas dans les régions Savanes et Nord-Kara. Le protocole, par souci 
d'homogénéité , n'a prévu aucun apport d'urée sur les blocs dispersés 
phosphate acidifié. 
En dehors de cette remarque, il ressort des résultats : 
1) la bonne efficacité de l'e rais vul arisé (200/ 15-25-15 en 83-84, 
250 12-22-12 en 85 ; pour l'ensemble des 3 années x 2 régions, on 
enregistre un gain de rendement moyen de : 
+ 85 % variant de + 79 à+ 98 %, soit : 
+ 582 kg/ha de coton-graine (variant de + 405 à + 755 kg/ha), 
soit encore 
+ 2,9 kg de coton-graine /kg d'engrais (200/15-25-15), soit 
encore 
+ 2,3 kg de coton-graine /kg d'engrais (250/12-22-12). 
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2) il y a partout réponse aux apports de phosphate (il n'y a pas 
de témoin (-P), mais l'existence de di:fférences significatives 
entre les di:fférentes formes de P. montre l'importance de l'effet 
P dans la fumure) • 
- le phosphate monocalcique, soluble, de l'engrais complexe NPKSB 
(fumure vulgarisée) arrive toujours en t ête (sauf Kara 85, mais 
écart non significati:f) 
- le phosphate acidifié SIVENG vient en 2è position, mais dans 3 
cas sur 6 (Savanes 83, Kara 84 et 85), il ne diffère pas signifi-
cativement du P.soluble (équivalence) 
- le phosphate naturel brut est toujours inférieur au P.soluble 
et au P.acidifié,sauf dans un cas sur 6 (Kara 83) où il ne dif-
fère pas significativement du P.acidifiê (tout en lui étant 
inférieur). 
Calcul des coefficients d'efficacité • 
le protocole n'incluant pas d'objet (-P), l'on ne peut cal-
culer le coefficient d'efficacité que par rapport au témoin absolu. 
Les coefficients obtenus représentent donc l'efficacité d'une fu-
mure complète apportant NKSB (ou NKB) + P (soluble,naturel ou acidi-
fié). Les coefficients obtenus ne sont donc pas à considérer dans 
l'absolu du point de vue effet phosphate ; seuls les écarts existant 
entre les coefficients des 3 objets (P.soluble, P.naturel, P.aci-
difié) ont une signification du point de vue efficacité phosphate. 
Compte tenu des résultats obtenus par ailleurs, l'on eat en droit 
de penser que l'efficacité de l'objet 3 (NY:SB + P naturel) est attri-
buable pour sa plus grande partie:aux éléments N.KSB. 
Les coefficients d 1efficacité figurent sur le tableau page 
précédente. Pour l'ensemble des 3 années x 2 régions, les indices de 
rendement et les coefficients d'efficacité sont : 
Indices de rendement. Coef .d 1 eff. 
1 - Témoin absolu - 1 OO- 56 -0-
2 - NPKSB (P.soluble) 185 -100- -1 OO-
3 - N.KSB + P.naturel 145 78,5 53 
4 
- NKB + P.acidifié 169 92 82 
D'après ces résultats, la subtitution du P.soluble de la 
fumure vulgarisée entrainerait une chute de rendement de : 
8 % avec le P.acidifié SIVENG 
- 21,5 % avec le P.naturel d 1Aného. 
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l\T . B.- Un essai mettant en compaiaison les 4 mêmes objets a été conduit 
en dispositif statistique (Blocs Fisher, 3 répétitions ) sur une 
parcelle du point d'appui de la Fosse aux Id.ons (Dapaong, Savanes), 
dont le sol est ·nettement carencé en phosphore. 
les rendements sont les sui vants : 
1 1 1 1 % % 1 Objets !Rdt. lDiff . ÎDiff . Î ! iDun.5% 
! 1 1 1 1 1 Témoin absolu 786 . -0- ;- 461; 1 OO-. 63 c 
2 - NP.KSB (P.soluble) 1 1 - 1 ; 1247 ;+461 ;-0- . 159 ;-100- a 
3 - ·NKSB + P.naturel . 975 ;+189 ;-212 124 • 78 be 1 
4 - NKB + P.acidifié i 1147 ?+361 i-100 146 92 ab 
Rendement moyen 1039 kg/ha 
F. Objets 11,89/1o,92 HS 
Coefficient de variation 9,8 % 
les résultats obtenus sont proches des moyennes obtenues en 
blocs disperés, avec des coefficients d 1efficacité de 41 ~ pour le 
P. naturel et 78 ~ pour le P. acidifié (attention : coefficients d'ef-
ficacité englobant l'effet NSKB (ou NKB) et l'eff et P). 
RENDEMENTS. E:rfets résiduels. 
Il a été prévu de suivre en vivriers non fertilisés 1 1 arrière-
effet des fumures apportées l'année précédente sur coton. Malheureuse-
ment, il n'a été possible de récupérer que 10 résultats sorgho 1984 
et 5 résultats sorgho 85 (+ 1 résultat sorgho 85 post bloc dose, ainsi 
que 2 résultats arachide 85). Un ef:fart tout particulièrement devra. 
être consenti en S6 pour récupérer le maximum de résultats vivriers 
post coton 86. 
Résultats sorgho 1984 (voir annexe 8 ) 
Objets 
Fumure coton 
Fumure sorgho 
Coton 83 
Rendement 
Indice...Dt.mcan 5% 
Sorgho 84 
Rendement 
Indice-Duncan 5% 
F. Objet 
c.v. 
1 
- 0 -
0 
1050 
100 b 
376 
100 b 
2 
NPKSB 
0 
1818 
173 a 
629 
167 a 
10,98/4,61 
22,2 /o 
! 
1 3 1 4 1 
; NIŒB+P.nat.;NKB+P.acid.; 
• 0 0 . 
1628 1803 
155 a 172 a 
613 670 
163 a 178 a 
HS 
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- moyennes obtenues sur 10 blocs de la région Savanes (9) et Nord 
Kara (1) seulement, mais variations hautement significatives 
- nombre de blocs insuffisant pour pouvoir mettre en évidence des 
différences d'effet résiduel entre les différentes formes de phos-
phates (sur ces 10 blocs, 11 n'en apparait d'ailleurs pas en effet 
direct). 
- néanmoins, 1 1 effet résiduel sur vivrier d 1 une fumure complète ap-
portée sur le coton apparaît de manière indiscutable · 
- dans ces conditions, un apport de 200 kg/ha de 15-25-15 s'est tra-
duit par : 
• Un gain de rendement de + 73 %, soit + 768 ~/ha de coton-
gra.ine ( + 3, 8 kg coton-graine kg d •engrais) • 
• Un gain de rendement de + 67 %, soit + 253 kg/ha de sorgho-
gra.in (+ 1,27 kg sorgho-grain/kg d'engrais. 
Résultats sorgho 1985. (Voir annexe 9) 
Objets 
Fumure coton 
Fumure sorgho 
1 
-~ 
0 
2 
NPKSB 
0 
1 3 1 4 1 
;NKSB+P.nat. ;NKB+P.acid.; 
. 0 . 0 . 
Coton 84 
Rendement 
Indice-Duncan 
Sorgho 85 
Rendement 
Indice 
F. Objet 
c.v. 
655 1188 
-100-c 181 
254 339 
-100- 133 
o,8/3,49 
! 824 1023 
a! 126 be 156 ab 
324 316 
128 124 
N.S 
30, 5 °/o 
- moyennes obtenues sur 5 blocs seulement (région Savanes). 
! 
1 
- très forte hétérogénéité en 2è année. Coefficient de variation 
très élevé et différences non significatives. 
- la tendance qui apparait est la suivante : arrière-effet posi-
tif d •une fumure complète de + 33 % en moyenne, soit + 85 kg/ha 
sorgho grain (ce qui est faible). 
Résultats Arachide 1985 (Sorgho 84-Coton 83),pour mémoire (kg/ha coques) 
Objets 2 3 4 
FED Savanes 
Babogou 167 208 292 250 
! Wangbane 642 671 788 ! 542 
!---------------------------------!-------!-------!-------!-------! 
! Moyenne ! 405 ! 440 ! 540 ! 396 ! 
1 1 
. . 
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Conclusion sur les effets résiduels • 
- De très nombreux résultats de ce type ont été obtenus sur station 
et points d'appui, mais c'est à notre connaissance la première fois 
que l'on dispose de résultats obtenus en milieu P8\Y'San. 
- Ces résultats restent très insuffisants, et il est nécessaire 
en 1986 defournir un effort particulier pour pouvoir collecter 
le maximum de résultats sur les blocs Ihosphate acidifié coton 
1985 (ainsi que sur les blocs doses d'engrais coton 85). 
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RESULTATS ANALYTIQUES. TERRE. 
Un échantillon de terre. moyen a été prélevé sur chaque bloc à la mise 
en place. Qi dispose donc de 3 séries de résultats : 
• 1983 horizon 
• 1984 : -"-
• 1985 : -"-
0-40 cm 
0-40 cm 
0-20 + 20-40 cm. 
Pour chaque échantillon les analyses demandées ont été : 
• granulométrie (complète en 83 et 84, A + L seulement en 85) 
• matière OI'l$a.nique (carbone, azote total) 
• phosphore ltotal, Olsen) 
• complexe absorbant (bases échangeables, capacité d'échange), par 
la méthode à l'acétate d'ammonium en 83 et 84, par la méthode à 
la cobaltihexamine en 85. 
• pH eau 
• potassium total en 83 
Les résultats complets sont présentés en annexes 10 à 16 • 
Statut phosphorigue des sols ana1ysés • 
En prenant comme li.mites de classes • 
- 100 - 200 - 300 ppm pour P total 
8 - 10 - 12 - 20 - ppm pour P.Olsen, 
on arrive pour les 3 années et les 2 régions, aux: répartitions 
(en prénant en 1985, les valeurs de l'horizon 0-20) : 
- Région des Savanes 
P. total (ppm) 1 OO) 200) 300) 600) 
1983 8 9 6 2 
1984 9 13 2 1 
1985 9 11 2 3 
Total ·26 33 10 6 
~o 35 44 13 8 
~,; Cumulé 35 79 92 1 OO 
P. Olsen (ppm) 8) 1 o) 12) 20) 
1983 19 3 2 1 
1984 9 10 6 0 
1985 10 5 7 3 
Total 38 18 15 4 
ol / :J 51 24 20 5 f Cumulé 51 75 95 100 
suivantes 
Total 
25 blocs 
25 
-"-
25 
-"-
75 
-"-
1 OO 
Total 
25 blocs 
25 
-"-
25 
-"-
75 
-"-100 
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- Région de la Kara (+ Ba.ssar). 
P.total (ppn.) 100) 200) 
1983 
1984 
1985 
Total 
% 
%'cumulé 
P.Olsen (ppm) 
1983 
1984 
1985 
Total 
% 
°/; Cumulé 
- Il apparaît que 
4 
5 
3 
12 
16 
16 
20 
9 
13 
42 
57 
57 
8) 
10 
10 
9 
29 
39 
55 
1 
10 
2 
13 
18 
75 
1 o) 
300) 
5 
5 
4 
14 
19 
74 
0 
4 
3 
7 
9 
84 
12) 
5 
4 
7 
16 
22 
96 
4 
0 
4 
8 
11 
95 
600) 
20) 
800) 
1 
0 
2 
3 
4 
100 
0 
1 
3 
4 
5 
100 
30) 
Total 
25 blocs 
24 - 11 -
25 - 11-
74 -"-
100 
Total 
25 blocs 
24 - 11 -
25 - 11 -
74 -"-
1 OO 
• la grande ma.jori té des sols est très pauvre ou pauvre en :Ehosphore 
total; la région des Savanes étant plus pauvre que celle de la Ka.ra 
(teneurs~ 200 ppm dans 79 % des cas dans les Savanes, contre 55% 
des cas dans la Kara) ; dans 26 % des cas, les réserY"es en P sont 
supérieures. à 300 ppm dans la Ka.ra et peuvent être considérées com-
me acceptables. à bonnes ( ~ seulement dans les Savanes.) • 
• l a très grande majorité des s ols est très pauvre en Phosphore as-
similable : teneurs L... 8 ppm dans 51 % des cas dans les Savanes et 
57,· % des cas dans la Kara ; teneurs '12 ppm dans 95 % des cas 
dans les Savanes et 84 % des cas dans la Ka.ra • 
• Il est acquis que la région des Savanes, avec en particulier le Nord 
(sols sur granites) est très carencée en Phosphore. Les résultats 
de ces dernières années le confinnent. 
• Concernant la région Kara, si les réserves en P total 
sont par.fois assez bonnes ( > 200 dans 45 7~ des cas, .> 300 dans 
26 ~~ des cas), les teneurs en P assimilable restent souvent très 
faibles. Ceci confirme les résultats analytiques antérieurs de 
1 11.R.C.T. (enquête renfort phosphate Savanes et Nom-Kara 1980 
et enquête renfort potasse Bassar 1981) 
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Statut organique des sols analysés 
Répartition faite avec les limites de classe suivantes : 
o, 6 - o, 8 - 1 , 2 - 1 , 8 - 2, 55.; 
(en prenant pour 1985 les valeurs de l'horizon 0-20 cm). 
- Ré~ion des Savanes : 
M.O. ~ ; ; ) o, 6) o,8) 1, 2) 1,8) 2,5) Total 
1983 3 14 8 0 0 25 blocs 
1984 9 12 2 2 0 25 -"-
1985 9 3 9 3 1 25 
-"-
Total 21 29 19 5 1 75 -"-
c' 1:J 28 39 25 -8-- 1 OO 
~~ Cumulé 28 67 92 1 OO 
- Rés:ion de la Kara . . 
M.O. c 1 o,6) o,8) 1, 2) 1, 8) 2,5) Total ! 
1983 4 9 10 2 0 25 blocs 
1984 2 6 7 7 2 24 
-"-
1985 1 2 5 11 6 25 -"-
Total 7 17 22 20 8 74 -"-
01 /o 9 23 30 27 11 1 OO % Cumulé 9 32 62 89 1 OO 
- Il appara.1.t que . • 
• dans les Savane.s, les s~ls sont maJ. pourv:us en matÏ;ère organique 
tencm--s L o,8>:J dans 6770 des cas , f:: 1, 2,- da.n.c 92 '.·: des cas • 
• dans la Y.a.ra, les sols sont mieux pourvus en mati ère organique : 
teneurs ). 1, 2 % dans 38 'fa des cas (davantage de blocs sur jachère 
ou défriche en 85 surtout) 
• cela es t en rapport avec la disponibilité en terres : très faible 
dans les Savanes avec peu de jachère, meilleure dans la Kara, sur-
tout dans Bassar. 
Statut potassique des sols analysés • 
Répartition faite avec les limites de classes suivantes : 
• pour K échangeable : 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 meq/100g 
• pour l'indice de réponse à la fertilisation potassique Indice K : 
80 - 85 - 90-95-100-105 
(en prenant pour 1985 les valeurs de l'horizon 0-20 pour K échan-
geable). 
Région des Savanes : 
K échangeable (meq/1 ocg) o, 1 o) o, 15) 0,20) 0,30) Total 
1983 12 11 2 0 25 blocs 
1984 15 10 0 0 25 
-"-
1985 9 10 3 3 25 
-"-
Total 36 31 5 3 75 
-"-% 48 41 7 4 100 
;; Cumulé 48 89 96 1 OO 
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- Indice K 80) 85) 90) 95) 105) Total 
1983 6 12 6 1 0 25 blocs 
1984 9 11 4 1 0 25 
-"-
1985 8 5 7 4 1 25 
~otal , 23 28 17 6 1 75 
,;; 31 37 23 8 1 1 OO 
i; Cumulé 31 68 91 99 1 OO 
Ré~ion de la Kara 
- K échangeable (meq/10~) o, 1 o) o, 15) 0, 20 ) 0,30) total 
1983 12 9 4 0 25 Blocs 
1984 14 4 4 2 24 
-"-1985 10 7 5 3 25 
-"-
Total 36 20 13 5 74 -"-
c' 49 27 17,5 6,5 1 OO ;:-
~; Cumulé 49 76 93, 5 1 OO 
- Indice :K. 80) 85 ) 90) 95) 100) Total 
1983 7 13 2 3 0 25 blocs 
1984 11 8 4 1 0 24 
-"-
1985 12 10 2 0 1 25 
-"-
Total 30 31 8 4 1 74 -"-
% 41 42 11 5 1 1 OO 
'f{, Cumulé 41 83 94 99 100 
Il apparaît que 
- dans environ 1 cas sur 2, les teneurs en K échangeable sont infé-
rieures ou égales à 0,10 meq/10(€ ; dans plus de 9 cas sur 10, 
elles sont inférieures ou égales à 0, 20 meq/1~, ceci pour les 
2 régions. 
- dans plus de 9 cas sur 10, l'indice K prend des valeurs infé-
rieures ou égales à 90 (= réponse à la fertilisation potass ique), 
ces réponses étant fortes (indice inférieur ou égal à 80) dans 
3 cas sur 1 O dans les Savanes et 4 cas sur 1 O dans la Kara. 
- Ces observationsconfirment le bien fondé de la présence de K20 
dal'lS la fumure actuellement vulgarisée. 
Acidité des sols ana1ysés. 
Rép,artition faite avec les limites de classes suivantes : 5,2-5,5-
6,0-6,5-7 (en prenant en 1985 les valeurs de l'horizon 0-20 cm). 
Ré~ion des Savanes 
pH 5,2) 5,5) 6,0) 6,5) 7, o) Total 
1983 13 7 5 0 0 25 blocs 
1984 4 12 9 0 0 25 -"-
1985 0 3 5 12 4 25 
-"-
Total 17 22 19 12 4 1 75 -"-
' 23 29,3 25, 3 16 5,3 1 99,9 p ~j Cumulé 23 52, 3 77,6 93,6 98,9 99,9 
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Région de la Kara. 
_:@._ 5,2) 5,5) 6,0) 6,5) 7, o) Total 
1983 3 11 8 3 0 25 blocs 
1984 5 3 11 5 0 24 
-"-
1985 0 2 0 9 11 3 25 
-"-
Tot al 8 16 19 17 11 3 74 
-"-
o1 7v 11 23 15 4 1 OO 21, 5 25,5 % Cumulé 11 32,5 58 81 96 1 OO 
Il appa:raît que : 
• en 1983 et 1984, les pH enregistrés sont beaucoup plus acides que ceux de 
1985, et cela pour les 2 régions, pour des raisons qui sont à élucider • 
• dans les Savanes, 23 % des sols échantillonnés présentent des pH 5,2 , 
(seuil en deçà du quel il y a risque de toxicité aluminique), contre 11 % 
dans la Ka.ra.. A noter qu 1en 1985, il n'y a aucun pH dans cette classe, ni 
dans Savanes, ni dans Kara • 
• globalement, le pH est inférieur ou égal à 6 dans 8 cas sur 10 dans les 
Savanes et dans 6 cas sur 1 0 dans la Kara. 
Observations sur ces analyses de sol. 
- Les résultats de 1983 et 84 montraient des teneurs en matière organique e t 
des pH assez faibles, surtout dans les Savanes. Cela nous a incité à faire 
en 1985 les analyses sur les horizons ~20 et 2~40 cm séparés, pour vérifier 
l'hypothèse selon laquelle l'horizon superficiel serait mieux pourvu en m.o. 
et moins acide. En fait, l'analyse séparée des 2 horizons ~20 et 2~40 ne 
semble pas apporter grand chose de plus par rapport à l'analyse d'un prélè-
vement moyen ~40 cm (à vérifier néanmoins dans le détail). 
- Les résultats de 1985 ont donné des teneurs en m.o. et de pH meilleures 
qu 1en 83 et 84, pour des raisons qui restent à préciser (localisation géo-
graphique précise, durée d 1exploitation des parcelles, etc ••• ). 
- En 1985, le complexe .absorbant a été déterminé par la méthode à la cobalti-
hexamine (acétate d'ammonium en 1983 et 84), pour les raisons suivantes : 
• "le fait que tous les cations, basiques et acides, ainsi que la CEC puis-
sent être détenninés dans le même extrait donne la possibilité de comparer 
les 2 tennes du bilan : samne des cations échangés, d'une part, et CEC de 
l'autre, ce qui n'est parfois pas dépourvu d'intérêt" (document CIRAD) • 
• étant donné les faibles pH rencontrés en 83 e t 84, il était intéressant 
d'avoir aussi les teneurs en aluminium libre Al 3+ • 
• la méthode à la cobaltihexamine est plus économique : 64 FF (cations basi-
ques+ acides+ CEC) contre 115 FF pour la méthode à l'acétate d'ammonium, 
prix 1985 (51 : 4 bases échangeables + 35 : CEC + 29 Al libre= 115) • 
• il semble enfin que la méthode à l'acétate d'ammonium n'es t plus guère 
utilisée. 
F.V .. 
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• En a.rmexe 17 sont présentés les résultats obt enus sur 13 échantillons des 
point s d ' appui I. R. C.T. (Nord et Centre) avec l es 2 méthodes . 
Dans 12 cas sur 13, la méthode à la cobaltihexamine donne des CEX:! plus 
faibles et des taux d·e saturation en général plus élevés. Ch enregistre 
de faibles variations pour K échangeable • 
• Conc ernant les t eneurs en K to t al, elles sont él evées s ur certains s ol s de 
Dapaong-Nord et du projet FED Savanes : sols ferrugineux développés sur 
granite • 
• A Kpadjenta 83, ainsi qu'à Sanledjimoni, Nanergou, Natigou 85, l'on est en 
présence de sols à SBE > 1 O meq/1 ocg (somme des bases échangeables) ; ces 
sols co.ITespondent vrai.semblablement aux quelques noyaux de sols bruns 
eutrophes sur roches basiques de la carte pédologique(à vérifier) • 
• Enfin, l'exploitation ma.xi.male de ces données analyti~ues demande l a mi s e 
en oeuvre des méthodes d'analyse de données (type ACP). 
RESULTATS ANALYTIQUES - FEUILLES. 
Deux échantillons de feuilles correspondant aux objets 2 (F.V) et 4 (P.acidi-
fié) ont ·été prélevés sur chaque bloc, selon la méthode I.R.C.T. (30 feuilles/ 
parcelle ; 7fk jour environ). 
On dispose pour ces 2 objets de 3 séries de résultats : 
• 1983 
• 19~ 
• 1985 
Pour chaque échantillon sont dosés les éléments suivants 
- N, s, Cl, B sur les limbes 
- K, Ca, Mg sur les pétioles 
les poids s ecs des échantillons (ainsi que leur niveau de floraison) sont 
également notés. A partir de ces données, sont calculées 4 fonctions de pro-
duction F(N), F(S )., F(P), F(K) qui pennettent de porter un diagnostic sur 
la nutrition minérale. 
les résultats 83, ~ et 85 des 2 régions sont présentés en annexe 18 à 20. 
Région des Savanes. 
Nutrition EhosEhatée répartition des valeurs prises par F(P) 
Li!:) ~ 70 80 85 90 95 .> 95 Total 
- -- -1983 2 2 3 4 9 3 23 blocs 
1984 1 2 2 4 9 6 24 -"-
1985 1 4 1 5 3 9 23 -"-
Total 4 8 6 13 21 18 70 -"-% 6 11 s,50 18,50 30 26 1 OO % Cumulé 6 17 25,50 44 74 100 
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~ 70 80 85 _.2.Q_ .2i_ ">.....22..... Total 
P.acidi:fié : 1983 3 5 5 4 3 3 23 blocs 
1984 3 5 4 6 6 0 24 -"-
1985 2 5 4 4 6 2 23 -"-
Total ' 8 15 13 14 15 5 70 
-"-% 11,50 21,50 18,50 20 21,50 7 100 
°), Cumulé 11,50 33 51,50 71,50 93 1 OO 
Sous fumure vulgarisée la nutrition phosphatée reste encore nettement insuf-
fisante (F(P) ~ 85) dans un cas sur 4 ; elle est correcte (F(P) :> 90) dans 
1 cas sur 2 (56 % de cas) • . Ia médiane de F(P) est supérieur à 90. 
Avec le phqspbate acidifié SIVENG, la nutrition phosphatée est moins bonne: 
elle est nettement insuffisante 1 fois sur 2 et correcte (F(P)~ 90) dans 
environ · 1 cas sur 4. I.e. médiane de F(P) se situe entre 80 et 85. 
Nutrition minérale {azotée 1 EOtassigue 1 soufrée2 sous fumure vu)J;arisée 
!.J!) ~ 85 90 95 > 95 Total 
F 
1983 1 8 8 6 23 blocs 
1984 1 6 12 5 24 
-"-
1985 .11 5 6 1 23 
-"-
Total 13 19 26 12 70 
-"-
c" 
10 19 27 37 17 1 OO % Cumulé 19 46 83 1 OO 
(K) ~~ 90 95 /~ Total 
-
1983 3 7. 8 5 23 blocs 
1984 5 0 9 10 24 
-"-
1985 7 2 8 6 23 
-"-
Total 15 9 25 21 70 -"-
rf1 ,:; 21 13 36 30 1 OO 
~; Cumulé 21 34 70 100 
la nu tri tien azotée apparait nettement insuffisante (F(N) ~ 85) dans 1 cas 
sur 5 ; et correcte (F(N);> 90) dans plus d' 1 cas sur 2. 
la nutrition potassique est correcte (F(K)'>90) 2 fois sur 3 et insuffisante 
(F(K) <. 90) dans 1 cas sur 3. 
Dans l'ensemble, il n'y a pas de problème pour la nutrition soufrée. 
Région de la Kara. 
Nutrition phos;Ehatée 
KJ.!'.) ' ~..]!?_ 80 
1983 1 3 
1984 0 4 
1985 0 0 
Total ·1 7; 
% 1, 25 9,75 
'}{, Cumulé 1 , 25 11 
P.acid .1983 6 6 
1984 5 5 
1985 0 3 
Total 11 14 
c: ' 15 19, 25 ;o 
~ Cumulé 15 34,25 
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répartition des valeurs de 
85 90 95 
-
2 7 4 
4 8 
4 6 
4 15 18 
5,50 21 25 
16,50 37,50 62,50 
2 4 3 
5 3 4 
5 2 7 
12 9 14 
17 12,50 19, 25 
51,25 63,75 83 
F(P). 
)> 95 
7 
7 
13 
27 
37,50 
100 
3 
2 
7. 
12 
17 
1 OO 
Total 
24 blocs 
24 -"-
24 - 11 -
72 -"-
1 OO 
24 blocs 
24 
-"-
24 
-"-
72 
-"-
1 OO 
Sous fumure vulgarisée, la nutrition phosphatée reste nettement insuffisante 
(F(P)~ 85) 1 fois sur 4 ; elle est correcte (F(P) >- 90) plus de 6 fois 
sur 10 (elle a été meilleure en 1985 - 79% de cas) ; la médiane de F(P) est 
supérieur à 90. 
Avec le phosphate acidifié SIVENG, la nutrition phosphatée est moins bonne : 
elle est nettement insuffisante ( F ( P)~ 85) 1 fois sur 2 et correcte (F(P)::::> 90) 
dans environ 1 cas sur 3. la. médiane de F(P) se situe entre 80 et 85. 
Nutrition minérale {azotée1 ;eotassig,ue 1 soufrée} sous fumure vulgarisée. 
!.....(!) . ~ 85 90 95 .,. 95 Total . ........_ 
1983 8 2 8 6 24 blocs 
1984 17 1 3 3 24 -"-
1985 16 6 24 -"-
Total 41 9 12 10 72 -"-
,..,1 57 12,50 16, 50 14 100 p 
~; CUDUlé 57 69,50 86 100 
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F(K) ~85 90 95 >95 Total 
1983 1 1 14 8 24 blocs 
1984 2 3 6 13 24 
-"-
1985 1 0 1 22 24 _ .._ 
Total 4 4 21 43 72 
_ .._ 
~ 5,50 5,50 29 60 100 
1 c ' jv umule 5,50 11 40 1 OO 
la nutrition azotée apparait nettement déficien te (F(N) ~ 85) dans près de 
6 cas sur 10 (davantage en 1984 et 85) e t correcte 3 fois sur 10. 
la. nutrition potassique est déficiente (F(K)~ 85) 1 fois sur 20, et cor-
recte (F(K)~ 90) 9 fois sur 100 
Pas de problème dans l'ensemble pour la nutrition sou:frée. 
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Conclusions sur la nutrition minérale perçue Ear le diagnostic foliaire 
Nutrition minérale sous fumure vuJ.earisée de 200 kg/ha 15-25-15 sans com-
pléraent azoté. 
- Nutrition phosphatée : comparaison du P.monocalcique et du P.acidifié. 
Dans les 2 régions, sous fumure vulgarisée, la nutrition phosphatée 
reste iil.suffisante 1 fois sur 4 ; elle est coITecte entre 5 et 6 fois 
sur 10 ; la médiane de F(P) se situe après 90. 
Avec le phosphate ac idifié SIVSiTG, la nutrition phosphatée est 
moins bonne : elle est déficiente 1 fois sur 2 et ne reste correcte 
qu'1 fois sur 4 (Savanes) et 1 fois sur 3 (Y.a.ra) ; la médiane se situe 
entre 80 et ,85. 
Nutrition azotée : elle est plus déficiente dans la region de la Kara 
(6 cas sur 10) que dans la région des Savanes (1 cas sur 5). la. nutrition 
azotée semble alors plutôt correcte dans cette dernière région (1 fois 
sur 2) que dans la première (3 fois sur 10). 
- Nutrition potassique : elle est meilleure dans la région de la Kara 
(correcte 9 fois sur 10) que dans la région des Savanes où elle est 
correcte 2 fois sur 3. 
- Nutrition soufrée : dans les 2 régions, elle ne pose pas de problème. 
FICHES CULTURi\LES . 
Elles contiennent, pour chaque bloc, l es renseignements sur : 
- le précédent cul tura1 
- le calendrier cultural 
- l'entretien du bloc (nombre de sarclages et de traitements 
insecticides). 
Elles sont présentées en annexes (21 à 32). 
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COUCLUSIOIT SUR LES BLœ S DISPERSES PHOSPH.ll.TZ ACIDIFIEo 
Cette opération menée pendant 3 ans dans les regions Savanes 
et Kara, suivant la méthode des blocs dispersés en milieu peysan, avec 
la collaboration de 1 1 encadrement SOTœO et FED, a permis de dégager 
un classement pour les différentes fonnes de phosphate, sur la base d'une 
fumure annuelle apportant au cotonnier 50 à 55 kg/ha de P205 : 
- Ihosphate monocalcique 
(réf .fumure vulgarisée, engrais ccmplexe NPKSB) 
- NKB + l'b.osphate acidifié SIV.8NG 
- NKSB + Ihosphate naturel brut 
- Témoin absolu sans engrais 
: 1 OO (indice 
de rendement) 
92 
. 
. 
. 
. 
78,5 
56 
Les données analytiques sols confirment la généra.lité de la 
carence en phosphore assimilable dans les 2 régions , les réserves en 
phosphore total étant plus variables et parfois correctes dans la région 
de la Ka.ra. Le diagnostic foliaire révèle qu'avec le phosphate soluble 
de la fumure vulgarisée la nutrition phosphatée est dans l'ensemble plutôt 
correcte, alors qu'avec le phosphate acidifié Siveng, elle est plutôt 
limite, voire déficiente. 
Les données précédentes (production, analyses sols + feuilles) 
jointes aux données culturales (précédents, calendrier, entretien) et 
aux relevés pluviométriques disponibles au niveau des sous-secteurs peu-
vent donner bien à une ana.lyse globale (traitement infonna.tique, méthodes 
d'analyse des données), qui valoriserait au maximum l'ensemble de 1 1infor-
mation recueillie. 
A N N E X E S 
Annexe Caractéristiques des phosphates expérimentés par 
1 1 1.R.C.T~ de 1983 à 1985. 
Teneurs '% ! en éléments totaux !% P2D5 soluble 1, ~ d' tt ! .10 a aque 
! ! 
! P205 ! CaO! 5 
! + !par rapport au! 
t eau ' . 1 
! Phosphates ! ! 
1 1 
36,55 51 ! ;Naturel brut (1)" 
Î ( tricalcique, d 1 A néh~ ! 
!partielnt attaqué ! 
! SIVENG ( 1 ) ! 22,49 28 ! 
;partiel!:!t attaqué ! ! 1 
o, 14 
7,04 
eau . . t t . super simp e 
1ci ra e 1 --~~ ---------------! 
! 0 0 0 
! ! 61 % 
8, 75! 10,24 !ac.sulfurique 
! ! 
1 1 
TI MAC 50 ( 2) . 2 7, 14 34! ! 7,25 10, 78! 12,02 !503 ! ac. sulfu-; 
! 
!partielnt attaqué 
! TIMAC 25 (2) 31, 14 
! 
1 • l ;partie !:?t attaqué 
. TIMAC MIXTE ( 2) i 28,97 
! 
------------------~ 1R'f' i e erence super 
;phosphate simple. 
!Commercial 
! 
1 
. 16 -à 24 1 
• 1 B 
!Super simple imper-! 21,6 
!té par le Togo en ! 
86 
(1) forme pulvérulente 
(2) forme granulée 
! 
! 
! 
39! 4,12 
1 36" B,05 ! 
1 
28Î8,8 à 
! 
5, 175 ! 
! 
1 
14,37! 
1 
12j90% du 
; P205 
;total 
18,4 
rique · 
! 
7,29 !25% ac. sulfu-
ri que 
1 
16,51 mixte ; 683 dont; 
;88% ac. sulfu-; 
;rique + 12% 
Ïac.phosphori-
1 16 à 24· ! 
21,6 
que 
100% 
N.B.- Le phosphate contenu dans les engrais complexes "Coton" 
NPKSB (en principe 15-25-15-5-1,8 ou 12-22-12-5-1,8) ou 
"Vivriers" NPK (en principe 15-15-1 5) est du phosphate 
monocalcique totalement soluble dans l'eau + le citrate 
et soluble à 903 dans l'eau. 
- Le taux d'attaque représente le pourcentage d'acide sul-
furique utilisé par rapport à la quantité nécessaire pour 
fabriquer le super phosphate simple (P. monocalcique, so-
luble), à partir du même phosphate naturel de départ 
(P. tricalcique, insoluble). 
Annexe 2 Blocs dispersés "Phosphate acidifié" . Région 
SAVA NES 1983. 
Rendements en kg/ha coton-graine. 
Objets • t 1 1 K t 1-Témoin·2-NPKSB· 3 - NKSB · 4 - N B • 
Dapaong-Nord (Moy.7 blocs) 
Timbou 
Biankouri 
Nanoubou 
Kpadjenta 
Namondoga 
Obtenlogou 
Nadigré 
650 
542 
625 
750 
939 
320 
533 
844 
Dapaong-Sud 
Tandjoaré 
Bagou (mélange 
Pana-Bagou 
1 (Moy. 5 blocs) j 783 
; 1000 
récolte) ; (1211) 
. 506 
' f obenga . 417 
Nayéga 
Naki-Est 
0 T I (Moyennes 7 blocs) 
Barkoissi 
Galangaschi 
Nagbéni 
Manga-Centre 
Magnani 
Mogou 
Namori 
f ED Savanes (Moy. 5 bl)i 
Babogou 
Wangbane 
Gouani 
Nassiégou 
Gabongbong 
1042 
951 
1137 
1292 
1500 
958 
1208 
792 
958 
1250 
11 07 
1417 
1250 
325 
1292 
1250 
MOYENNES GENERALES(24 bl.) ! 915 
Indices 
Différences 
Duncan 5% 
C.V. de chaque série 
1 OO 
55 
- 0 
755 
c 
39% 
1 1 1 
;+P.natureli+P.acidifié! 
1722 
1375 
1033 
1333 
2723 
833 
2356 
2400 
1327 
1417 ' ( 21 09) ; 
1130 . 
667 
1458 
1961 
1780 
1625 
1917 
1958 
1292 
1750 
2000 
1917 
1789 
2500 
2125 
1029 
1958 
1333 
1630 
1 83 
100 
+ 755 1 
- o-; 
a ; 
33%i 
1383 
1340 
112 5 
1083 
958 
1972 
641 
12 89 
2 311 
1170 
1542 
742 
333 
1583 
1652 
1428 
1291 
1625 
1958 
1417 
1167 
1208 
1333 
1547 
1792 
1667 
1025 
1333 
1917 
1374 
==== 
150 
82 
+ 469 
296 
b 
34% 
1716 
1500 
145 8 
917 
2160 
1442 
1733 
2800 
1209 
T8TI 
506 
542 
116 7 
1995 
1673 
1625 
2250 
2250 
1542 
166 7 
958 
1417 
1598 
2542 
1958 
1071 
1000 
1417 
1573 
172 
94 
+ 658 
97 
a 
37% 
RENDEMENT MOYEN 
f. objets 29,08/2, 74 HS 
Coefficient de variation 22,0% 
Annexe 3 Blocs dispersés "Phosphate acidifié''· Région KARA 
(+ BASSAR) 1983. 
Rendements en kg/ha coton-graine. 
1 1 1 1 1 
Objets "1-Témoin"2-NPKSB" 3 - NKSB · 4 - NKB . 
1 1 1 1 
i+P.natureli+P.acidifié! 
1 Kéran-Doufelgou{Moy.4 bl.) Î 719 1479 990 ~ 
Koutantiégou 958 1792 1000 1333 
Kpessidé 542 1167 875 1167 
Son té 
Sinata 833 1875 1500 1667 
Ténéga 542 1083 583 625 ~~~~~~~~~~~~~'~~~~ 
1 Binah-Kozah (Moy. 4 blocs)! 271 646 354 479 
Landa-Posendo 500 833 625 417 
Sella-Village 125 500 292 500 
Lama-Tessi 292 917 292 792 
Sara-Kawa 167 333 208 208 ~~~~~~~~~~~~~'~~~~ ~~~- -~~~~- -~~~~~ 
Guérin-Kouka(Moy. 
Nampoch 
Wagane 
1 5 blocs)! 946 1425 975 1042 
875 979 729 1021 
Kouka .. Centre 
Natchitikpi 
Nam on 
Kabou (Moyennes (4 blocs) 
Didjobir 
Babogou 
Sara-Tememe 
Kabou-Centre 
Bassar (Moyennes 3 blocs) 
Dimori 
Bitchalambé 
Bangéli 
f E D - Kara 
Misséouta VI 
Misséouta V 
Agbassa II 
1042 1375 708 1208 
1125 1812 1271 750 
812 1354 687 1021 
875 1604 1479 1208 
504 
417 
708 
392 
500 
445 
417 
250 
66 7 
748 
675 
1094 699 
992 781 
1083 917 
1177 596 
1125 500 
1092 825 
1150 725 
833 542 
1292 1208 
1495 
1265 
1602 
1352 
843 
779 
917 
1050 
625 
85 7 
779 
375 
1417 
1248 
985 
! ! Agbassa I ! ! ! ! 
,---------------------------! Moyennes (2 blocs) 
MOYENNES GENERALES(22 bl.) 
Indices 
Différences 
Duncan 5% 
C.V. de chaque série 
RENDEMENT MOYEN 
f o objets 
Coefficient de variation 
--------,-------,----------,-----------, 712 . 1380 . 1477 . 1117 . 
- ,_,_ 1 - 1 
612 
==== 
100 
52 
- 0 
5 71 
c 
463 
. . . . 
1183 
==== 
193 
1 100 
. + 5 71 
! 
- 0 1 
a ; 
33% . 
! 
887 
840 
137 
71 
+ 228 
343 
b 
49% 
HS 
21,3% 
913 
149 
77 
+ 301 
270 
b 
40% 
Annexe 4 Blocs dispersés "Phosphate acidifié". Région 
SA V A NE 5 1 9 B 4 • 
Rendements en kg/ha coton-graine. 
~------------~--~------------------.,.-------,.----------,-----------, ;1-Témoin~2-NPKSB; 3 - NKSB ~ 4 - NKB ; Objets 
; ; ;+P~naturel;+P.acidifié; 
. . . . . 
~--~~~--------------.;;:a..'----------------------~--------! Dapaong-Nord 
Garo 104 250 108 217 
Nadj ak 771 1254 796 1037 
• Nadjoudi 633 1741 1729 1667 
Ko ni 992 1 72 5 1 6 1 6 1 B 71 
Toaga 687 1796 1025 1271 
Katindi 237 1087 396 475 
! Goadjoaga ! 979 1 3 71 ! 1 6 04 ! 1 5 5 0 ! 
,----------------------------,--------! Moyennes (7 blocs) ! 658 ------- ---------- -----------, 1316 ! 1039 ; 1158 ; 
-----· . 
Dapaong-Sud ! 
Bagou II 1266 2270 1687 1829 
Yembour 1104 1916 1633 1966 
! Tambig 1050 1837 1062 1241 
! Loko-Dapaong 600 833 746 754 
Pana-Centre 629 1479 1029 1337 ! ! Naki-Est ! 604 ! 1925 ! 696 ! 1146 ! 
,----------------------------,--------,-------,----------,-----------, t Moyennes ( 6 blocs) ! 876 ! 1 71 0 i 1176 ! 1379 Î 
Oti 
Tamonga II 729 1458 925 996 
Biaga 792 979 1017 1171 
Djakpani 2216 3262 2570 2587 
Wogou 975 1566 1354 1816 
Nassigou II 729 1246 896 1171 
1 Koubengou 1 517 1 746 1 687 1 1166 1 j----------------------------j--------j-------j----------j-----------j i Moyennes (6 blocs) i 993 i 1543 i 1241 Ï 1485 Ï 
FED Savanes 
Babogou 778 982 680 418 
Gabongbong 635 1271 840 898 
Wagbane 72 0 145 8 889 1 706 
Mouak 333 818 449 564 ! 
1 Gouani 1 596 1 971 1 867 1 871 1 
. . . . . . 
,----------------------------,--------,-------,----------,-----------, 
; Moyennes (5 blocs) ; 656 ; 1174 ; 811 ; 959 ; 
. . . . . . 
MOYENNES GENERALES ( 24 blocs~ 796 : 1442 ! 
Indices 
Différences 
Duncan 53 
C.V. de chague serie 
,-_-_ -1-0-0-- ! 1 81 
55 !- 100 -! 
- 0 - ! + 646 
- 646 - 0 
d a 
52% ! 43% 
-! 
! 
! 
1077 
135 
75 
+ 281 
- 365 
c 
50% 
RENDEMENT MOYEN 
F. objets 
1142 
23,66/4,08 
Coefficient de variation 
HS 
17,8% 
1253 
1 S7 
87 
+ 457 
- 189 
b 
46% 
Annexe 5 : Blocs dispersés "Phosphate acidifié". Région KARA 
(+ BASSAR) 1984. 
Rendements en kg/ha. 
1 1 1 1 1 Objets ·1-Térnoin·2-NPKSB; 3 - NKSB ; 4 - NKB ; 
i+P.natureli+P.acidifiéi 
1 Kéran-Doufelgou(Moy.5 bl.)i 
Kokote 
Terite(rnélange engrais) 
Sinata 
Nadoudja II 
Tenega 
Koukou I 
1 Binah-Kozah (Moy. 3 blocs)! 
Landa Powai 
Sella 
Bare 
' (Moy.3 blocs)! Guérin-Kouka 
Namoure 
Boutchatchal 
Naware 
Kabou (Moyennes 4 blocs) 
Koudjoudjou 
Manga-Centre 
Sand a 
Oussornbo 
Bassar (3 blocs) 
Sas sale 
Koudjou Kponkpon 
Inaba 
F E D Kara 
! 
515 
367 
533 
758 
617 
300 
161 
0 
25B 
225 
414 
712 
3B3 
146 
441 
508 
421 
308 
525 
432 
125 
542 
629 
1175 
'TI75 
;c1250) 
. 1092 
130B 
11 OO 
1000 
661 
300 
633 
1050 
B76 
1633 
742 
254 
1000 
11 B7 
842 
592 
1379 
77B 
292 
B75 
1166 
B65 
1300 
1000 
708 
775 
542 
2B6 
142 
375 
342 
61B 
1m 
442 
296 
810 
950 
BOB 
196 
12B7 
628 
333 
792 
758 
973 
1m 
(1083) 
1083 
1092 
B42 
633 
469 
258 
392 
758 
764 
1392 
517 
3B3 
823 
962 
825 
321 
11 8 3 
768 
667 
833 
804 
Léon I 1 0 B 3 1 4 7 5 1 2 8 0 2 1 0 4 
Léon II 942 1325 1716 2350 
Broukou I 542 1054 567 879 
Broukou II 775 1237 1262 1300 
1 Broukou 7 , 14B3 , 2270 1 1933 , 2179 1 
,---------------------------;--------;-------;----------;-----------; ! Moyennes (5 blocs) ; 965 ; 1472 ; 1352 ; 1762 ; 
-------------· . . . . 
' ' MOYENNES GENERALES(23 bl.)Î ~~~ Î !~~! 823 
Indices 
Différences 
Duncan 53 
C.V. de chaque série 
RENDEMENT MOYEN 
F. objets 
Coefficient de variation 
! 
,- 100 
50 
c 
- 0 
521 
63% 
19B 
, 1 OO 
·+ 521 ! 
- 0 
' a ; 
44at . 
/0 ! 
851 
155 
78 
+ 293 
228 
b 
593 
! 
1 i 20, 50/ 4, 1 HS 
29,9% 
999 
1 88 
95 
+ 469 
52 
a 
573 
Annexe 6 Blocs dispersés "Phosphate acidifié". Région 
SAVA NES 1985. 
Rendements en kg/ha de coton-graine. 
! ! ! ! Objets 3 NKSB !1-Témoin 1 2-NPKSB! - 4 - NKB ! 
! !+P.naturel +P.acidifié! Secteurs-Villages ! 
------
Dapaong-Nord 
Pilouk 250 1042 875 1333 
Poissongui 6 87 1562 1062 13 75 
Dontougou 1433 2208 1867 1925 
Sanfatouti . 842 1500 1067 1342 
Sanlédjimoni 717 1792 750 1433 
Namongou 1000 1625 1583 1250 
Natigou * 1 175 1 375 1 342 1 467 1 
------------------------------j--------j-------;----------+-----------j 
; Moyennes ( 7 blocs) ; 729 ; 1443 ; 1078 ; 1304 ; 
. . . . . . 
! Dapaong-Sud 
Ogaro 358 742 550 700 
Borgou 850 1783 1500 1567 
Tiérou 483 1383 833 892 
Tabiélé 750 933 758 1075 
Goundoga 1500 2208 1667 1875 
Yoik 1200 2025 1442 1800 
1 Nakpangorgou 1 1058 1 1733 1 1575 1 1592 1 ;------------------------------;--------;-------;----------j-----------j 
; Moyennes ( 7 blocs) ; 886 ; 1544 ; 1189 ; 135 7 ; 
. . . . . . 
0 T I 
Nassigou BOO 1033 808 958 
Nagbéni 592 808 6 75 6 8 3 
Nagbati 892 1517 933 1342 
Gbemba 675 1158 775 1200 
! Loco Manga 417 1033 808 833 
1 K~rêkér~ 1 1158 1 1350 1 1233 1 1342 1 1------------------------------j--------j-------j----------j-----------j 
1 Moyennes (6 blocs) ; 756 ; 1150 j 872 j 1060 ; 
. . . . . . 
F E D Savanes 
Namondougba 958 1908 1517 1583 
Koukomoni 750 1525 958 1317 
Nioukpourma 1667 1958 1733 1767 
Sissiak 208 76 7 642 825 
Natcharé 1 1 1 1 1 
------------------------------;--------;-------;----------;-----------; 
Moyennes (4 blocs) i 896 ! 1539 ! 1212 Ï 1373 Î 
iMDYENNES GENERALES (24 blocs) 809 i 1407 1081 1270 ! 
. ! . 
----
Indices !- 100 - 174 134 157 
Différences 
Duncan 5% 
C.V. de chaque serie % 
RENDEMENT MOYEN 
F. objets 
Coefficient de variation 
57 !- 100 -! 77 92 
- 0 - ! + 5 9 8 ! + 2 72 + 4 6 1 
- 598 - 0 -!- 326 - 137 
d a ! c b 
49 35 , ___ 3~9 ___ --~3~1 __ _ 
1142 
64,33/4,08 HS 
13,8% 
* première récolte seulement. 
! 
An nexe 7 Blocs dis pers é s "P hosp ha t e a cid i fié''• Région KARA 
(+ BASSAR) 1985. 
Rendements en kg/h a co t on-graine. 
Objets 1 1 1 ;1-Témoin;2-NPKSB; 3 - NKSB 4 - NKB 1 
· · ;+P.naturel +P.acidifiéÎ 
Kéq~n-Doufelgou (Moy. 4 bl): 359 795 626 864 
Anima 308 708 45 8 791 
Os sacré 133 583 450 750 
Namie 292 675 529 716 
Atama II ! 702 1216 1066 1200 
! 
Binah-Kozah (Moy. 2 blocs) ! 304 942 383 733 
Assare 367 116 7 375 708 
Pagouda-Centre 242 717 392 758 
Guérin-Kou ka 
Kouboutoum 808 1042 983 933 
Natchitikpi 696 1142 1329 1358 
Nam on-Centre 583 908 733 850 
Toni 258 767 617 533 
Koumer 333 542 467 617 
Kidjaboum 1092 1383 11 75 1500 
Kouka I 417 750 792 833 
Kou ka II 792 958 958 917 
!--------------------------- --------!-------!----------!-----------! Moyennes (8 blocs) 622 ! 936 ! 882 ! ill ! 
Kabou (Moyennes 4 blocs) 313 758 677 958 
Kabou-Centre 292 842 975 1258 
Tassando 267 642 417 633 
Dabouti 367 733 842 1017 
Manga-Centre 325 817 475 925 
Bassar (Moyenne 2 blocs) fil 654 662 687 
Natchamba 375 742 783 750 
Baghan 333 567 542 625 
F E D Kara 
Bidjandé 875 1750 1750 1875 
Agoundé 4 79 375 354 45 8 
Br ou k ou XI 8 3 3 1 1 2 5 1 2 5 0 1 2 71 
Agbassa V 854 1541 1625 1791 ! Misséouta ! 750 1208 958 ! 1416 ! 
!---------------------------!--------!-------!----------!-----------! ! Moyennes (5 blocs} ! 758 ! 1200 1187 ! 1362 
- - - -! 
MD):ENNES GENERALES{25 bl.) ! 511 21g 812 212 ! === === Indices ,- 1 DO 179 159 192 
56 1 100 89 107 
Différences 1 - 0 - !+ 405 + 301 + 468 
,- 405 1 - 0 - ! - 104 + 63 Duncan 5% - 13 !c - c ;ab - a ! b - b a - a c.v. de chaque série % ! 51 36 ! 48 39 
RENDE MENT MOYE N 805 
F. objets 49,74/4,80 HS 
Coefficient de variation 18,33 
Annexe 8 Blocs di s persés Sorgho 1984 . 
Mesure des arrière-effets s ur blocs Phosphate acidifié coton 83 
Rendement s s orgho en kg grains/ ha 
Rappel des rendements coton-graine en kg/ha. 
Cultures 
Objets 
Fumure 
FED Savanes 
Wagbane 
Geu.a.ni 
Nassiegou 
Gabongbong 
Da.paong-Nord 
Nadegre 
Dapaong-Sud 
Naki-Est 
0 t i 
Barkoissi 
Galangaschi 
Nagbeni 
Kéran Doufelgou 
Sin a ta 
MOYENNE 
Indices/témoin 
/fum.vulg. 
D:l.fi'érences/tém. 
/fum.Vulg. 
Duncan 5 % 
c.v.de chaque série 
Sorgho 1984 
4 ! ! 
Coton ,1983 (Rappel) 
2 3 4 
0 
2 
0 
3 
0 0 ! 0 !NPKSB ! NKSB NKSB 
!Témoin! !+ P.nat.!+ P.acid.! 
! ' ' . . 
--,--- ---- ! 
242 
442 
625 
517 
525 396 
921 917 
708 667 
529 542 
546 
871 
417 
583 
! ! 
! ! 
508 l 917 !1029 !1154 
229 262 342 571 
412 
146 
262 
908 712 875 
208 292 375 
392 442 475 
375 917 792 833 
376 ! 629 613 
' 1 ;-100-j 167 1 163 j 60 ;-100-j 97 
1 -0- ;+253 j+237 
i-253 i -0- 1 -16 
1 b · a · a i 41 % 45% 41 % 
670 
178 
1 107 
;+294 
·+ 41 
' . a 
37% 
! 
1250 
325 
1292 
1250 
2125 
1029 
1958 
1333 
844 2400 
951 
1292 
1500 
958 
1961 
1625 
1917 
1958 
833 1875 
1050 1818 ! 
1667 
1025 
1333 
1917 
2311 
1652 
1292 
1625 
1958 
1500 
1628 
1 ,---
-1 OO- j 173 j 
58 ;-100- 1 
0- '+768 . 
- ' 1 
-768 . -0- . 
b a 
32% 22% 
155 
90 
+578 
-190 
a 
23% 
1958 
1071 
1000 
1417 
2800 
1995 
1625 
2250 
2250 
1667 
1803 
172 
99 
+753 
- 15 
a 
31 % 
! 
-------------------------------------------------
Rendement moyen 
F Objets 
c.v. 
572 kg/ha 
1o,98/4, 61 HS 
22,2 % 
1575 kg/ha 
13,47/4,61 
19,7 % 
HS 
Annexe 9 Blocs dispersés Sorgho 1985. 
Mesure des arrière-effets sur blocs Phosphate 
difié Coton 84. 
Rendem~nts sorgho en kg/ha. 
Rappel des rendements coton en kg/ha. 
Objets 
Fumure Coton 84 
1 2 
' NPKSB 
3 
' NKSB 
4 
NKB 
aci-
0 
Témoin 'fum. vulg.'+P.Naturel'+P.Acidifié! 
fumure Sorgho 85 
Rendem ents Coton 84 
FED SAVANES 
Babogou 
.iangbane 
Moak 
Dapaong-Sud 
0 
995 
720 
333 
• ' ' 0 ' 0 0 .
1 351 
1458 
818 
1009 
889 
449 
755 
1706 
564 
loko Dapaong 600 833 746 754 
Pana Centre 629 1479 1029 1337 
1 Pana Centre (*) , 708 t 1108 , (1450) (1179) 1 . . . . . 
,----------------------,----------,----------,----------,-----------, Î Moyenne (5 blocs) i 655 c 1 1188 a 1 824 be, 1023 ab i 
Rendement moyen 
f objets 
Coefficient de va-
riation 
' ,5,34/3,49 
! 
923 
s 
24,3% 
-----------------------,----------~----------------------------~~~ 
Rendements Sorgho ffii 
FED SAVANES 
Babogou 
Wangbane 
Moak 
Dapaong-Centre 
Loko Dapaong 
Pana Centre 
Pana Centre (*) 
Moyenne (5 blocs) 
Rendement moyen 
F. objets 
Coefficient de va-
riation 
233 
308 
50 
292 
508 
208 
271 
396 
100 
333 
283 
140 
' 2 1 9 ( ? )  1 02 6 3 11 5 
458 583 792 708 
79 ' 231 ' (521) (708) ! 
----------,----------,----------,-----------, 
254 ' 339 ' 324 ' 316 i 
---------- ---------- ---------- -----------, 308 
0,8/3,49 N.S 
30,5% 
(*) bloc "doses d'engrais", non retenu pour le calcul des moyen-
nes. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Annexe 10 Analyses de sols. Bloc s dis persés Phosphate acidifié . Région de s Savanes - 1983 (1 échantillon moyen/bloc , horizon 0- 40 cm) . 
Secteurs - Vil lages A L STF 
~6 ~~ 9l 
------------- -- --
Dapaong- Nord 
Timbou 
Biankouri 
Nanoubou 
Kpadjenta 
Namondoga 
Obtenloc;ou 
Nadegré 
Dapaong- Sud 
Tandjoare 
Bogou 
Pana Bogou 
Fobenga 
Nayega 
Naki-Est 
0 t i 
Barkoissi 
Galangasc!ü 
Nagbeni 
Mango-Centr e 
Magnani 
Mogou 
Namori 
F E D Savanes 
Babogou 
Wangbane 
Gouani 
Nassiegou 
Gabougbong 
! 
' ' ' Ï 7, 2 Ï 2 , BÏ 
! 9 ,6! 3 ,1! 
! 5,1! 3 , 2 ! 
!22 , 4 ! 5 , 0 ! 
! 9 , 1 ! 3 , 8 ! 
! 3 , 5 ! 4 , 2 ! 
!1 3 , B! 3 , 5 ! 
! 
' ' 7,7;i 7' 2j j1 4 , 6 j 
i 9 ,0j 
i 12 , 1 i 
i 6 , 1 i 
! 
! ! 
' 3,2; 
5,9j 
6,0j 
3,6j 
6,9j 
4,9, 
! 
!1 2 ,6! 7 , 8 ! 
!10,2!1 5 , 6 ! 
!11,3! 4,3! 
! B, 9 !15 ,7! 
! 6 ,1! 9 ,1! 
! 8 , 3 ! 7 , 1 ! 
!11,1! 5, 6 ! 
! ! ! 
! ! 
' ' 3 , 6 j 3 , 3 j
3 , 6 j 3 , 6 j 
1 9 , 9 j 2 , Bj j 7 , 9 j 5 , Bj 
;1 0 ,1; 4 ,3 , 
11 , 1 
10 ,4 
11 , 7 
6 , 4 
15 , 6 
13 , 4 
11 , 9 
12 ,6 
25,6 
16,B 
9 , 1 
25 ,1 
17, 6 
16 , 2 
30,8 
15,6 
20 ,4 
15 , 1 
21 , 6 
14, 9 
9 , 6 
9 , 2 
6 , 7 
13 , 3 
9 , 3 
, , , ! ! ! , ! ! ! , , ' c .. , 
SF SG MO C N lC/N l pH !P tot !P Ols !K tot ! Ca ! Mg ! K ! Na ! S Ï CEC !% Vl a~i· .g Î ind K! 
!L_ 2__ 2.__ ~ ~!_! eaut ppm ! ppm !m.e.%1m.e.%1m.e. %1m.e .%1m.e.%!m.e.%1m.e. %! ___ !(0- 40) ! 
! 
' 1 1 ' ' ' ! 27 , 2 !51,6i o , 65 io , 36 !0 , 34 j 
!25 ,5!51 ,3!0, 64 10 ,37! 0 , 33 ! 
!28 , 5 !51 ,5! 0 , 60 !0 ,35 !0 , 30 ! 
!14 , 0 !52 , 1 !0 ,76 10 , 44 !0 , 44 ! 
!42 ,1! 29 , 4 !0 , 75 !0 , 46 !0 , 38 ! 
!17 , 5 !61 , 4 !0 , 38 !0 , 22 !0 , 19 ! 
!46 , 5!24 , 3 !0 , 84 !0 , 49 !0 , 47 ! 
! ! 1 ! ! 
! 
' ' ' ' ' ' j41,Bj34,8j0,77Î0,45j0,41j j59,8j 1,5j0,83 10,48j 0 ,47; j 26 ,7j35,8j1,10j0,64~ 0 , 60 j 
;45,0j33 ,4;0,64;0,37j0,32 j 
;51,4j 4,5j0,83j0,48j0,42j 
i65,7i 5,7, 0 , 8 1 , 0 ,47i 0 , 41 i 
! ! 
! ! ! ! ! ! 
!26 , 2 !37 ,2!1,1 2 !0, 65 !0 , 62 ! 
!34,7! 8 ,6!0,74!0,43! 0 ,39 ! 
!41,1!27,8! 0 ,62!0,36 !0 ,32 ! 
!17,7! 37 ,3! 0 ,76 !0,44 !0 , 43 ! 
!22 , 3 !47 , 5 !0 ,79 !0 ,46 !0 , 42 ! 
!32 , 8 !30 ,1! 0 , 99 !0 , 58!0 , 52 ! 
!39 , 2 ! 29 , 2 !0 , 81 !0 , 47 !0 ,42 ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! 
1 ' ' 1 ' 1 j 24 , 5 j58 ,9 j0 , 50 j0 , 29 j0 , 25 j 
j28 , 0 j55 , 6 j0 , 59 j0 , 34 j0 , 32 j j58 , 2 j22 ,4 j0 , 76 j0 , 44 j0 , 42 j 
j46 , 9 j26 , 2 j0 , 74 j0 , 43 j0 , 41 j 
i1 9 , 0 i57,3i 0 , 65 i0 ,38 j0 ,33 j 
' ' 10Ï5,40 i 
11! 5 , 35 ! 
12 !5 , 10 ! 
101 6 , 00 ! 
12 !5 ,40 ! 
1.'.: !4 , 95 ! 
10 !5 , 00 ! 
! ! 
' 1 11 ;4,85; 
10j4,95j 
11j5,35j 
12j4,35j 
11; 5 ,1 0 ; 
12·5 20 · ! , ! 
! 
! ! 
11!5,10! 
11!5,55! 
11!5,75! 
10 !4 , 95 ! 
11!5, 20 ! 
11 !5 , 70! 
11!5' 75 ! 
! ! 
! ! 
1 1 
12 j4 , 85 j 
11 j4 , 95 j 
11 j4 , 75 j 
11 j5 , 25 j 
12;5,15; 
113 
109 
54 
284 
95 
33 
257 
195 
110 
271 
97 
123 
104 
398 
96 
197 
267 
270 
408 
251 
62 
154 
141 
95 
72 
1 
i 5 i 5 , 3 
! 5 , 6 
' 11 
. 5 , 5 
L, , 6 
9 , 3 
7,4 
5 
5,4 
5,2 
4 , 6 
9 
9 ,7 
! 5 
! 18 
!B 
1 
6 
5 
5 
' 7 
· 11 
! 6 
1 7 
4 
! 
' ' ' ' ' 1 1 ' i 9 , 03 i1, 34 Ï0 , 25 Ï0 , 03 Ï0 , 01 !1 , 63 ! 2 , 70 ! 
!1 6 ,54 !1,14J 0 , 35 J0 , 06 10 , 03 !1 , 58 ! 2 ,41! 
! 11,82!1 , 01 !O, 24 !0 , 06 !0 , 01 !1 , 32 ! 1 , BO ! 
! 14 , 22 !8 , 21 !3 , 49 !0 ,1 4 !O, 16 !12JJO! 13 , 50 ! 
!1 8 , 43 !2,83!1,02! 0 ,11!0, 09! 4 ,05 ! 4 , 85 ! 
!18 , 60 !0 , 64 !0 , 13 !0 , 05 !0 , 01 !0 , 83 ! 1 , 00 ! 
! 3 , 02 !2 , 28 !0 , 61 !0 , 13 !0 , 01 !3 , 03 ! 4 , 79 ! 
! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
' 6 4 ' ' 4 ' ' ' 1 ' j , 9 j1 ,24;0, 2;0,12;0,01 j1 ,79j 4,14; j1B,54j1,58j0,89 j0,10j0,06j2,63j 3,6Bj 
j13,99 j1,B6 j0 ,89 j0,13j0,09j 2 ,97j 6,05j 
i 3,29 ;0,46 j0 ,17j 0 , 08 j0 , 01 j0 ,72 j 2 ,30 j 
;1 6 , 31 ;2, 09 ;1, oo ;o ,10; 0 , 01 i3 • 20; 4,42; 
i 7,56,1,59j0,51i 0 ,1 8 i0 , 01 i 2•29 i 2 , 98 ! 
! 
! ! ! ! ! ! 
5,51!1,99!0,56!0,13!0,02!2,70! 
5,81!1,89!0,76! 0 , 09 !0 , 01!2,75! 
5,53!2,63!0,45! 0 ,15!0,01!3, 24 ! 
6 , 85 !0 , 84 !0 , 28 !0 , 07 !0 , 01!1, 20 ! 
8 , 26 !1,55 !0 , 69 !0 , 08 !0 , 01!2,33! 
5 , 61 ! 2 , 10 !0 , 54 !0 ,1 1 !0 , 01! 2 , 76 ! 
6 , 22 !1, 68 !0 , 82 !0 , 09 !0 , 01 !2 , 60 ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 
' 1 1 ' 1 1 1 j46 , 22 j0 , 93 j0 , 27 j0 , 08 j0 , 01j1, 29 j 
; 72 , 79 j1 , 74 j0 ,41 j0 , 11 j0 , 01 j2 , 27 j 
i 2 , 10 j0 ,99 j0 , 41 j0 , 02 j0 , 01 j1 , 43 j 
i 4 , 39 j1,50 j0 ,53 j0 ,1 3 j0 , 01j 2 ,17j 
;1 s ,74 i 2 ,07;0, 53 io ,06 ;0 , 01 ;2 ,67i 
! 
6,85! 
3,44! 
3 , 93 ! 
4 , 02 ! 
5 , 00 ! 
5 , 41 ! 
4 , 63 ! 
! 
1 
1, 74 j 
2 , 95 j 
2, 89 j 
2 , 47 j 
3 , 72 ! 
! 
' 60 i 
66 i 
73! 
89 1 
84 ! 
83 ! 
63 ! 
39! 
80! 
82 ! 
30 ! 
47 ! 
51 ! 
56 ! 
! 
! 
74 : 
77 j 
49 j 
88 j 
72 ! 
' 53 , 0 i 
24 , B! 
20 , s , 
83 , 6 ! 
35 , 0 ! 
15 ,4 ! 
22 , 2 ! 
! 
! 
1 13,Bj 
24 ,7; 
21 , 2 ; 
7 ,9 j 
30 , 9 ; 
11, 7 i 
! 
19 , 6 ! 
29 , 4 ! 
20 ,5! 
16 , 0 ! 
28 , 0 ! 
24 , 0 ! 
27 , 8 ! 
! 
1 
15 , 0 j 
19 , 6 j 
70 , 0 j 
15 , 6 j 
43 ,3! 
1 
75 , 9 ! 
79 , 3 ! 
79 , 6 ! 
87 , 4 ! 
84 ,1! 
80 , 2 ! 
85 , 7 ! 
! 
' 85,1; 
82,4j 
83 ,7j 
81,6j 
82 ,4; 
91 , 5 i 
! 
83,5 ! 
81, 9 ! 
89 , 6 ! 
79 , 5 ! 
80 , 4 ! 
82 , 3 ! 
81 , 4 ! 
! 
! 
' 82 , 7 j 
85 , 3 j 
73 , 9 j 
86 , 4 j 
79 , 3 ! 
Annexe 11 Analyse s de sol~ Blocs dispersés Pho sphate acidi f i 8 . Région de la Kara (+ Bassar) 1983 ( 1 échant illon mo yen/bloc , hori zon 0- 40 cm) . 
Secteurs - Villages 
1 1 ! 
A L STF SF SG MO c N ic/NÏ pH !P tot 
% % % % % % % %0 ! ! eau ppm 
--------------- -- -- --- -- -- -- -- -- --!--
Kéran- Doufelgou ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Koutant i egou ! 7 , 7 ! 6 , 8 ! 19 , 6 !37 , 0 !28 , 9 !0 , 86 !0 , 50 !0 , 46 ! 11 !5 , 45 ! 11 9 
Kpesside ! 9 , 1!14,7! 16 , 9 ! 23 , 5!35 , 7!1 , 29 !0 , 75!0 , 71! 11!5 , 35! 239 
Sout é ! 7 , 1 !14 , 5! 13 , 4 !19 , 5 !45 , 5 !0 , 64!0 , 37 !0 , 37 ! 10 !6, 00 ! 285 
Sinata !1 2 ,4 !15,5! 13 , 6 !16,3!42 , 2 !0 , 83 !0 , 88 !0 ,76 ! 12 !5 , 70 ! 440 
Tenega ! 3 , 4 ! 3 , 1 ! 6 , 7 !26 , 3 !60 , 6 !0 , 62 !0 , 30 !0 , 24 ! 12 !6 , 00 ! 170 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Binah- Kozah 
Landa-Pozenda 
Solla-Village 
Lama- Tessi 
Sara- Kawa 
Guérin- Kouka 
Nampoch 
Wagane 
Kouka-Centre 
Natchitikpi 
Namo n 
Kabou 
Didjolir 
Babogou 
Sara Tememe 
Kabou- Centre 
Bassar 
Dimori 
Bitchalambe 
Bange li 
F E D Kara 
Misseouta VI 
Misseouta V 
Agbassa II 
Agbassa I 
! 
1 1 j 20 ,4j 
j29 , 6 j 
j 12 , 3 j 
. 5 6 · 
, ! 
1 8 , 3 j 
8 , 2j 
8 , 4; 
2 , 2 i 
! ! 
! ! 
8 ,3 ! 5 , 9 ! 
6,7! 4,3! 
3 ,1! 4,0! 
8 ,8!13,1! 
8 ,1!10, 3 ! 
! ! 
1 1 
7 , 3j12 , 5 j 
1 6 , 2 j 9 , 0 j 
;1 0 , 2 ; 12 , 1; 
j 9 , 8i 8 , 2i 
! 
! ! ! 
!11 , 9 ! 8 , 5! 
! 6 , 8 ! 2 , 8! 
! 5 , 4 ! 3 , 9! 
! ! 
' ' 8 , 7; 8 , 7 j 
1 8 , 2 j 7 , 3j 
i 5 , 9 j11,1j 
j1 1 , 4 i 6 , 2 i 
14,5 
10 , 8 
15,4 
6 , 2 
14,7 
13,5 
14,4 
26 ,5 
17, 1 
12 , 6 
14 , 4 
6 , 3 
8 , 4 
8 , 6 
8 , 5 
9 , 0 
! ! ! ! ! ! ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 j 25 ,3j 31 , 0j 1,36 j0 ,79 j0 ,78 j 10j5,65j 273 
j 27 ,3 j 24 ,1j 0 , 65j0 , 38 j0 , 38j 10j5,75j 190 j34,2 j 29 ,7j 0 , 86 j0 , 50 j0 , 44 j 11j 5 ,40j 165 
j5Z , 7 j33 , 4 j0 , 52 j0 , 30 j0 , 28 l 11 j5 , 35 j 45 
! 
! ! ! ! ! ! 
!40 ,6! 30 ,5! 0 ,77 !0 , 45 !0 , 42 ! 
!51,7!23,7! 0 ,47!0,28! 0 , 26 ! 
!56,4!22 ,2! 0 ,62 !0,30! 0 ,24! 
!34 ,7!1 6 , 9 !0 , 83 !0 ,48 !0 , 49 ! 
!25 ,8 !38 ,7!1, 09 !0 , 63 !0 , 64 ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
1 1 1 1 1 1 j33 , 7 j33 , 8 j0 , 44 j0 , 26 j0 , 22j j28 ,1 •4 2 , 3 j0 , 91 j0 , 53 j0 , 51 j 
j22 ,5 48,9j0,83j 0 ,48 j0 , 44 j 
i17 , 5 56 , 0 j0 , 93 i0 , 54 j0 , 50 j 
! 
! ! ! ! ! 
!19 ,1 51 , 9 !0 , 99 !0 , 58 !0 , 56 ! 
!37 , 2 44,7 !0 , 96 !0 , 56 !0 , 54 ! 
!53 , 2 28 , 5 !0 ,77 !0 , 45 !0 , 43 ! 
! ! 
! ! ! ! ! 
! 
! ! 
11 ! 5 , 55 ! 164 
11!5,35! 178 
13!4,90 ! 75 
10!5,35! 206 
10! 5 , 85 ! 537 
! ! 
! 
1 1 
12 j5 , 35 j 96 
10 j5 , 55 j 566 
11 i 6 , 10 i 256 
11 j5 , 60 i 421 
! ! 
10 !5 , 35 ! 621 
10 ! 5 , 45 ! 168 
11 !5 ,35! 192 
! ! 
1 1 1 1 1 1 
19 , 3 j44, 0j19 , 4 j0 , 79 j0 , 46 j0 , 43 j 
16 , 7 j52 , 3 j1 5 , 4 j0 , 38 j0 , 22 j0 , 18 j 
16 , 8 j42 , 5 j 23 , 7 j0 , 65 j0 , 38 j0 , 37 j 
15, 8 j32 , 2 i34 , 4 i0 , 67 i0 , 39 i0 , 35 i 
1 1 
11 i 5 , 30 i 11 3 
12j4 , 65 j 77 
10 j5 , 65 j 155 
11 i5 , 05 i 467 
! ! ! ! 1 1 1 1 ! 
!P Ols!K tot! Ca ! Mg ! K ! Na ! S Ï CEC Ï% V!Ca~MgÏind K! 
! ppm ! m. e.%!m.e.%1m.e.%1m.e. %!m.e.%!m.e.%! m. e. %! 1 
,--!-- -- -- -- -- -- ---,- -- --
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
4 , 5 ! 5 , 44!1 , 90 !0 , 66 !0 , 09 !0 , 01 ! 2 , 66 ! 3 , 90 ! 68 ! 28 , 4 ! 81 , 0 ! 
6 ! 9 , 37 ! 2 , 36! 0 , 68 !0 , 11 !0 , 01 !3 , 16! 4 , 91 ! 64 ! 27 , 6 ! 79, 9 ! 
5 ! 9 , 54 ! 2 , 06 !0 , 67 !0 , 20 !0 , 01 ! 2 , 94 ! 4 , 41 ! 67 ! 13,7! 95 , 1! 
7 ! 13 , 46!4 , 31 !1 , 65 !o , 17! 0 , 01!6 , 14! 10 , 36 ! 59 ! 35 , 1 ! 90 , 2 ! 
5 ! 18 , 57 !1 , 08 !0 , 31 !0 , 04 !0 , 01 !1,44! 2 , 24! 64! 34 , 8! 77, 2! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
7 
4 
4 , 5 
4 
5 , 5 
4,5 
5 
! 6 
! 15 
! 
5 
9 , 5 
5 
7 , 5 
! 12 , 7 
! 6 
! 14 
! 
1 i 6 , 5 
. 4 
! 6 
; 13 
! ! ! ! ! ! ! ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 i 5,24j6,19j2,42j0,13j0,03j8,77j13,04j 
1 4 , 58 j4 , 99 j2 , 51j0 , 07 j0,09j7,66j11,74j 
i 2,50 j 2 , 99 j0 , 86 j0 , 02 j0 , 01 j3 , 88 j 6 , 90 j 
Ï14,48j0,94j0,33i0,05j G, 01 i 1 , 33 i 2 , 4~ j 
! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
!15 , 91 !1 , 50 !0 , 70 !0 ,1 0 !0 , 04 !2 , 34 ! 4 ,44 ! 
!14, 24!1,65!0,63!0,08 !0,04! 2 ,40! 4,10! 
! 9 ,40! 0 ,80 !0,34!0,08!0,02!1, 24 ! 2 ,00 ! 
!1 4 ,44 !1,87 !1, 24 !0 ,1 2 !0 , 03 !3 , 96 ! 4,77! 
!11, 24 !4,11!1,16! 0 , 22 !0 , 01 !5 , 50 ! 7,79 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 i 3 , 53 j1 , 43j0 , 47 j0 , 07 j0 , 01 j1 , 98 j 2 , 32 j j11 , 91 j1 , 97 j0 , 80 j0 ,1 2 j0 , 01 j2 , 90 j 6 , 34 ; 
i 8 , 96 j3 , 05 j0 , 86 j0,10j 0 , 01 j4 , 02 j 5 ,1 9 j 
j10 ,1 3 j2 , 40 j1 , 00i0 , 15j0 , 01 j3 , 56 j 6 , 27 i 
! 
! ! ! ! ! ! 
5 , 31 ! 2 , 3 7 ! 0 , 77 ! 0 , 13 ! 0 , 01 ! 3 , 28 ! 
3 , 47 !1 , 67 !0 , 57 !0 , 07 !0 , 01 ! 2, 32 ! 
3 , 21 !1 ,58 !0 , 34 !0 , 05 !0 , 01 !1, 98 ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
1 1 1 1 1 1 
7 ,28 j1 , 84 j0 , 60 j0 , 11 j0 , 04 j 2 , 59 j 
3 , 38 j0 , 70 j0 , 23 j0 , 03 j0 , 02 j0 , 98 j 
8 , 40 j1 , 63 j0 , 46 j0 , 13j 0 , 03 j 2 , 25 j 
9 , 46 ï1 , 37 i0 , 28 i0 , 08 i0 , 01 j1 , 79 i 
! 
1 
6 , 74Ï 
3 , 03! 
2, 41 ! 
! 
1 2 , 90 j 
2 , 13 i 
2 , 84 j 
3 , 28 i 
! 
1 1 67j 66 , 2j 
65 j 107 , 1 i 
56j1 92 , 5 j 
55 j 25 , 4 ! 
! ! 
! ! 
53! 22 , 0 ! 
59! 28,5! 
62 ! 14 , 3 ! 
68 ! 25 , 9 ! 
71 ! 24 , 0 ! 
! ! 
! 
1 
27 , 1 i 
23 , 1 i 
39 , 1 i 
22 , 7 j 
! ! 
49! 24 , 2 ! 
77! 32 , 0 ! 
82 ! 38 , 4! 
! . ! 
! 
89 ! 
46 1 
79: 
55 ! 
1 22 , 2 j 
31 , 0 j 
16 , 1 i 
20 , 6 i 
! 
1 81 , 7j 
80 ,4j 
73 , 1 j 
79 , 1 i 
! 
82 , 8! 
82,9! 
81 , 7 ! 
84 , 6! 
93 , 9 ! 
! 
! 
1 82 , 0 j 
84 , 0j 
82 , 4j 
87 , 2 j 
! 
! 
84 , 5 ! 
78 , 0 ! 
77 , 2 ! 
! 
1 83 , 8 j 
78 , 0 j 
87 , 1 j 
81 , 3 i 
Annexe 12 
Secteurs- Villages 
Dapaong-Nord 
Garo 
Nadjak 
Nadjoudi 
Ko ni 
Toaga 
Katindi 
Goadjoaga 
Dapaong- Sud 
Bogou II 
Yembour 
Tambig 
Loko-Dapaong 
Pana-Centre 
Borgou 
Naki- Est 
2-..Li 
Tamonga II 
Bi aga 
Djakpani 
Wogou 
Nassigou II 
Koubengou 
F E D Savanes 
Babogou 
Gabongbong 
Wagbane 
Mouak 
Gouani 
Analyses de sols.Blocs dispersés Phosphate acidifi é . Région des Savanes 1984 (1 échantillon moyen/bloc horizon 0- 40 cm). 
A L STF SF SG ! MO C N 1c/N ! pH !p tot! P Ol s iK tot i Ca ; Mg K ! Na S ! CEC ! 
nL oL oL nL nL ! ai oL o1 ! . ! ! m ! m . e oL· m e oL · m e oi !m e ot!m e od m e o1!m e ot !oL y !Ca+Mg !I d K! 
70 ! 70 -;o ! 70 ! 70 ! 1o ! 1o ! 70 0 ! ! eau ! pp ! pp ! m. , 70 ! • . 10 ! • , ;c ! • . 10 ! • • '" ! • . 10 ! • , ;c ! 71' ! K ! n ! 
~~,~~,~~~,~~,~~,~~,~~,~~,~-,~~,~~!~~ ,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~~,~,~~!~~, 
! 
1 19 , 5j 
9,2j 
11 , 2 i 
13,4j 
17,0j 
2 , 5j 
2 , 5i 
! 
4 , 1 ! 
9 , 6 ! 
4,2! 
1, 9 ! 
2,9! 
5,1! 
2 , 6! 
! 
! 
1 
7 , 1 i 
4,4 ; 
5, S j 
4 , Sj 
9,0j 
4, 1 i 
1 ,9 , 
! 
! 
3 ,8! 
3,0! 
3,2! 
2,9! 
3,2! 
6,0! 
2 ,6! 
! 
14, 1 
9 , 0 
14,6 
11,6 
15,1 
14,7 
9 , 9 
11, 8 
10,7 
10,2 
14,7 
13,2 
16,7 
13,8 
! 
1 19, 1 j 
28 ,9j 
26 , 7j 
29 , 1 j 
23 ,5 j 
44,0j 
40 , 2 ï 
1 40,1j 
48,5j 
41 , Sj 
41 ,7j 
35 , 4j 
34,7j 
45 , 5 ! 
! 
1 0 , 34j 
o ,65j 
0 ,76j 
0 , 72j 
0 ,71j 
0 , 27; 
0 , 34! 
! 
1 ' 0 , 20; o, 15; 13 
0 ,38j 0 , 27; 14 
0 , 44; 0 , 38 i 1 2 
0 , 42 j 0 , 41 j 1 0 
0 ,41 i 0 , 33 i 12 ' 
0 ,16,· 0,18,· 9 . 
0 20 6 1 ?<; ', , ; 0 ,1 i ~
! ! 
! ! ' ' ! 77,0! 3 , 2! 0 ,74Ï 0 ,43 Ï 0 , 33! 13 
54, 3 ! 2 2 , 4 ! 0, 40 ! 0, 23 ! 0, 16 ! 14 
58,7! 23,7! 0,34! 0,20! 0,22! 9 
72,7! 7,8! 0,34! 0,20! 0,20! 10 
52,61 28 ,1! o ,67! o,39! o,38! 12 
31,6! 40,7! 0,59! 0,34! 0,21! 16 
74,4! 6 ,7! 0 ,5 2 ! 0,30! 0,21! 14 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! 
! 
1 5 , 25 j 
5,70 j 
5,55j 
5 , 65j 
5 , 25j 
5,35j 
5 , 65i 
! 
1 
5,45Î 
5,55! 
5,35! 
5,20! 
5,25! 
5, 10 ! 
5,70! 
! 
106 
136 
83 
93 
163 
66 
38 
101 
87 
105 
25 
164 
71 
119 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
8 
9 
8 
12 
11 
11 
9 
9 
'! ! 
1 1 i 10,56 i j22 ,50 j j29,63j 
i 16, 76 i 
i 12, 24 i j 5,84j 
i 11 ' 20 i 
! ! 
! 13, 05 ! 
! 3,28! 
! 11 ,41 ! 
! 13, 71 1 
! 4,58! 
! 3,91 ! 
!1 6 ,90! 
! ! 
1 
1, 21 i 
2 , 06j 
3 , 97 j 
4 , 72j 
2 , 90 j 
0,78j 
1 , 81 i 
! 
1 , 53 ! 
1,47! 
1 ,32! 
1, 12 ! 
1, 14 ! 
0 , 94 ! 
1 , 31 ! 
! 
1 ' 1 1 1 1 1 1 6 1 4' 11,9; 12,2; 25 ,4 39 ,7; 10,8; o ,79 ; o ,46 ; o ,44 ; 10 5 , 30 ; 143 9 , 91 ; 1,9; 
11,1j 7,0j 24 ,5 43,7j 13,6j 1,15j 0 , 67 j 0 ,55 j 12 5,45j 219 10 5,61j 3,07j 
8 , 6j 7,3j 25 , 2 49,6j 9 , 3 j 1,29j 0 ,75 j 0 , 57 j 13 5 ,50 j 200 12 8 ,39 j 2 , 61 j 
12,4j 12,8j 31,2 35,3j 8,3j 1,72j 1,00j 0,66j 15 5,65j 322 11 6 ,1 8 j 3,60j 
7 , 5 j 14,6j 31,5 36,9j 9 ,5j 1,03j 0 ,60 j 0,40j 15 5 ,70j 11 9 8 6,45j 2 , 65j 
7 ,5; 5 ,3! 16,9 37,5i 32,7! 0 , 43i 0 , 25; 0 , 18j 14 5 , 10 ; 103 9 5 ,49j 1,17j 
! ! ! ! 
! 
1 0 ,51 j 
o,41j 
0 , 88j 
2 , 20; 
0 , 86 j 
0 , 24j 
0 , 57 ï 
! 
' 0 , 44Î 
0 ,46 ! 
o,43! 
0,32! 
0,35! 
0,25! 
0 , 39 ! 
! 
0 55 ! 
, 1 
1, 14 i 
1,00; 
1,28j 
0,73j 
0 , 33j 
! 
1 0 , 06 ; 
0,05j 
0 , 07j 
o , 10j 
o, 13 j 
0 , 05 j 
0 , 04 ! 
! 
! 
0 , 09 ! 
o, 13 ! 
o, 11 ! 
0, 15 ! 
o , 10! 
0 , 04 ! 
o , 10! 
! 
1 0 , 07 ; 
o, 13 i 
o , 12j 
o, 14 i 
0 ,1 2 ; 
0 , 08j 
1 0 , 03j 
0 , 01j 
0 , 26 j 
0 , 07j 
0 , 05 j 
0 , 04 j 
0 , 15 i 
! 
0 , 01 ! 
0,02! 
0,01! 
0,02! 
0,03! 
0,02! 
0 , 01 ! 
! 
! 
1 0 , 01 ; 
0 ,03j 
0,01 j 
0,01 i 
0 , 09 j 
0 , 01 j 
1 
1, 81 i 
2 ,53j 
5, 18 j 
7 , 09 j 
3 , 94 j 
1, 11 i 
2 , 39ï 
! 
! 
2 , 07! 
2 , 07 ! 
1,87! 
1 ,61 ! 
1,62! 
1, 25 ! 
1 ,81 ! 
! 
! 
1 2 , 58j 
4,37j 
3 , 74j 
5,03j 
3,59j 
1 , 59! 
1 3 , 90 j 
3,61j 
6 , 61; 
8 , 85 j 
5 , 69; 
1 , 81 i 
3 , 38 i 
! 
! 
3 , 25 ! 
2,78 ! 
2,07! 
2,22! 
3, 17 ! 
2,46! 
2,64 ! 
! 
! 
1 4 , 50 j 
6 , 84j 
5,58j 
8,05j 
4,27, 
2 , 64 j 
! 
46 1 1 
70j 
78 j 
sa · 
69 ; 
61· 
71 ! 
! 
64! 
74 ! 
70! 
73! 
51! 
51 ! 
69 ! 
! 
1 28 , 7 j 
49 ,4j 
69 , 3 j 
69 , 2 j 
28 , 9 j 
20 , 4 j 
59 , 5 ? 
! 
21 , 9! 
14,8! 
15,9! 
9 ,6! 
14,9! 
29 ,8! 
17 ,o ! 
! 
1 35 , 7 j 
32 ,4 j 
30 , 1 i 
34 , 9 j 
28 , 2 j 
18 ,8 i 
! 
1 81 , 6 ; 
78 , 1j 
79 , 5j 
83 , 2j 
86 ,7; 
81 , 1 i 
79 ,4! 
! 
81 , 9 ! 
89 ,1! 
87,3! 
91,8! 
83 ,6! 
77,5! 
84 , 8 ! 
! 
1 79 , 3 j 
83 ,3j 
81 , 1 i 
80 ,0j 
83 , 1 i 
83 , 2! 
! ! ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 
10,2! 5,9! 14,3 27,2! 42,4Î 0,72! 0,42Î 0,39! 11 5,25! 78 8 !27,1 2 ! 1,78! 0,50Ï 0,05! 0,08! 2,41Ï 5,13Ï 47! 45,6i 77,6Ï 
4,01 4,3! 10,0 27,2! 54,6! 0,74! o,44! o ,38! 12 5,85! 103 9 !24,96! 2,44! o ,47! 0 ,1 3 1 0 , 041 3,08! 4,19! 74! 22 ,4! 86 , 3! 
4 ,1 ! 2 , 8 ! 7,3 28 , 4 ! 57 , 4 ! 0 , 74! 0 ,43! 0 , 30! 14 5 ,45! 88 6 !28 , 26! 2 , 41! 0 , 81 ! 0 , 10! 0 , 03! 3,35! 4 , 25! 79! 32 , 2 ! 83 , 1 ! 
14 , 9 ! 6 ,5 ! 15,2 28 ,7! 34 , 5 ! o,67 ! o , 39! o , 33 ! 12 4 , 45 ! 111 11 ! 3,35! o , 81 ! o , 43! 0 , 06 ! o , 03 ! 1 , 33! 4 , 19! 32 ! 20 , 7 ! 79 , 1 ! 
9 , 0 ! 3 , 9 ! 13,5 42,1! 31 , 5! 0 , 71 1 o ,41 1 o , 41 ! 10 5 , 30 ! 165 10 ! 3 , 34 ! 1 , 83 ! o , 66 ! o , 05 ! 0 , 02 ! 2 , 56 ! 4 , 36 ! 59 ! 49 , 8 ! 77 , 7! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
~~~~~~~~~.......:....~~~''--~-'-~~~.:...-~--=~~__;_~~.......:....~~--'-~~~'~~.:..-~--'''--~.-.~~-.:...~~-'-'~~~'~~---'-~~-'-'~~~~~~'~~.......:....!~-'-~~-'--~~' 
Annexe 13 Analyses de sols. Blocs d i sper sés Phosphate ac i difi é . Région de l a Kara (+ Ba s s ar) 1984 (1 échantill on moyen/bloc hor i zon 0- 40 cm). 
1 1 1 ' 1 ' 1 1 1 ' ' ' ' 1 1 1 ' 1 ' 1 ' 
!Secteurs - Vi llages A L SF i STF i SG i MO Ï C Î N ic/N Î pH ÏP totÏP OlsÎ K totÎ Ca i Mg Ï K Ï Na Î S ! CEC Î96 yj Ca+MgÎ ind KÎ 
! ! % ! % ! 96 !2__!_96 __ ! .1L_ ! _2§_!~!--!~!~!~!m.e.% !m,e. 96 !m,e.%!m. e .%!m.e. 96 !m.e.%!m.e.%!_! K !(0- 40 ) 
,----------,--,--,-'----, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ,--, ! 
1 Kéran- Douf elgou - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Kokote 15 , 0 ! 9 , 9 ! 17 , 0 24 , 9 ! 33 , 3 ! 2 , 03! 1 , 18 ! 0 , 85 ! 14 5 , 65 ! 438 12 !32 , 85 ! 4 , 51 ! 2 , 36 ! 0 , 25 ! 0 , 01! 7 , 13 ! 8 , 65 ! 82 ! 27 , 5 ! 90 , 0 ! 
Terite 6 , 7 ! 8 , 9 ! 11 , 1 30 , 4 ! 42 , 9! 1, 12 ! 0 , 65 ! 0 , 50 ! 13 ! 6 , 10 ! 114 8 ! 4 , 55 ! 1 , 88 ! 0 , 55 ! 0 , 07 ! 0, 0 1! 2 , 51! 4 , 06 ! 62 ! 34 ,7! 76 , 8 ! 
Sinat a 8 , 9 ! 14 , 9 ! 21, 0 27 , 1 ! 28 , 2 ! 1 , 83 ! 1, 06 ! 0 , 73 ! 14;5! 5 , 45! 286 10 !15, 06 ! 4 , 14! 1 , 80! 0 ,1 8 1 0,02 1 6 ,14! 8 , 70 ! 71! 33 ,0! 83 , 7 ! 
Nad joudja II 12 ,5! 14 ,1! 24,8 34,9! 13,7! 1,1 2 ! 0,65! 0,51! 13 ! 5,851 102 9 !17,64! 1,30! 0,70! 0,101 0,03! 2,13! 5, 20! 41! 20,0! 80 ,1! 
Tenega 0 , 6 ! 1 , 6 ! 5 , 2 31 , 9 ! 60 ,7! 0 , 55 ! 0 ,3 2 ! 0 , 27 ! 12 ! 5 ,1 5 ! 125 10 !30 , 10 ! 0 , 93 ! 0 , 23! 0, 05 ! 0 , 01! 1, 22! 1 , 89 ! 65 ! 23 , 2 ! 78 ,9 ! 
Koukou I 3 , 5 ! 2 , 2 ! 15 , 4 50 , 9 ! 28 , 0 ! 0 , 69 ! 0 , 40 ! 0 , 38 1 10,5 ! 5 , 85 1 137 9 ! 22 , 90 ! 1 , 00 ! 0 , 30 1 0 , 05! 0 , 01! 1,36! 2 , 58 ! 53 ! 26 , 0 ! 77 , 8 ! 
Binah- Kozah 
Landa- Powaï 
Solla- Village 
Bare 
Guérin- Kouka 
Namoure 
Boutchatchal 
Naware 
Kabou 
Koudjoudjou 
Manga 
Sanda 
Ous s ombo 
Bassar 
Sas sale 
Koudjoukponkpon 
Inaba 
F E D Kara 
Léon I 
Misseouta I 
Broukou I 
Broukou II 
Broukou VII 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
' 1 ' 1 ' ' ' ' 1 ' ' 1 ' 1 1 1 76 ' 1 1 7 , 6 j 3 , 8 j 13 , 3 4 1,1j 34 , 2 j 1, 72 j 1, 00; 0, 61; 16 . 5, 70 , 233 9 4, 9 1j 3 ,48 j 1, 20; 0,09 j 0, 05j 4, 82j 6 , 36 j 52 , 0 j 74 , 4 ; 
11 , 2 ; 4 , 5 ; 10 , 3 27 , 4 j 46 , 6 ; 1 , 76 j 1, 02 ; o , 67; 15 i 6 , 10 ; 310 10 7, 43 j 2 , 06 1 o , 81j 0 , 02 ; 0 , 02; 2 , 98 j 8 , 82 j 34 ; 31, 2 ; 74 , 1 ; 
7 , 5 j 3 , 1 i 15 ,5 48 , 4 j 25 , 5 j o , 72 i o , 42 j o , 31 i 13,5 1 5 , 80 j 108 7 4 ,14j 2,14j 0 ,60; o , 06 ; 0,02; 2,82j 4,59 j 61 j 45 , 7 i 78 , 7j 
! 
6 , 3 ! 
2 , 8 ! 
9 , 0 ! 
! 
! 
1 
13 , 4 j 
3 , 4 j 
8 , 5 j 
5 , 1; 
! 
6 , 5 ! 
10 , 7 ! 
8 , 1 ! 
! 
' 10 , 2 j 
8 , 0j 
7 , 9j 
8 , 9 j 
10 , 0 j 
! 
5 , 6 ! 
3 , 5 ! 
14 , 8 ! 
! 
! 
1 
10 , 6 ; 
4 , 0 j 
8 , 5 j 
4, 2! 
13 , 7 
13 , 3 
16 ,5 
14 ,6 
7 , 3 
23 , 5 
9 , 5 
3 , 1 ! 6 , 2 
9 , 4 ! 21,2 
10 , 9 ! 18 , 7 
! 
' 7 , 7 j 15 , 5 
14 , 7 i 22 , 2 
10 , 4 j 21 , 3 
10 , 8 j 20 , 2 
13 , 7 j 15 , 4 
! 
51 , 2 ! 
59 , 4 ! 
27, 8 ! 
! 
! 
1 
29 , 2 j 
33 , 2 , 
31 , 9 j 
41 , 1 i 
! 
46 , 6 ! 
46 , 1 ! 
46 , 4 ! 
! 
! 
' 28 ,9j 
34 , 4j 
34 , 6j 
32 , 6 j 
35 , 3 j 
20 ,2! 
21 ,o ! 
31,9 ! 
! 
! 
1 
3 2, 3 j 
52 , 1 i 
27 , 6 j 
39 , 5! 
! 
! 
37 , 6 ! 
12 , 6 ! 
15 , 9 ! 
! 
! 
1 
37 , 7 j 
20 , S j 
25 , 9j 
27 , 4 j 
25 , 6 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0 , 95 1 o ,55! o , 45 ! 12 5 , 80 ! 238 9 8 ,1 7 ! 1,so 1 0 , 62 1 0,071 o,o4! 2 , 53 1 4, 211 601 34 , 6 ! 78 , 1 ! 
0 , 60! 0 ,35 ! o , 34 ! 10 5 , 75 ! 61 8 ! 8 , 65 ! 1, 28 ! o ,42 1 0, 081 0, 0 11 1, 79 1 2 , 36 ! 76 ! 21, 3 1 81,9! 
1,45! 0, 84 ! 0 ,72 ! 12 6 ,35! 446 8 !18 , 05! 3, 86! 1,47! 0 ,21! 0,011 5 ,55! 8,59 ! 65! 25,4! 90, 0 1 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
1,48 ; o , 86; o , 54 ; 16 5 , 65 ; 416 9 ;13,25; 1 , 66 ; 1, 38; 0,16; 0,02; 3, 22 ; 1,00 ; 46; 12 , o i 84 , 1 ; 
1, 34 ; 0 , 80 ; 0 , 57 j 14 5 , 60 ; 208 10 ; 9 , 03 ; 3 , 14 ; 1, 21 ; 0 , 15 ; 0 , 03 ; 4 , 53 j 6 , 50 ; 10 ; 22 , 0 ; 84 , 1 ; 
1, 01; 0 , 62 ; o , 45 ; 14 5 , 50 j 106 7 ; 10, 21 ; 1 , 48 j o , 43 j 0 , 02 ; 0 , 04· 2 ,04; 3 , 32 ; 61 · 21, 2 ; 79 , 4 j 
0 , 62 ! o , 36 i 0 , 21; 13 6 , 15! 81 8 i 4 , 54 ! 1 , 31 ; o , 44 1 0 , 12 ; 0 , 0 1 1, 95 i 2 , 50 ; 78 i 9 , 2i 94 , 1; 
! 
o , 67 ! 
1 , 10 ! 
1, 21 ! 
! 
! 
1 
1 , 31 ; 
0 , 90j 
0 , 84 j 
0 , 76j 
0 , 77 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 1 ' ! ' ! ! 
o , 39 ! 0 , 24 1 16 5 , 80 ! 79 8 ! 1 , 39 ! 1 , 01 1 0 , 37 ! o , o6 i 0 , 01 1 , 45 Ï 2 , 21 1 66 Î 23 , 0 ! 79 , 1 ! 
o , 64 ! o , 42 ! 15 6 , 05 ! 136 8 111 , 11 1 1 , 74 ! 0 , 80 1 o , 09 ! 0 , 0 1 2 , 64 ! 4 , 05 ! 65 Î 28 , 2 1 79 , 2! 
0 , 70 1 o , 45 ! 15,5! 4 , 80 ! 92 11 !14 , 16 ! o , 82 ! o , 56 ! 0 ,1 2 1 0 , 01 1 , 51 1 5 , 05 ! 30 1 11 , 5 1 81 , 61 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0 ,16 ; 0 , 55 ; 14 5 , 20 ; 165 21 9 , 31 ; 1 , 61 ; o , 69 ; 0 , 16 ; o , o4; 2 , 50 ; 4 , 20 ; 60 ; 14 , 4 i 85 , 4 i 
0 , 52 ; o , 4o; 13 5 , 55 j 157 8 8 , 83j 1 , 63; 0 , 72 ; 0 , 12 ; 0 , 03; 2 , 50 ; 4 , 45 ; 56 ; 19 , 6 ; 84 , 1 ; 
o , 49 j o , 34 j 14 5 , 00 ; 94 11 , 6 , 67; 0 , 9 1; o , 35j 0 , 10 ; o,05j 1 , 41 ; 2 , 10 ; 52; 12 , 6 ; 82 , 3 j 
o , 44 ; o , 36 j 12 5 , 00 ; 102 11 ; 9 , 53 j o , 99 j o , 38 j 0 ,01 ; o , 05 j 1 , 49 j 2 , 90 ; 51· 12 , 6; 79 , 5 1 
o , 45 ! o , 41 j 11 5 , 35 ! 272 10 j14 , 03 j 1 , 62 ; o ,70 j o , 13 j o , 03j 2 , 48 ! 5, 01 ; 49 : 17 , 8 ! 86 , 2 j 
_________ _,_ __ ....:_ _ ...;_ __ _,_ __ ...,:_ _ _,_ __ ...:...... __ ~!---'-----'----'---....!...--~!-----'---....!...---'---..:.....--~'--....:_--...:.....-..:........_--'l~--1 
! 
1 ! 
Annexe 14 : Analyses de sols. Blocs disper sés Phosphate acidifié . Région des Savanes 1985 ( 2 échantillons moyens/bloc horizons 0- 20 et 20- 40 cm) . 
Secteurs - Villages 
Dapaong-Nord 
Pilouk 
Poissongui 
Dontougou 
Sanfatouti 
Sanledjimoni 
Namongou 
Natigou 
Dapaong- Sud 
Ogaro 
Borgou 
Tier ou 
Tabiele 
Goundoga 
Yoik 
Nakpangorgou 
Q...!....i 
Nassigou 
Nagbeni 
Nagbati 
Gbemba 
Loco Mango 
1 1 ! 1 ! 
Horizon !A + L ST 
cm ! % % ~ ~ ~ C/N !p t ot P Ol s ! Ca Mg 01 K Na ______ n __ _....o_o ___ , ppm ppm 1m.e.% m. e . ,o m. e . % m.e.% S !Al H CEC m. e . % !m. e. % m.e.% m, e .% % y! pH ! eau 
1 Ca+Mg Ind K 1 
K (0- 40 ) j 
0-20 
20- 40 
0- 20 
20- 40 
0- 20 
20- 40 
0- 20 
20- 40 
0- 20 
20- 40 
0- 20 
20-40 
0-20 
20-40 
0-20 
20- 40 
0-20 
20- 40 
0-20 
20- 40 
0- 20 
20- 40 
0-20 
20- 40 
0- 20 
20- 40 
0-20 
20- 40 
! ! 
! ! ! 
5, 0 95 , 01 0 , 81 o , 47 o , 45 10 71 a 1 , 34 o ,35 0 , 14 0 , 02 1 , 85 ! o 0 , 01 1 ,51 - 1 6 , 25 12 , 1 87 , 9! 
6 , 9 93 , 1 ! 0 , 57 0 , 33 0 , 33 10 58 7 1 , 07 0 , 38 0 , 14 0 , 02 1 , 61 ! 0 0 , 02 1 , 64 98 ! 6 , 35 10 , 4 1 
1 1 ! 1 
1 8 , 7 91 , 3 j 0 , 84 0 , 49 0 , 51 10 113 9 2 , 15 0 , 65 0 , 30 0 , 01 3 , 11 j 0 0 , 01 2 , 88 6 , 75 9 , 3 104 , 1j 
;1 0 , 1 89 , 9 ! 1 , 03 0 , 60 o , 46 13 129 12 2 , 20 0 , 71 0 , 30 0 , 02 3 , 23 j o 0 , 02 3 , 05 6 , 85 9 , 7 1 
! 7 , 2 92 , a ! o ,53 0 , 31 0, 29 11 65 7 0 , 62 0 , 20 o , oa 0 , 01 0 , 91! o 0 , 05 0 , 71 - r 5 , 55 10 , 3 a2 , 9 1 
!1 1 , 6 aa , 4 ! o ,4o 0, 23 0,1 5 9 75 6 0 , 90 0 , 26 o , oa 0 , 02 1 , 26 ! o 0 , 03 1 , 09 - ! 5 , 85 14 , 5 ! 
' ' ' ' ' j11 , 6 88 ,4 j 1 , 12 0 , 65 0 , 59 11 210 11 2 , 48 0 , 49 0 , 06 0 , 02 3 , 05 j 0 0 , 02 3 , 12 98! 6 , 15 49,5 74 , 9! 
; 16 , 2 83 , B! 1 , 02 0 ,59 o , 43 12 210 9 , 2 , 53 0,51 o , o4 0 , 02 3 , 10; o 0 , 01 2 , 9a 6 , 30 76 , o , 
!38 , 4 61 , 6 ! 1 , 12 o , 65 o , 53 12 122 6 i16 , 27 4 , 66 o , 1a 0 , 16 21 , 27 , o o , o4 21 , 11 - ' 6 , 65 11 6 , 3 91 , 2! 
!36 , 7 63 , 3 ! 0 , 59 0 , 34 0 , 26 13 89 5 ! 20 , 01 5 , 62 0 ,1 8 0 , 17 25 , 98 ! 0 0 , 01 25 , 80 - ! 6 , 75 142 , 4 ! 
' ' ' 1 96 ·,' 1 j34 , o 66 , o ; 1,59 0, 92 o , 73 13 182 8 i 8 , 53 3, 85 0,1 2 0 ,1 2 12 , 62 1 o o, o4 13 , 13 6 , 25 103 , 2 a1 , 0 1 
133 ,0 67,0i 0,71 o,41 0,37 11 175 9 j a,1 a 3 ,22 0,10 o,oa 11,5a; o 0,02 12,05 96j 6,30 114,o 1 
129 , 9 70 ,1! 1,00 0,58 0,74 8 172 10 !1 0 , 21 3 , 35 0,15 0,1 2 13,83! 0 0, 04 13 ,72 - 1 6 , 55 90 , 4 86 , 3 1 
127 , a 72,2! o, 95 0,55 o, 47 12 150 10 r a,64 3 , 04 0 ,14 0 , 20 12 ,021 o 0, 05 12, 82 94! 6 , 65 83 , 4 1 
1 ! 1 1 ! 
! ! ! ! 
117,7 a2,31 o,45 0, 26 o ,39 7 163 7 1 , 88 0 , 59 0 , 07 0 , 02 2,56 1 o 0 , 01 2 , 15 - ! 6 , 10 35 , 3 79 , 9! 
!31 , 8 68 , 2! o , s3 o , 48 o , 45 11 153 6 1 , 64 o , 59 0 , 06 0 , 02 2 , 311 o o , o4 2 , 24 - 1 5 , 6o 37 , 2 1 
' ' ' ' i 4 , 0 96 , 0 j 0 ,50 0 , 29 0 , 37 8 77 7 1 , 00 0 , 30 0 , 12 0 , 01 1 , 43 j 0 0 , 01 1 , 24 6 , 30 10 , 8 84 , 6 ! i 6 , 5 93 , 5 i 0 , 59 0 , 34 0 , 25 14 83 7 0 , 71 0 , 28 0 , 08 0 , 02 1, 09 j 0 0 , 02 1 , 01 5 , 90 12 , 4 ! 
116, 5 83 , 5 ! 1 , 07 0 , 62 0 , 62 10 181 11 1, 22 o ,46 0, 06 0 , 01 1,73 1 o 0 , 11 1 , s4 94 ! 5 , 25 2a,o ·· 77,7
1
! 
124 , 5 75 , 5 ! 0 , 93 o , 54 0, 60 9 209 13 1 , 29 o , 56 0 , 08 0, 03 1 , 96 ! o 0 , 06 2 ,1 5 91 1 5 , 45 23 , 1 
' ' ' ! ' i 7 , 1 92 , 9 j 0 ,53 0 , 31 0 , 29 11 84 11 1 , 08 0 , 31 0 ,1 2 0 , 01 1 , 52 j 0 0 , 03 1 , 34 6 , 25 11 , 6 87, 3ji 13 , 4 86 , 6 ! o , 43 0 , 25 0 , 26 10 , s9 8 1, 21 o , 42 o , 12 0 , 02 1 , 77 j o 0 , 01 1 , 70 6 , 20 13 , 6 1 
115,0 85 ,0! o,79 o,46 0,37 12 ! 169 12 1, 09 0,31 0,16 0,02 1,58 ! o o, o4 1 ,51 ! 5 , 50 s , 6 a9 , 21 
116 , 9 83 ,1! o , 86 0 , 50 o , 4o 145! 167 19 1,02 o ,4o 0 , 16 0 , 02 1, 60 ! o 0 , 05 1,51 ! 5 , 20 8 , 9 1 
' ' ' ' ' ' ; 8 , 5 91 , 5 ; o , 43 0 , 25 o , 33 8 · s7 s 0 , 91 0 , 24 0 , 05 0 , 02 1 , 22 ; o 0 , 02 1 , 39 as ; 6 , oo 23 , 0 78 , 9jj13 , 0 87 , 0 j 0 , 53 0 , 31 0 , 33 9 99 6 0 , 79 0 , 37 0 , 04 0 , 01 1 , 21 j 0 0,04 1 ,43 85 ! 5 , 20 29 , 0 ! 
!13 , 1 s6 , 9 ! 0 , 72 o , 42 o , 49 9 121 10 1, 83 0 , 56 0 ,1 8 0 , 01 2 , 58 ! o 0 , 01 2 , 44 - ! 5 , 50 13 , 3 92 , 5! 
!18 , 3 a1,7! o , 65 o, 3s 0 , 39 10 123 8 1, 79 o ,55 0 , 18 0 , 01 2 , 53 ! o o , o4 2 , 29 - r 5 , 85 13 , 0 ! 
! ! ! ! ! 
1 ! ! ! 1 
0-20 !18 , 2 81,8 ! 1,38 0, 80 0, 61 13 241 10 2 ,67 0 , 89 0,05 0, 02 3 ,63! 0 0, 01 3,74 97 ! 6 ,15 71 , 2 72 ,9 1 
20-40 !24 , o 76 , 0 ! 1,14 o , 66 o , 59 11 291 10 1 , 47 0 , 35 o, o4 0 , 01 1, s 71 o 0 , 06 2 ,40 78 ! 5,70 45 , 5 ! 
0-20 ! 8 , 9 92 ,1! 0 ,40 0 , 23 0 , 23 10 89 15 1, 41 0 , 46 0, 21 0 , 01 2 , 09 ! 0 0 2 , 01 - 1 6 , 70 8 , 9 92 , 8! 
20- 40 ! 9 , 7 90 , 3 ! 0 ,59 0 , 34 0 , 17 13 76 8 1 , 26 0 , 33 0 , 13 0 , 01 1,73 ! 0 0 1 , 76 98 ! 6 , 70 12 , 2 ! 
0- 20 !14 , 6 85 , 4 ! o , 93 o , 54 o , 55 10 121 7 1 , 78 0 ,52 0 , 05 0 , 01 2 , 36 ! o o 2 , 23 - ! 6 , 25 46 , o 76 , 2! 
20-40 !26 , 8 73 , 2 ! 0 , 86 0 , 50 0 , 56 10 175 6 1 , 65 0 , 60 0 , 05 0 , 01 2 , 31! 0 0 , 02 2 , 26 - ! 6 , 15 45 , 0 ! 
0- 20 !18 ,4 81 , 6 ! 1 , 91 1 , 11 1 , 01 11 494 11 3 , 20 1 , 54 0 , 12 0 , 01 4 , 87 ! 0 0 , 01 5 , 03 97 ! 6 , 15 39 , 5 78 , 8! 
20- 40 !24,1 75 ,9 ! 1 , 40 0 , 81 0 , 87 9 359 10 2 , 86 2 , 35 0 , 13 0 , 02 5 , 36 ! 0 0 , 01 5 , 72 94 ! 6 , 25 40 , 1 ! 
0- 20 !10 , 3 89 , 7 ! 1 , 31 0 ,76 0 , 59 13 124 11 2 , 83 0 , 75 0 , 23 0 , 01 3,82 ! 0 0 3, 80 - ! 7 , 10 15 , 6 90 , 5! 
20-40 !1 1 , 6 88,4! 0,72 0,48 0,32 11 96 7 1,50 0,54 0,14 0,02 2,201 0 0 ,01 2 ,15 - ! 6 ,45 14 , 6 ! 
! Kêrêkétê 0-20 !12 , 8 87 ,2! 1 , 00 0 , 58 0 , 55 1Q5 i. 155 23 1 , 27 0 , 30 0 , 15 0 , 01 1 ,73 ! 0 0 , 03 1, 81 96 ! 5 , 60 14 , 5 89 , 3 ! 
! 20- 40 r 19 , 5 80 , 5! o , 76 o , 44 o , 54 a 176 16 0 , 90 0 , 22 0 , 18 0 , 02 1 , 32 ! o 0 , 07 1 , 48 89 ! 5 , 90 6 , 2 r 
'·~-----------.:.------=-'-----~I'--------------''-------'----------------=-'-----~-~~~'~-~~~~-~-' 
Annexe 15 Anal yses de s o1s, Blocs dis2ers és Phos2hate acidifié . Rég i on Kar a {+ Bassar2 1985 {2 échantillons moyensLbloc horizons 0-20 et 20- 40 c 
! ! ! ! ! ! 
Secteurs - Village s Horizon !A + L ST !MO c N C/N !P tot P Ols! Ca Mg K Na S !Al H CEC % V !pH Ca+Mg I nd K ! 
cm ! % % ! % % %0 ! ppm ppm ?m. e.% m.e.% m.e.% m. eJ6 m.e.%i m.e.% m.e.% m.e. % ! eau K {0- 40 } 1 
Kéran- Doufel gou ! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! ! 
Anima 0- 20 !20 , 4. 79 , 6 !1 , 52 0 , 88 1 , 19 7 Ï498 18 Ï6 , 22 1 , 32 0 , 27 0 , 01 7 , 82!0 0 6 , 79 - !7 , 90 27 , 9 1 
20- 40 120 , 5 79 , 5 ! 1 , 91 1 , 11 0 , 78 14 1465 14 !3 , 91 1 , ~8 o , 18 0 , 01 5 , 38 !0 0 7 , 15 75 17 , 50 88 , 8 89 , 6j 
Os sacre 0- 20 ! 19 , 6 80 , 4 !1 , 46 0 , 85 0 , 91 9 1406 18 !3 , 75 1, 32 0 , 20 0 , 01 5 , 28 !0 0 4 , 33 - !7 , 30 25 , 3 1 
20- 40 !23 , 3 76 , 7 !1 , 55 0 , 90 0 , 71 12 j473 14 !2 , 82 1, 28 o , 14 0 , 02 4 , 26 !0 0 4 , 30 9916 , 00 29 , 3 85 , 0j 
Namie 0-20 !23 , 6 73 , 4 ! 1 , 57 0 , 91 0 , 84 11 !180 8 !2 , 76 1 , 16 0 , 18 0 , 02 4 , 12!0 0 4 , 13 100 !6 , 70 21 , 8 1 
20- 40 !24 , 5 75 , 5 ! 1 ,31 0 , 76 o , 67 11 !206 9 !2 , 16 0 , 96 o , 13 0 , 02 3 , 27 !0 0 , 01 3 , 06 - !6 , 25 24 , 0 83 , 9j 
Atama II 0- 20 !31 ,7 68 ,3 !1,40 0 , 81 o , 69 12 !156 8 !8 , 03 3 , 57 0 , 11 0 , 14 11 ,85 !0 0,05 12 , 07 98 !6 ,70 105 , 5 1 
20- 40 !39 , 1 60 , 9 !1, 26 0 , 73 0 , 59 12 !1 42 7 !8 , 59 4 , 00 0 , 11 0 , 20 12 , 90 !0 0 , 03 13 , 69 94 !6 ,70 114 , 5 79 , 6j 
Binah- Kozah ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' 1 ! ! Assare 0- 20 ! 18 , 9 81,1 11 , 00 0,58 0 , 57 10 ! 130 6 i 2 , 42 0 , 82 o , 08 0 , 02 3 , 34io 0 , 01 3 , 76 89 !6 , 20 40 , 5 1 
20- 40 !30 , 0 70 , 0 !0 , 86 0 , 50 0 , 56 9 ! 149 7 !3 , 27 1 , 03 0 , 09 0 , 03 4 , 42! 0 0 , 01 5 , 10 87 !5 , 80 47 , 8 79 , 9 j 
Pagouda- Centre 0- 20 ! 7 , 7 92 , 3 !0 , 81 0 , 47 0 , 50 9 !336 10 !1 , 24 0 , 42 0 , 03 0 , 02 1 , 71 !O 0 1 , 87 91 !6 , 40 55 , 3 ' 20- 40 ! 18 , 3 81 , 7 !0 , 81 0 , 47 0 , 47 10 !281 9 !1 , 39 0 , 51 0 , 04 0 , 01 2, 48 !0 0 2 , 29 - !6 , 45 47 , 5 75, 2j 
Gu érin-Kouka ! ! ! ! ! l 
! 
! 1 ! 
' 
! ! 1 
Kouboutoum 0- 20 ! 19 , 1 80 , 9 12, 15 1, 25 0, 91 14 !71 9 23 Ï4, 3 1 1,19 o , 16 0,01 5,67! 0 0 5 , 85 97! 6 , 65 34 , 4 1 
20- 40 ! 19 , 5 80 ,5 11 , 81 1, 05 0 ,78 13 !630 19 !3 , 82 1,07 o, 14 0,02 5, 05! 0 0 5, 05 100 !6 , 45 34 , 9 79 , 1 ! 
Natchit i kpi 0- 20 !20, 0 80 , 0 !2 , 21 1, 28 1,1 9 11 !810 30 !4 , 06 1, 37 0 ,32 0, 02 5 ,77! 0 0 6, 00 961 6 , 80 17 , 0 1 
20- 40 11 9 , 0 81 , 0 !2 , 14 1 , 24 0 , 99 12 , 5 1806 24 !3 ,78 1,47 0, 34 0 ,02 5,61! 0 0 5 , 80 97! 6 , 85 15 , 4 97 ,9 i 
Namon- Centr e 0- 20 ! 16 , 2 83 , 8 ! 2 , 17 1 , 26 0 , 91 14 !444 11 !3 , 12 0 , 89 o, 14 0 , 01 4 , 16 !O 0 4 28 97 !6 ,70 28,6 ' 20- 40 ! 16 , 7 83 , 3 ! 1 , 52 0 , 88 0 ,79 11 !503 10 !2 ,33 0 ,60 o, 10 0 , 01 3,04 !O 0 4, 29 -;' •?; ,35 29 , .J 76 , 8 j 
Toni 0- 20 !19 , 5 80 , 5 !1 , 40 0 , 81 0 , 70 12 ! 186 7 !2 , 81 0 , 75 0 , 15 0 , 01 3 , 72 !0 0 j , 91 95!b , 70 23 , 7 1 
20- 40 !22 , 4 77 , 6 !1 , 26 0 , 73 0 , 59 12 !210 7 !2 , 90 0 , 78 0 , 14 0 , 01 3, 83 !0 0 4 , 03 95 !6 , 65 26 , 3 83 , 6 j 
Koumer 0- 20 110 , 0 90 , 0 11 , 05 0 , 61 0 , 59 10 ! 126 5 !1, 52 o , 45 0 , 01 0 , 01 2 , 05 !0 0 , 01 2 , 35 87 !6 , 20 28 , 1 ' 20- 40 ! 10 , 8 89 , 2 11 , 09 o , 63 0 , 56 11 ! 122 6 !0 , 97 0 , 30 0, 05 0 , 01 1,33 !0 0 , 02 1, 77 75! 5 , 95 25 , 4 76 , 0 j 
Kidjaboum 0- 20 ! 19 , 9 80 , 1 !1,33 0,77 0,60 13 !241 7 !2 ,34 o, 70 o, 16 0,01 3 1 21 !O 0 3,48 92 !6,55 19 , 0 ' 20- 40 !23,4 76,6 !1 , 29 0 ,75 0 , 58 13 !254 6 !2,36 0, 81 0,1 1 0, 01 3, 23 !0 0 3 , 62 89! 6, 35 28 , 8 82 , 6 j 
Kouka I 0- 20 ! 10 , 3 89 , 7 ! 1 , 24 o , 72 o , 69 10 1210 8 !2,25 o , 67 0, 15 0 , 02 3 , 09 !0 0 3 , 19 97! 6 ,60 19 , 5 
' 20- 40 ! 15 , 2 84 , 8 !1 , 36 0 ,79 0 , 61 13 ! 194 8 ! 1 , 73 0 , 68 o , 11 0 , 02 2 , 54 !0 0 , 01 2 , 78 91!6, 45 21 , 9 82 , 1j 
Kouka II 0-20 !1 6 ,5 83,5 ! 1,43 0 ,83 0 , 71 12 1149 6 !3, 64 0 , 88 0,11 0, 01 4 , 64 !0 0 4,45 - !7,60 41 ,1 1 
20-40 !1 4 ,0 86 , 0 !1 ,52 0, 88 o, 64 14 !202 5 !2 , 09 0 , 81 0,09 0,01 3, 00 !0 0 3 , 19 94!6,65 32 , 2 77 , 4 j 
Kabou ! ! ! ! ! 
! 
! ! ! ! ! ! ! 
Kabou- Centre 0- 20 120 , 6 79 , 4 !0 , 76 o , 44 o , 63 7 ! 166 4 !1 , 66 0 , 83 o , 12 0 , 01 2 , 62 !0 0 , 01 2 , 84 9216 , 20 20 , 8 ' 20- 40 24 , 0 76 , 0 !0 , 79 o , 4o 0 , 56 7 ! 170 4 ! 1 , 17 0 , 60 o , 10 0 , 02 1 , 89 !0 0 , 03 2 , 28 83 !5,75 17 , 7 84 , 3j 
Tassando 0- 20 12 , 2 87 , 8 !0 , 57 0 , 33 o , 48 7 ! 72 3 11 ,1 6 o ,4o o , 10 0 , 01 1 , 67 !0 0 , 01 2 , 11 79 !5 , 40 15 , 6 ' 20- 40 15 , 0 85, 0 !0 , 84 0 ,49 0 , 40 12 ! 90 3 11, 23 0 ,41 0 , 07 0 , 01 1, 72 !O 0 , 02 2 , 15 80 !5,1 0 23 , 4 81 , 6 j 
Dabouti 0-20 7, 3 92 , 7 !0 , 91 0 , 53 0, 51 10 !182 12 !2 , 04 0, 39 0 , 09 0 , 01 2 ,53 10 0 2,55 99 16,40 27, 0 ' 20-40 6,4 93,6 !0 , 93 0 , 54 0 , 47 11, 5 !215 11 12 ,00 0,39 0, 09 0, 01 2 , 49 !O 0 2 , 61 9516,50 26 , 6 80, 5j
Manga-Centre 0- 20 12 ,7 87 ,3 !0 , 81 o , 47 o , 49 10 ! 57 8 !1 , 15 0 , 41 o , 10 0 , 01 1, 67! 0 0 , 02 1, 96 85!5,40 15 ; 6 ' 20- 40 18 , 6 81,4 !0 , 69 o ,4o o ,46 9 ! 93 7 !0 , 64 0, 26 0 , 07 0 , 02 0 , 99 !0,16 0, 09 1, 60 62 ! 5, 10 12 , 9 83 , 7 j
Bassar ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 
Natchamba 0- 20 4 , 7 95 , 3 ! 1 , 27 0 , 74 0 , 57 13 ! 138 8 !2 , 28 o , 43 0, 07 0 , 01 2 , 79 !0 0 2 , 95 95 !6 , 90 38 , 7 
' 20- 40 5 , 3 94 , 7 !0 , 91 0 , 53 0 , 48 11 ! 133 6 !1, 33 0 , 37 0 , 05 0 , 01 1 , 76 !O 0 2 , 04 86 !6 , 45 34,0 75 , 9j 
Baghan 0- 20 ! 19 , 0 81 , 0 ! 1 , 83 1 , 06 0 , 99 11 ! 250 14 !2 , 61 1 , 27 o , 19 0 , 01 3 , 04 !0 0 4 , _35 70 !6 , 30 20 , 4 1 
20- 40 127 , 1 72 , 9 ! 1 , 74 1 , 01 0 , 87 12 !286 15 ! 1 , 51 0 , 56 0 , 08 0 , 01 2 , 16 !0 0 2 , 54 85 16 , 45 25 , 9 78 , 9j 
! ! ! ! ! 
! 
Annexe 16 Analyses de sols . Blocs dispersés Phosphate acidif i é. Projets FED Savanes et FED Kara 1985 (2 échantillons moyens/bloc horizons 0- 20 
et 20- 40 cm) • 
! ! ! ! ! ! Ca+Mg Ind K Secteurs- Vi llages !Horizon !A+ L ST ~ o ~ ~o C/ N !Ptot POls! Ca oL Mg ot K Na S ' Al H CE~ % V 'EH ! cm ! % % !PPID ppm ! m. e. ,o m. e . 10 m.e.% m.e.% m.e%;m~ m.e % m.e ! au K (0- 40) 
F E D Savanes ! ! ! ! 
' Namondougba 0- 20 8 , 4 91 , 6 o,64 0 , 37 0 , 36 10 78 7 !1, 07 0 , 39 o , 15 0 , 01 1 , 62 ! 0 0 , 02 1 ' 77 94 ! 6 , 10 9 , 7 86 , 6 20- 40 11 , 3 88 ,7 o , 64 0 , 37 0 , 32 11 ' 5 ! 79 7 ! 1 ' 16 0 , 36 o , 10 0 , 02 1 , 64 ! 0 0 , 02 1 , 86 88 16,15 15 , 2 
Koukomoni 0- 20 6' 1 93 , 9 0 , 48 0 , 28 0 , 38 7 ! 100 10 !1,14 0 , 24 o , 14 0 , 01 1,53! 0 0 , 01 1,46 ! 6 , 25 10 , 2 86 , 3 20- 40 11,8 88 , 2 0 , 59 0 , 34 0 ,31 11 ! 96 8 ! 1 , 48 0,43 0 , 09 0 , 02 2 , 02 ! 0 0 , 02 2 , 15 94 !5 , 85 21 , 2 
Nioukpourma 0- 20 12 , 0 88 , 0 1 , 05 0 , 61 0 , 46 13 !583 14 ! 2 , 21 0 , 58 o, 12 0 , 02 2 ,93! 0 0 , 02 2,86 !6 , 35 23 , 3 81 , 6 20- 40 23 , 7 76 , 3 0 , 65 0 , 38 0 , 35 11 ! 255 8 ! 2 , 77 0 , 78 0 , 07 0 , 03 3 , 65 ! 0 0 , 01 3 , 64 ! 6 , 10 50 , 7 
Sissiak 0- 20 9,8 90 , 2 0 , 55 0 , 32 0 , 33 10 ! 76 7 !1,01 0 , 33 0 , 09 0 , 02 1 , 45 ! 0 0 , 04 1 , 51 96 !5,95 14 , 9 82 , 4 20- 40 14, 1 85 , 9 0,52 0 ,30 0 ,28 11 ! 73 6 !0, 85 0,36 0,07 0 , 01 1, 29 ! 0 0 , 03 1,38 93 !5,70 17 ,3 
Natchare 0- 20 6, 1 43,9 0 , 53 0 , 31 0 ,29 11 !342 12 !0,99 o , 28 0 , 03 0 , 01 1 , 31 ! 0 0 , 01 1 , 32 100 ! 5, 75 42 ,3 76 , 3 20- 40 15 , 6 84 , 4 o , 65 0 , 38 0 , 35 11 ! 102 6 !1,28 o , 44 0 , 03 0 , 01 1 , 76 ! 0 0,01 1 , 88 94 ! 6 , 10 57 ,3 
! ! ! 
F E D Kara ! ! ! ! 
1,45 1302 29 ' 1 , 67 
1 5 , 68 1 19,4 Bidjande 0- 20 17,3 82,7 2, 50 1, 28 11 ; 3 , 57 0 , 27 0 , 01 5 , 52 ; 0 0 97 ,6,75 89 , 4 20- 40 18 ,5 81 , 5 1 , 12 o,65 o , 67 10 1250 6 j2,65 1 ' 27 o , 19 0 , 01 4, 12 j 0 0 4 ,45 93 ,6,55 20 , 6 
Agounde 0- 20 14,9 85 ,1 1 , 76 1 , 02 0 , 96 11 ! 246 15 ; 2 , 62 0 , 99 o, 15 0 , 01 3 , 77 j 0 0 4 , 08 92 j 6 , 20 24 , 1 80 , 7 20- 40 18 ,7 81 , 3 1,65 0 , 96 0 ,99 10 1306 9 j2 , 33 0 , 92 o , 14 0 , 02 3 , 41 j 0 0 3 , 70 92 i 6, 15 23 , 2 
Broukou XI 0- 20 19,9 80, 1 1 , 45 0 , 84 0 ,77 11 ; 361 9 ;2,40 0 , 88 0 , 09 0 , 02 3 , 39 j 0 0 , 01 3 ,79 89 ;6,05 36 , 4 79 , 6 20-40 20 , 2 79 , 8 o ,64 0,37 o , 64 6 j308 8 j2,35 1,04 0 , 09 0 , 02 3 , 46 j 0 0 , 01 3,96 87 j6, 10 36 ,7 
Agbassa 5 0- 20 20 ,7 79,3 1,83 1, 06 0 , 97 11 j445 11 j4,09 0,97 o , 10 0 , 02 5,18j 0 0 5 ,35 97 j6,75 50 ,6 75,9 20-40 21 , 1 78 , 9 1 , 21 0 , 70 0 , 82 8 , 5;469 10 j3,32 0 , 87 0 , 08 0 , 02 4 , 29j 0 0 4 , 36 98 j6 , 80 52 , 4 
Misseouta 0- 20 18 , 3 81 , 7 0 , 79 0 , 46 0 , 50 9 . 95 6 j 1,22 0 , 51 0 , 06 0 , 01 1 , 80 ; 0 0 , 01 2 ' 13 85 , 6 , 05 28 , 8 77 , 7 20- 40 22 , 5 77 , 5 0 , 77 92 6 ; 0 , 99 0 , 46 0 , 05 0 , 02 1,52; 0 0 , 01 1 , 83 83 15,75 29 , 0 
! 
r 
! 
! 
1 1 
1 i 
1 
1 
! 
! 
Annexe 17 - Analyses de sols1985 . Complexe absorbant de 13 sols des points d ' appui IRCT - Togo du Centre et du Nord 
Comparaison des r ésultats obtenus avec les méthodes au cobaltihexamine ( Co) et à l ' acetate d 'ammonium (Ac). 
Elavagnon- Système Dalanda-Systèrne Dalanda- Dose Dalanda-NSPK Kabou- Système Kabou- Phosphate 
Ac - Co = (4 % Ac - Co = A % Ac - Co = ~ 9G Ac - Co = 6.. % Ac - Co = f:l 96 acidifié 85 Li ! Ac - Co = % 
1 Ca (m.e;b~ 3 , 11 2 , 52 0 , 59 1,49 1 , 30 0 , 19 2 , 46 2 , 02 0 , 44 1,65 1 , 48 0 , 17 1 , 64 1 , 48 o , 16 3 , 67 3 , 14 0 , 53 
Mg - "- j0 ,85 0 , 72 0 , 13 0 ,30 0 , 26 0 , 04 o , 70 0 , 54 0 , 16 0 , 26 0 ,39 0 , 13 0 , 40 0 , 33 0 , 07 1,35 0 , 81 0 , 54 
K -"- j0,30 0 ,30 o , oo 0,08 0 , 07 0 , 01 0 , 11 0,09 0 , 02 o, 14 o , 14 o , oo 0 ' 10 0 , 09 0 , 01 0 , 20 0 , 18 0 , 02 
Na - "- ;o , o4 0 , 05 0 , 01 0 , 02 0 , 02 o , oo 0 , 03 0 , 02 0 , 01 0 , 01 0 , 02 0 , 01 0 , 01 0 , 02 0 , 01 0 , 01 0 , 02 0 , 01 
s 
-"- !4,30 3 , 59 o , 71 1,89 1,65 0 , 24 3 , 30 2 , 67 o , 63 2 , 06 2 , 03 0 , 03 2 , 15 1 , 92 0 , 23 5,23 4 , 15 1,08 
1 0 o , oo o,oo o , oo o,oo o , oo Al -"- i - ! H - "- j - 0 ! 0,06 ! 0 , 03 0 , 05 ! 0 , 06 ! o , oo CEC -"- i 4 , 37 4 , 67 0 , 30 ! 2 , 16 1,91 0 , 25 ! 3 , 83 2 , 77 1 , 06 ! 3 , 09 1 , 94 1,15 ! 2 , 41 1 , 78 o , 63 ! 5 , 55 3 , 79 1 , 76 
% V 98 77 21 !88 86 2 !86 96 - 10 !66 (1, 05 )-39 !63 (1, 08) - 45 !94 (1, 09 )-15 
pH eau ! 6 , 50 ! 6 ' 15 1 6 , 35 1 6 ,40 ! 6 ' 15 ! 6 , 90 
! 1 1 ! 1 
' o , 42 1 , 57 1 , 40 o , 17 1 , 32 1 , 40 0,08 1 ' 76 1 , 61 o , 15 
! 1 , 30 1 , 24 0 , 06 3 , 54 3 , 34 0 , 20 Ca(m.e%X 3 , 53 3 , 11 
Mg -"- j2 , 00 1 , 28 0 ,72 0 , 58 0 , 55 0 , 03 0 , 70 0 , 58 o , 12 0 , 60 o , 46 0 , 14 0 , 50 0 , 33 0, 17 1 , 10 0 , 85 0 , 25 
K - "- j0 , 40 0 ,38 0 , 02 0 , 27 0 , 33 - 0 , 06 0 , 18 0 , 25 - 0 , 07 o , 17 o , 14 0 , 03 0 , 23 0 , 24 - 0 , 01 0 , 14 0 , 15 - 0 , 01 
Na -"- Ï0 , 04 0 , 05 0 , 01 0 , 03 0 , 03 o ,oo 0 , 03 0 , 03 o , oo 0 , 01 0,03 - 0 , 02 0 , 92 0 , 03 - 0 , 01 0 , 02 0 , 03 - 0 , 01 
s 
-"- !5,97 4 , 82 1 • 15 2 , 45 2 , 31 0 , 14 2 , 23 2 , 26 - 0,03 2 , 54 2 , 24 0 , 30 2 , 05 1 , 84 0 , 21 4 , 80 4 , 37 0 , 43 
1 
o , oo o , oo o , oo 0 0 , 05 o , oo Al - "- i -
H -"- Î - 0,04 0 , 02 0, 10 0 , 06 o , 10 o , 10 ! ! CEC- "-i 6 , 32 4 , 97 1 , 55 ! 2 , 80 2 , 54 0 , 26 ! 2 , 76 2 , 43 0 , 33 ! 2,90 2 , 00 0 , 90 ! 2, 42 2 , 17 0 , 25 5 ,67 4 , 33 1 , 34 
% V !92 97 - 5 !88 91 -3 !81 93 -1 2 !88 (1, 12)-24 !85 85 0 !85 (1 , 01 )-16 
pH eau ! 6 , 15 6 , 30 ! 6 , 35 10 5 , 90 ! 5 , 40 ! 5 , 75 
! 
! 
Ac - Co = 4 % Ac - Co = 4 et ,o Ac - Co = L1 % Ac - Co = L1 % Ac - Co = A % Ac - Co = L1 % 
! 
!Kadjalla-Ph, acid.85 Kadjalla- NSPK (1) Kadjalla- NSPK(2) Dapaong- Système Toaga JN Toaga JN 
! 
Kadjalla-Système 
Ac - Co = fl 96 
1 , 59 1 , 53 0 , 06 
0 , 50 0 , 41 0 , 09 
0 , 20 0 , 22 0 , 02 
0 , 03 0 , 04 0 , 01 
2 , 32 2 , 20 o , 12 
0 
! 0 , 08 
! 3 , 13 2 , 35 0 , 78 
!74 94 
! 6 , 15 
Ac - Co A 96 
., 
! 
• 
• 
• 
·--
• 
R C T ~ * * * * * * M K * * * * * * K * * * * K * * • * * K * * K * * lf lf N * * * * lf lf * * * lf 
* * 
* 
* 
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P~YS : TOGO nNNEE : 1983 PnGE : 5 
Fonction~ de production utilisees : NOUVELLES FORMULES 1973 C avec 8,CL,Cn, et HGJ 
************************************************************************************************************* 1 nNRLYSES FOLIRIRES ! FONCTIONS PRODUCTION ! nNNEXES 
MlfMWMMKMMMMMMMMMKMMMlf~MlfWMMMlflfMMMlfMMMlflfjflflfjfjflflfMMMMMMNMlfjflflfMM!fjf!flfMM*lfMlflflflflfMlfMlfMMMMKMMlfMMlfMMlfMMlfMlfMMMlflfMjflfKMlflfMXMMNMM~MMMM~~K N ~• ~ 
! NIJM. ! tlUMERO \ l \ l \ !Ppm. 1 \ 1 'Xi ! 'I. 1 \ 1 \ 1 \ !Nmin! 1 ! ! !ROT. !CODE! 
!ESSnI! OBJET N 1 5 1 p ! 8 1 CL ! K 1 en 1 HG ! Nn !10-3! F(N)! F(5)! F(P)I F(K)! NF ! PS !KGIH!VnR.! 
lfMNMMMMMM~MMMMMMMMlfMlf*MMMWlfMlflflf~lflfMM•lfMMMlflf*lflfMMlflfMlflflflfMlflflflflflflflflfM*************MlflflflflflfMMMlflfMlflflflflf************MlflfMMMMMMMlfMMM•YKNN 
1 87011 4 ! 
-1 1Ti~boo 121 
1 1 1 
1 1 141 
1- 1 1 
IP.>ioll\ kbur: 22 ! 
1 1 1 
1 24! 
1 1 1 it.f~'f\o\Jbov 32 i 
1 1 1 
1 1 341 
'- 1 1 
!J)<)~?lllll4' "•2 ! 
1, A. !J 1 
!'-""4 r~ 4 4 ! 
1 1 
lN~i:t\5~t 12: 
1 1 741 
012341 
1 1 
0!2301 
1 1 
012301 
1 1 
012301 
1 ! 
012301 
! 1 
012301 
! 1 
0!230! 
1 1 
0!230! 
1 1 
0!230! 
1 l 
0!2251 
1 1 
0.201 
1 
0.23! 
1 
0.201 
1 
0.291 
1 
0.21! 
1 
0.251 
1 
0.21! 
l 
0.27! 
32. ! 
1 
28. 1 
1 
52. 1 
1 
40. 1 
1 
39.1 
1 
47 . ! 
1 
50. ! 
1 
36. 1 
! ! 
o. 25! 40. 1 
26. 1 
1 
2.551 
1 
2.28! 
1 
3.541 
1 
3.85! 
1 
4.82! 
1 
2.791 
1 
2.71! 
! 
4.001 
1 
4.49! 
! ! ! 
! 1 1 Fu~uf<. \l!IA lj . ! 
1 1 1 .?!:iot~~ . t.tdid'1Ç\(I 
ç.J. : : 
1 1 1 
.Q. ~c.:~ .! 1 
1 1 1 
1 1 1 
! 1 1 
1 ! 
1 I · 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
99.91 91 . 1! 
! 1 
90.81 93.8! 
93.41 91.81 
1 
98.61 9/i . 81 
1 ! 
88.7! 90.5! 
! 
82.61 91.91 
! 
87.6! 
1 
87.0! 
1 
90.1! 
1 
92.0! 
93.9! 
1 
92.8! 
1 
91 . 01 
80.9! 88.8! 
! ! 
84.61 86.71 
1 ! 
78.3! 94.4! 
1 
94.31 95.3! 
1 1 
79.31 96.31 
1 - l 
87.71 91.51 
1 1 
81.3! 89.1! 
1 1 
92.21 95.2! 
1 1 
89.11 94.5! 
1 1 
85.01 91 . 71 
1 ! 
90.81 95 . 61 
4.0!25.6!1391' 441! 
1 
4.2!13.4!1375 /i4 1l 
• ! 1 ! 
3.3!12 .411500 441! 
1 ! 1 
4.3!12.711833 44 1! 
! 1 ! 
3.7110.7114581 441! 
! ! ! ! 
4.3!14.4113331 441! 
1 ! 1 1 
3.7114.11 9171 441! 
! 1 ! ! 
5.3!14.312723! 4~1! 
! 1 ! ! 
4.3!11.712160! 441! 
1 l ! 
3 .2!17.0!2400! 4 · ~1! 
1 ! ! ! 
3.1! 18 . 6!2800! 441! 
~--~I _ _ 1 1 
6 ff èll\dj~ ({ (.12 ! 
0!2251 
! 
0!2291 
4.09! 
1 
3.671 
1 
4.421 
1 
4. 81 ! 
l 
3.941 
! 
2.8·1 ! 
1 
3.351 
! 
3.471 
1 
3.68! 
1 
4.42! 
1 
4. ·151 
1 
2 . 751 
! 
2. 8'f ! 
1 
3.291 
l 
3.041 
1 
4.88! 
! 
4.451 
1 
4.21! 
1 
3.991 
l 
4.391 
1 
3.76! 
! 
4.61! 
1 
4.821 
1 
3.641 
1 
0.23! 
1 
0.30! 
1 
0.58! 
1 
0.431 
1 
0.45! 
1 
0.361 
1 
0.61 ! 
1 
0.34! 
1 
0.48! 
1 
0.191 
! 
0.271 
1 
0.24! 
1 
0.26! 
1 
0 .261 
1 
0.341 
1 
0 . 43! 
! 
0.341 
1 
0.211 
l 
0.32! 
l 
0.38! 
1 
0.501 
1 
0.32! 
1 
0.631 
1 
0.291 
1 
0.271 
1 
0.25! 
1 
0.19! 
! 
0.18! 
1 
0.18! 
1 
0.141 
1 
0.23! 
1 
0.261 
1 
0.281 
1 
0.231 
l 
0.271 
1 
0.21 ! 
l 
0.281 
1 
0.291 
l 
0.271 
1 
25. ! 
1 
0.89! 
! 
0.79! 
! 
0.881 
! 
o. 77! 
! 
0.82! 
! 
0.491 
1 
0.78! 
! 
0.60! 
l 
1.06! 
1 
0.48! 
! 
0.70! 
! 
0.861 
3.261 
1 
4.231 
1 
2.68! 
! 
2.66! 
1 
2. 91 ! 
1.50! 
1 
1.41! 
1 
1.581 
! 
1.321 
1 
1.54! 
1 
1.411 
1 
1.55! 
1 
1.48! 
1 
1.661 
1 
1.59! 
1 
1. 56! 
1 
1. 241 
0.571 
1 
0.44! 
1 
0.451 
1 
0.44! 
1 
0.43! 
1 
0.421 
1 
0.541 
l 
0.481 
1 
0.54! 
1 
0.571 
1 
0.521 
1 
0.50! 
1 
0.48! 
1 
0.611 
1 
0.751 
1 
0.5·11 
1 
0.44! 
1 
1 93.8! 
!_,. ! 
1 88.0! 
89.0 
93.3 
88.6 
86.5 
85.01 
1 1 ! 1 ! 1 
<> 
0 
. • 1 
1 1 84! 
1 1 1 
!R:,0 j 0 J 921 
! 1 1 
! 1 941 
1 1 1 œa~-1 102! 
1 ~~ou 1 
1 J l 1041 
1 1 1 
lt="ol,t.\l\.dlè,. 112 ! 
1 ::jJ 1 
! 1 1141 
L 1 1 
ltJ::w(.jc; 1221 
1 ~J . 1 
1 124! 
J 1 1 
lf.JaV..•·'l~ 1321 
1 T 1 
1 1 1341 
I __ 1 ! 
1~,..\(ol\,.-.i 1421 
1 . 1 1 
! 1 
01223! 
! 1 
0!2291 
1 1 
0!2291 
1 1 
0 ! 231 ! 
! 1 
0!2311 
1 1 
0!2311 
1 1 
0!231! 
1 1 
012311 
1 1 
0!2311 
1 ! 
0!2311 
1 1 
0!231! 
1 1 
012321 
1 1 
24. ! 
! ! 
30. ! 0.551 1.40 
! 1 
33. 1 o. 481 1.03 
1 ! 
33. ! o. 771 
! 1 
! 
2.36! 1.32 
1 
29. ! 1. [191 '1. 841 1. 50 
1 1 
28. 1 0.82! 
1 1 
38. ! 0.54 ! 
1 
54. 1 O. 56 ! 
l 1 
29. ! o. 73! 
! 
4. 01 ! 
! 
2 . 771 
1 
4.651 
1 
2.831 
! ! 
36. ! 1.06! 3.85! 
1 1 ! 
35. 1 0.73! 2.39! 
! . 1 ! 
68 . ! 1 . 11 ! 4 . 1 3 ! 
1 1 1 
25. 1 0.91! 4.491 
1 1 1 
1.241 
1 
1.22! 
1 
1.26! 
l 
1.23! 
1 
1.26! 
1 
1.38! 
! 
1.44! 
1 
1.431 
1 
0.501 
1 
0.421 
1 
0.591 
1 
0.461 
1 
0.78! 
! 
0.831 
1 
0.461 
1 
1 
83.41 
! 
93.3! 
1 
88.21 
1 
97.6! 
1 
96.6! 
1 
94.8! 
1 
89 . 9! 
1 1 
! 102.2! 
1 1 
97.7! 
! 
99.01 
1 1 
! 103.6! 
1 1 
1 91.01 
1 
1 
85.71 
1 
93.21 
! 
93.2! 
1 
88.61 
1 
87.11 
l 
97.91 
1 
93.5! 
! 
95.5! 
! 
96.41 
l 
93.61 
1 
69.11 89.0! 
1 1 
65 . 4! 89 . 6! 
1 
64.2! 
1 
50.7! 
1 
82.9! 
! 
87.31 
1 
8G.11 
1 
80.71 
1 
96.7! 
1 
82 . 4! 
1 
94.1! 
1 
96.0! 
l 
90.81 
1 
88.51 
1 
81.4! 
! 
94.1! 
1 
94.9! 
l 
89.91 
95.8! 
! 
89.81 
1 
95.6! 
J 
82.0! 
1 
89.2! 
1 
95.91 
1 
4.3 !11.3!1417! ~ 41! 
! ! ! 
3 . 8!13 . 8!18331 4411 
l ! ! 1 
4.2113 . 31 1 441! 
! ! 
4.2!11.51 4411 
1 l 1 1 
3.7! 9.0!1130! 441 ! 
1 ! 1 ! 
3.7110.31 506! 4411 
1 1 1 1 
4.0!13.3! 5671 441! 
! 1 ! 1 
3.7110.2! 542! 4411 
1 1 1 l 
4.3!20.4!1458! 441! 
! 1 1 
3.8!13 . 811167! 441! 
! 1 1 
4.0!15.4!1961! 441! 
1 1 1 ! 
3.7!13 . 9!19951 441! 
1 1 ! 1 
3.8112.0116251 390! 
1 l J J 
***"**********~*"*************************************************************************************************************** 
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• 
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If If 
• If * • * * * If • * If • * * If * If * * * * If * If If If • • • • * * * • If * If * * * * • If * * 
Pr:lYS : TOGO r:lNNEE : 1983 Pi'.IGE : 6 
Fonctions de production utilisees : NOUVELLES FORMULES 1973 C avec B,CL,[r:l, et MG ) 
lflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflf*lflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflf*lflflflflflf*lflflflflflflflflf***lflflflflflflflflflf*lflflf*lflflflflflflf*lflf***Klf 
1 r:lNr:lLYSES FOLir:lIRES ! FONCTIONS PRODUCTION 1 r:lNNEXES 1 
*****************************************************************************•••••••••••••••••**********~•••••~•••••••x••~•x•••• 
! NUM. 1 NUMERO 1 -X. % 1 % ! Ppm. ! % 1 'X. 1 'X. 'X. 1 'X. ! 1. ! Nmi n ! 1 ! 1 ! 1 ! ROT. ! COD!::! 
!ESS;:t! ! OBJET ! N 5 1 P 1 8 1 CL ! K ! rn ! MG ! Nr:l ! ! 10- 3! FCN) 1 F(S) ! FCP) ! FCK) 1 NF ! PS !KG IH!Vrl!\. ! 
***********************************••································•••************************************************•••~···~ 
•
071 ! 87011 144! 01232! 3.531 0.221 0.251 23. ! 0.63! 3.77! 1.29! 0.441 90.5! 90.2 ! 83.81 95.5! 3.7114 .31 16251 390! 
l 1 1 1 1 1 1 l l 1 l 1 1 1 L 1 1 1 
• 
.. 
.. 
·• 
(,4l~~~ 152! 012321 3.43! 0.571 0.33! 29. 1 0.821 4.34! 1.64! 0.57! 88.8! 99.8!100.1! 94.61 3.9116 . 011917! 390! 
l~Hcl.il 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I ! 1 1 ! • 1 ! 1 
1 1 154! 0!2321 3.53! 0.611 0.23! 40. ! 1.00! 5.34! 1.431 0.36! 93.7! 95 . 01 88.41 99.51 3 .8!1 6.812250! 390! 
!__ 1 1 ! I _ 1 ! 1 1 1 ! 1 1 l ! 1 1 ! ! ! 
lN~~~hi 1G21 012321 3.76! 0.391 0.33! 20. 1 0 . 68! 4.301 1.61! 0.461 89 . 41100 .1! 100.41 96.61 4 .0!17.2119581 330! 
! .J 1 1 1 1 1 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 l 1 J 
l 1 1641 01232! 3.60! 0.321 0 .271 24. ! 1.191 4 .. 101 1.55! 0.49! 95 . 2! 96.6! 95.11 95.91 3.3!15.7!2250! 390! 
1 1 1 1 l 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 J 1 1 ! l 1 
lt'\~11\.'jol '1721 012321 3.341 0.181 0.241 26.1 0.501 2.571 1.151 0.391 89.51 87.31 77.4! 90.21 3.7112.9112921 390! 
l
0
I/' A. tt(_
1
1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 ! 1 1 ! 1 ! ! 1 1 
,._,.,.... 174! 0!2321 3.60! 0.191 0.21! 33. ! 1.12! 3.~61 1.21! 0.35! 96.0! 85 .1! 72.7! 95 . 9! 3.0!11.4!1542! 390! 
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 l 1 1 1 1 ! 1 l 1 ! 
lt'\~~ 1821 012321 3.90! 0.231 0.251 27. 1 0.501 2 . 76! 1.161 0.40! 94.81 91 .11 86.0! 92.2! 4.3!16.2117501 320! 
1 -J -1 l 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 l l ! 1 l 1 ! 1 ! 
1 1 1~41 0!232! 3.801 0.241 0.191 27. 1 0.77! 2.76! 1.29! 0.491 94.11 88.6! 72.8! 90.3! 3.3!14.0!16671 290! 
1 1 1 ! 1 l 1 ! ! 1 1 1 1 J 1 l ! ! ! 
1
1 
Q'\ov1
1 
1321 0!243! 3 . 75! 0.20! 0.23! 22. 1 0.59! 2.38! 1.541 0.69! 83.0! 90 .01 77.8! 82 . 9! 4.8113.1! 390! 
J ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 l ! 1 ! l ! 
! 194! 0!243! 3.0~! 0 . 22! 0.17! 23. ! 0.83! 3.45! 1.51! 0.69! J/ 84.21 84.71 58 . 3! 88.5! 3.9 1 9 . 5! 390! 
f __ 1 l ! l _ J ! ! 1 l . 1 1 ! ! 1 
INa~o fr"; 202 ! O ! 243 ! 4. 291 O. 22 ! O. 28 ! 28. ! 0. 59 ! 3. 82 ! 1. 391 O. 661 95. 0 ! 90. 4 ! 89 . 4 ! 91. 6 ! 4. 5 ! 15. 6 ! 
l 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! 
! 
1 390! 
1 ~?04! 0!2431 3.8~! 0.261 0.19! 26. ! 0.82! 3 . 62! 1.55! 0.74! 93.01 89 .2! 74 . 91 89.9! 4.3!16.0! 3901 
• 1 1 1 1 ! J ! 1 1 - 1 1 ! 1 ! ! ! 1 1 
F'tD 1?.>~\:,oj!ov2 '121 0!230! 4.311 0.32! 0.27! 55.! 0.71! 3.16! 1 .42 ! 0.60! 93.8! 91.3! 90.3! 90.11 3.7!12.6!25001 /;4 1 ! 
Sjl/è\\l\<.S 1 1 1 1 l 1 1 ! 1 1 ! 1 ! J l 1 · . .!. ! 1 1 ! 
1 1 214! 0!2301 3.501 0.40! 0.27! 60. 1 0.841 3 . 131 1.40! 0.511 91.3! 93.4! 92.91 92 . 0 ! 2 .5!1 3.8!2542! 441! 
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 J 1 1 ! 1 l 1 ! 1 1 1 
1W~"'j'=>t"t2221 0!2291 3.86! 0 . 301 0.27! 35. ! 0.621 2.72! 1.55! 0.62! 89 .5! 93.5! 91.3! B7.7! 5.3!1 .'\.7~21251 .t,41! 
1 l 1 ! ! 1 1 1 J 1 1 1 J ! 1 1 ! ! ! l 
1 1 224! 01229! 3.A81 0.37! 0.28! 43. l 1.201 3.451 1.83! 0.68! 1 92.SJ 94.91 95.01 90.0! 4.7112.5!19581 441! 
I_ 1 1 1 _ J __ J ! 1 1 ! ! ! ! 1 ! ! f_ ! ! ! l ! 
Gouà~r 2321 0!229! 4.73! 0.29! 0.26! 35. ! 0.84! 2 . 851 1.571 0.94! 1 98 . 4! 93 .1! 90.81 82.71 3.8!15 . 0!10291 441! 
1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 ! ! 1 1 ! 
1 1 234! 01223! 4.471 0.41! 0.23! 33. l 1.10! 3.30! 1.53! 0.77! J 98.9! 94 .5! 87.2! 87 . 9! /i.0!12.9!1071! 4411 
1 1 1 ! 1 l J 1 1 ' 1 ! 1 l 1 l 1 1 1 J 1 J Wo~~1~ov2421 012291 4.91! 0 . 261 o.271 37. l 0.73! 4.151 1.1s1 o.53! 1105.71 91.3! 92.6! 95.21 3 . 7!18.1!1958! 441! 
1 t' 1 1 1 ! ! 1 ! 1 ! J 1 ! 1 ! ! ! 
1 1 2441 01::91 5.161 0 . 471 0.261 89 . l 1.421 4 . 551 1.251 0.591 1112.71 94.11 96.11 94.61 2.7114.6110001 4.'\11 
1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 ! J 1 1 ! ! 1 1 1 ! ~~~""f- ~521 0!2291 3.60! 0.311 0.27! 27. l 0 . 39! 2.721 1 . 381 0.54! 88.41 94.5! 91.1! 89 .0! 5.0!16.0!1333! 4411 
l l,011tj"I 1 ! 1 1 ! 1 ! l 1 1 l 1 1 1 1 1 ! 
! 1 254! 0!229! 4.02! 0.501 0.23! 66 . ! 0.321 3.981 1.53! 0.55! 87 . 01 89.7! 82.9! 93.2! 5.0:14.1!1417! /i/,1! 
j 1 J 1 1 1 1 l 1 1 ! ! 1 1 1 1 ! 1 J 1 ! 1 1 ! ! ; Rtra"'- 1\(0 "tatlc- 2621 Cl249! 2.891 0.18! 0.19! 22. ! 0.731 3.32! 1.15! 0.38! ! ! 1 91.21 85 . 6! 67.41 95.6! 3.9!15.8! 1792! 390! 
1 "'--v ['_ 1.q 1 h t qo.J 1 ! 1 1 1 1 1 ! J 1 l t 1 · ! 1 J 1 1 ! 1 1 1 ' ~ ~OVM*K~MMM***~~MKMMKMMlfHMMMKHKKMMMMKHMMMMMMlfKHKMMHMHHMHMMKMHKMHKHHlfMlfMMMMKlflfllfKMHKKKlfWHMlflfMIMlllflflflfMlfllfHlflfMlfKIK*llf********MKHHK~Wlf 
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P~YS : TOGO l=lNNEE : 1983 P~GE : 7 
Fonctions de production ulilisees : NOUVELLES FORMULES 1973 C avec 8,CL,CR, et MG) 
************************************************************************************************************* 1 l=INRLYSES FOLil=IIRES 1 FONCTIONS PRODUCTION 1 llNNEXES ! 
************************************************************************************************************************~*** *~** 1 NUH.I NUMERO 1 \ 1 \ 1 \ IPprn.I \ ! \ 1 \ 1 \ 1 't. 1 \ INrninl 1 ! J 1 IROT.!CCl:JE! 
e IESSl=lII OBJET 1 N 1 5 1 P 1 B 1 CL 1 K 1 rn 1 MG 1 Nl=l 1 110-31 FCN)I FCS)! FCP)I FCK)I NF 1 PS IKG/HIVllR.I 
1( ( ******************************************************************************************************************************** eraV\- ! 87011 2641 012491 2.971 0.191 0.171 35 . 1 1.171 3.59! 1.181 o.33! 1 1 ! 95.71 81.9! so.01 97.6! 3.3!15.011333! 330! 
• 1 L 1 1 1 _ J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 1 1 ! 
J)ovft.l5ovMt>.tscs.·d«< 2721 0125 ·11 3.04i o.251 ü.241 31.I ü.66! 3.271 1 . 101 o.37! 1 1 1 90.7! 89.9! 84.0! S5.11 3.8!13.3!1167! 390! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 
0 1 1 2741 012511 3.011 0.171 0.181 40.1 1.091 3.521 1.341 0.511 1 1 1 92.8! 80.91 62.61 93.81 3.'1114.2!11671 390! 
I _ 1 1 ! 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 1 ! 
ISou~I 282! 0!251! 3.121 0.221 0.26! 21. 1 o.59! 3.59! 1.36! 0.49! ! 1 81.11 89.7! 78.2! 91 .2 1 5 .81 7.6! 1 390! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 
1 284! 0!251! 3.141 0.211 0.15! 20. 1 0.91! 3.601 1.081 0.441 1 1 87.6! 81.51 40.41 90.5! 6.0! 5.6! 1 390! 
1 1 ! ! ! 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 ! ! 1 ! 1 
l'SiV'\-a~! 2921 0!25 '11 3.05! 0.19! 0.25! 25.I 0.471 4.511 1.251 0.491 1 1 80.6! 84.81 72.31 92.3! 5.7! 7.1!18ï51 3901 
1 1 J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 
1 1 2941 01251! 3.25! 0 . 181 0.221 24. 1 0.74! 4.191 1.321 0.491 1 1 86.21 84.11 69.21 93.7! 5.31 9.3116671 390! 
I_ __ 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 1 l 1 1 1 1 l ! 
l'j'~~~~I 302! 0!251! 3.07! 0.351 0.261 21. 1 0.341 1.911 1.62! 0.601 1 1 78.9! 97.21 86.7! 77.1! 3.0112.0110831 390! 
1 J 'I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 l 1 1 ' l 
1 1 3041 012511 3.481 0.421 0.221 26. 1 0.55! 2.15! 1.92! 0.711 1 80.01 95.01 80.51 79.11 1.8!11.3! 6251 390! 
____ __..., __ ......_ _ _! 1 1 1 1 l ! 1 ! ! - 1 _ I 1 l ! l 1 ! ! 1 
~Vlè~· 1Lè\l\t:h.l 3121 0!2s21 3.561 0.181 o.23! 26.1 o.771 4.66! 1.56! 0.471 t 84.21 85.4! 74.1! 94.6! 3.8 ! 9.0! 833! 390! 
O 11 ~1.e..Jl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 l<oi.~~ ./ r 3141 012521 3.59! o.511 0.221 28.1 1.011 3.521 1.79! o.571 1 84.11 93.81 7a.21 90.11 2.81 8.01 5001 3901 
l _L 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1. 1 ! 1 1 
l~ovÇq(~ 322! 0!265! 3.111 0.271 0.28! 28.! 0.60! 3.541 1.60! 0.561 1 80.61 91.71 87.2! 91.31 2.6!10.41 500! 3901 
1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 1 l ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 
1 J24! 0!265 2.81! 0.49! 0.22! 32. ! 0.29! 3.75! 1.72! 0.52! 70.1! 89.51 71.2! 89.6! 2.5! 6.7! 500! 390! 
0 , _ 1 1 l 1 1 1 ! l 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! l 
1~rqod<:f~3321 012s5 3.57! 0.181 0.281 31., o.381 3.34! 1.65! o . 421 78.9! 86.4! ao.81 92.4! 2.4! 9.sr 9171 3901 
1 J 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 l 1 1 1 
1 1 334! 01265 3.601 0.281 0.231 30. 1 0.24! 3.551 1.561 0.491 78.81 86.71 73.51 91.01 2.2! 8.61 7921 3901 
1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 
rs~rè-1 3421 01252 2.951 0.201 0.321 29. 1 0.401 3.38! 1.161 0.381 84.51 89.21 87.31 94.31 2.3111.4! 333! 390! 
ll(aw~ 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 J 1 1 J 1 ! 1 ! r 
! 1 3441 0!252 3.131 0.831 0.201 54. l 0.811 4 . 631 1.31! 0.341 83.41 90.01 66.01 96.1! 2.2! 7.51 200! 390! 
____ __......,......- .! 1! 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1!!11 
1w~3~M«- 3s21 01253 4.s51 o.431 o.311 43. 1 o.751 5 . 45! 1.531 o.65! 93.11 93.51 93.sr 92.11 3.7110.2!13751 3901 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 
1 1 364! 0!2531 4.77! 0.461 0.211 43. ! 1.08! 5.83! 1.89! 0.741 94 . 6! 90.4! 79.81 91.1! 3.2!10.9!1208! 390! 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 ! ! ! 
1lio0k~1 3721 0!253! 3.85! 0.481 0.341 40. ! 0.911 4.871 1.661 0.58! 91.11 97.2!100.61 94.51 3.7114.0!1813! 390! 
l(t.IAt-r~ f f f f 1 1 1 f ! 1 1 f ! f 1 ! ! ! 
1 1 3741 012531 3.83! 0.43! 0.251 57. ! 1.251 4.78! 1.70! 0.601 94.41 93.01 91.61 94.01 2.8112 .5 1 7501 390! 
~ I 11 1 1 l l l 1 l 1 l 1 1 l 1 ! 1 1 
l~\{\ti~ 3821 01:531 3.95! 0.421 0 . 271 -13.I 0.931 4.53! 1.251 0.511 97.81 94.21 94.21 95.6! 4.0113 . 811351\! 3901 
0 lti l<îi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 
1 1 384! 012531 4.20! 0.501 0.241 50. 1 1.071 4.88! 1.341 0.581 97.il 92.4! 86.31 93.81 3.0!11.~11021! 390! 
1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 
INà\l\(O~ 3921 012531 4.911 0.441 0.321 49. ! 1.091 5.441 1.301 0.431 1102.51 94.91 97.71 96.91 4.2111.2116041 3901 
1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 ! 1 1 1 ! l 1 1 ! l 1 1 
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PRYS : TOGO l=lNNEE : 1983 PnGE : 8 
Fonctions de production utilisees : NOUVELLES FORMULES 1973 < avec B,CL,CR, et HG) 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM******************************************************************Xl!MMMM*ll********KXMM X•MK 
1 l=lNl=lLYSES FOLil=lIRES l FONCTIONS PRODUCTION 1 ~NNEXES ! 
··········· · ·············· ·· ·················································· · ················ ··· ········~· ········ ······· · ···· 1 NUH. ! NUMERO 1 \ 1 \ 1 \ !Ppm. 1 \ l \ \ 1 \ \ 1 \ INminl ! 1 l ! 1 IRDT.ICO~EI 
IESSnII OBJET ! N 1 5 1 p ! B ! CL K 1 rn ! HG ! Ni:l l !10- 3! F(N)! F(S)! FCPJ! F(KJ! NF! PS !KG/H!VnR.! 
K~MKMMMMMMl!Xl!Ml!MMMMMMXMMMMMMMMMMM*M*MMl! N MMMMMMMMMl!MMMMM*MMMMMMMMM************** ***********************************MMMMMMMMMK kCX» 
1 8701! 39~1 0!2531 4.53! 0.351 0.30! 54. ! 1.59! 5.14! 1.47! 0.491 !103 . 0! 93.4! 95.5! 95.21 3.7! 9.7!1208! 3~0! 
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 l l J J 1 1 1 1 ! 
,,,_,,,...--,...,.. . . 402 ! 0 ! 254 1 2. 75 ! 0. 401 0. 25 ! 3·"l. ! 0. 70 ! 2. 89 ! 1 . 16 ! 0. 41 ! ! 86. 1 1 93. 7 1 86. 31 g1 . 61 2. 7 ! 10 . 3 ! 9921 390 ! 
1 1 1 1 1 ! 1 l 1 1 1 1 l 1 1 ! 1 1 of ~id~~ir4041 0!~541 3.161 0.30! 0.19! 53.! 1.181 3.661 1.48! 0.551 1 88.61 86.2! 70.31 91.61 2.31 8 . 81 7791 390! 
1 _ J 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 
. -:-' - 1 412! 0!253! 3 . 961 0.281 0.281 41. ! 1.011 4 . 06! 1.43! 0.45! 1 92 . 5! 90.9! 89.11 94.7! 4.2! 9 . 8!1083! 3381 
1&;..\io<:to\) 1 1 1 1 1 1 1 ! ! l ! 1 1 1 1 1 1 J 1 1 
1 y 4141 012531 4 . 571 0.241 0.24! 36. 1 1.65! 5.261 1.55! 0.47! !103.0! 89.5! 85.11 95 . 81 2.8! 9 . 9! 9171 390! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 l 1 ! ! 
4221 0!2541 3.96! 0.381 0.291 62.! 1.07! 3.501 1.441 0.551 1 93.11 92.91 91.9! 91.31 3.2! 9.3111771 390! 
~r~- 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 l 1 1 ! 1 1 1 ! 
fTttMeiocl 424! 0!2S4! 3.921 0.271 0 . 191 48. 1 1.53! 4 . 191 1:55! 0.53! 96.7! 86.01 71.0! 93.21 3.01 8.9!10501 380! 
1,.-- 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 
1 c~~ 4321 012541 4.411 0.28! 0.251 34 . 1 0.85! 4.331 1.441 0.66! 94.71 90.21 85.81 91 . 5! 4.0110,7111251 390 ! 
ll(~bo~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! l 1 
let...f'e...I 4341 0!2541 3.901 0.35! 0.181 33. 1 1.101 4.43! 1.61! 0.721 90.11 87.01 64.51 89 . 21 2.8! 8.0! 6251 330! 
I _ ! 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 l 1 1 1 ! ! 1 1 
l;DiW\\or'l 442! 012551 4. 47 1 0 . 451 0 . 261 31. 1 0.90! 3.741 1.641 0.641 92 . 6! 95 . 3 ! 90.0! 90 . 71 3.2110.511150! 390! 
1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! 
1 1 441! 0!255! 4.04! 0.431 0 . 251 33. 1 1 . 15! 4.071 1.87! 0.731 88 . 7! 93.8! 85.81 88.61 2.3! 8 .1 1 7791 330! 
L...-.. 1 1 1 ! ! 1 1 1 ! 1 1 l 1 1 l ! 1 
IP.:>;~c~- 4521 01255! 3.92! 0.681 0.421 54. 1 0.961 3.941 1.781 0.541 ! 82.61 97.5! 90.51 89.6! 3.3! 5 .71 833! 3SO! 
! b101bt'.' 1 1 ! 1 ! ! 1 ! 1 ! 1 1 ! 1 1 1 l ! ! 
1 1 45·1! 0!2551 4.23! 0.34! 0.24! 75. 1 1 . 96! 4.84! 1.901 0.62! 1 98.11 89.6! 82 . 4! 90 . 61 2.2! 6 . 6! 375! 390! 
_ I 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ! 1 ! 1 1 
IP.ia\\qt.!li 462! 0!255! 3.611 0.41! 0.33! 47.1 1.0'11 4.541 1 . 71! 0 . 551 1 85.5! 95.51 96.81 92.5! 2.01 8.0!1292! 330! 
1 J l 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 
1 ! 4641 012551 3.89! 0.34! 0.38! 89. 1 1.611 4.641 1.801 0.561 1 91.91 93.41 96.6! 92.01 2.3! 7.111~171 390 ! . 
1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 ! 
1rt1s~to'1rfl.4721 0!23131 3.61! 0.31! 0.3,1! "m . 1 1.23! 4.811 1.33! o.331 1 98.81 96.11103.4!100.0I 5.8!17 .6 11·1961 3:JCJ! 
1 ' 1 1 ! ! 1 .I 1 1 1 1 1 1 l 1 1 ! 1 1 ! ! 1 
1 1 4741 0!238! 2.68! 0.241 0.29! 31 . ! 0.49! 2.44! 1.09! 0.391 1 l 89.0! 93.11 92.11 89.B! 5.9116 . 7!1248! 33~! 
1 - 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 ! 
1tf1\'C:.~oot~4a21 01:J81 3.48! 0.241 o.351 35. i 1.osi 4.39! 1.321 o.381 1 1 96.5! 94 . 4 1100.71 98.si 3.3!17.7!12s51 390! 
1 ~ 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 l l l 1 l 1 l 1 1 1 ! ! 1 
1 1 484! 012301 2.521 0.391 0.231 39. 1 0.66! 3 . 23! 1.131 0 . 33! l 1 88.21 92.8! 86.91 96 . 21 3.3!16 . 31 985! 390! 
t L 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l~Q~~~ 4921 012561 4.511 0.33! 0.291 30. 1 1.171 4.72! 1.221 0.341 1 1107.71 97.31101.11100.11 3.8!21.4! 390 ! 
1''J"z.. 1 1 ! 1 1 l 1 l ! 1 l l 1 1 1 ! 1 ! ! 1 ! 
1 1 4941 012S61 3.661 0.45! 0.261 41. 1 0.991 4 . 021 1.121 0.231 1 1 99.~I 96.31 9G.71101.1l 3.Gl13.61 J~OI 
! _ 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 
1Aj~~4q. so21 012561 4.02! o . 39! o.30! 27. 1 o.741 3.001 1.1a1 o.311 1 1 97.51 98.7! 99.0! 95.7! 3.8!17.2! 330! 
1 1 1 ! 1 l 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 l ! 
1 ~ 1 5041 012561 4 . 08! 0.481 0.271 37 . l 1 . 091 3.081 1.17! 0.371 1 !105.21 98.91 98.81 95.81 3 . 6!21 .2 ! 390 1 
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 
MKNNMMMMNNMN~MMM*MMM~MMMMMMMMl!M*MMMMMMM*****************************************~MMMMMMMM~MMMM•M***********MMMMM•MMMMMMM~XMMMX ,K 
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(' 1 Bull•tin d'•n•lyse foli•ire Coton 1 1 Result•t• 1 
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r 
P•y• : TOGO Annee i 1984 - - · - ·P•ge t 7" 
Fonctions de production utilisees 1 Nouvelles foraules •Yec 8,Cl,C• et ftQ C• p•rtlr de 197J) 
/------------------------------------------------------------~--~--------------------------~\ 1 An•\yses foli•ires 1 Fonctions Production 1 Annexes 1 
... 
1 
I · 
' J----------------+------------------------------------------------------------------------------------------1 
f" INo.I No. 1%1%14IPpm.IX1l1X1%l . X1 l IN11inl 1 1 1 1 1 IRdt.ICodel IEsuil Objet 1 N 1 S 1 P 1 B 1 Cl 1 K 1 Co1 1 ,.g 1 N• 1 11&-31 FCN)I F!S>I F<P>I F!K)IN.F.IP.S.IKg/HIVo1r.I r 
c 
t 
1------------------------------------------------------- ----1 
1 80821 41 012491 4.251 1.181 0.261 54.1 0.291 3.391 1.451 0.561 1 1 1 91.71 96.51 81.31 92.11 3.tllB.21 1 6t71 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , _....- î 1 1 1 
1 1 51 012491 4.001 1.201 0.261 55.1 0.401 3.581 1.511 0.561 1 1 1 9•.51 97.tl 01~1 3.3110.01 1 6171 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 
1 1 61 012491 4.231 i.111 0.211 54.1 0.301 3.741 1.561 e.531 1 1 1.11 97.21 83.91 94.tl 3.1119.21 - ~ 6t71 
1 
11 
fjJ - ~ 
\1 G 
~ li (/1 ~ 
" 
' 
c 
FE!) 
~\Jo~~'> 
f Lobj~tt 1 
~ 
l. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ___ +--· 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 
1----------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------1 
1 00061 11 012541 4.001 i.091 0.221 42.1 0.111 2--1-11 -r.551 0.001 1 1 1 94.41 90.01 77.41 77.01 2.1111.11 1 6071 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1- - 1 -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 21 012541 4.2211.121_0~2311;6.1 0.961 4.281 1.471 0.621 1 1 1 99.71 97.SI 81.31 94.21 · 2.9119.81 1 6071 
1 1 1 1 1 1- -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 31 __ 01-2~1 1.021 0.211 46.I 2.041 4.401 1.661 0.691 1 1 1110.91 98.51 83.21 93.01 2_.5117.41 1. 6871 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-,,,,,.-------11- ---.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-1 
1 81011 21 112231 4.571 0.621 0.221 '>'8. 0.701 3.271 1.35 0.59 ~~'3ojoJ 96.41 91.4 81.21 99.71 2.1112.61 4411 
1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 21 212231 4.561 0.331 0.291 46. 0.481 2.971 1.31 0.47 G\èl:ibll\A \;,oW:\ 92.31 91.8 89.81 90.71 3.1110.71 4411 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • J 1 J 1 1 1 1 
1 1 21 312231 3.751 0.301 0.211 37. 0.351 3.031 i.22 e.41 w~~'°a"'-<-1 06.21 91.1 05.1 91.21 3.51 9.3 4411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 21 412231 4 . 891 0.711 0.201 53. 1.56 3.75 1.16 0.35 t"\ou~I<: 1 1&8.31 92.8 74.0 95.61 4.71 8.6 4411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 21 5122 31 4.701 0.451 0.241 44. i.00 1.72 1.64 1.02 5oue11"'i 1 93.51 95.8 82.4 63.61 2.31 7.5 4411 
1- 1 . 1 I_ _ - J --1 1 T 1 1 1 1 1 1 
1F6 t-- 1 21 612351 5.471 0.251 0.341 44. 0.97 4.12 1.14 0.46 Le.01111. 1 113.2 91,.0 101.3 97.11 5.6121.0 4411 I V 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 
1Kèrot 2 1 7 12511 4.781 0.731 0.:361 63.1 1.01 5.'>'6 1.21 0.26 ~f'ouil<ovl 1 99.8 97.0 96.6 99.'>' 2.7110.4 4'411 
1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 21 812511 4.171 0.701 0.321 66.I 0.49 4.36 1.401 0.371~<ovll<ou1l1 90.3 95.5 94.6 97.5 3.7114.0 4411 
~ c 
!1 
VI 
IO il 
' ~ Il\ ~, 1 
Il) 
1 •• l.o 
~ 
c. 
• Ill 
r 
().1 
• .,_--
p 
• 0 
il " . ~ 
;!) • 
('> 
' 
• 
( 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 211012351 3.701 0.351 0.411 41. I 0.55 4.331 1.04 0.211i\is~~bvf-~ 1 93.e 95.3 101.• 1ee.5 4.7113.01 4411 
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1.1.M bo. P11j . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1~ 0),J-1 2 1212241 5.061 0.361 0.19 44. I 1.231 2.75 1.87 0.911 ~a.ir::f\ti.L( 1 94.4 88.2 65.6 79.0 3.41 6.51 5151 1 "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 
1 1 2 1312241 3.351 0.621 0.31 43.1 0.161 3.01 1.57 0.5s1>JQ.~J'f>vd1 1 06.5 90.0 95.7 90.9 4.6113.31 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 1412241 3.321 0.541 0.32 40.1 0.141 4.21 t.40 0.341 K1:>1ù 1 05.1 95.5 94.0 97.3 4.11ie.61 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1,.,. 1 1 1 1 1 
1 1 2 1512241 4.671 0.351 0.21 46.1 0.121 4.31 t.52 e.521 l\)G\.'_31cl 1 92.6 91.2 B9.1 93.e 2.6110.41 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 
1 1 2 1612471 3.701 0.551 0.26 53.1 0.721 2.82 1.241 0.441\.(Q.hi.tol.. 1 92.2 95.0 90.1 91.2 2.6112.21 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 
1 1 2 1712301 3.421 0.391 0.25 44.1 0.581 1.71 i.211 0.571(\a°'ol\o~~ . 1 91.0 95.9 89.2 74.0 s.1113.41 5151 
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P•ys : TOGO Annee : 1984 P•114t : 8 
Fonctions de production utilisees : Nouvell~ fOt"•ules •vec B,Cl,Ca et "g <• p...-tlr de 1973> . 
/----------------------------------------------------------------------------------- ---~------\ 
An•lyses foli•ires 1 Fonctions Production 1 Arvle.xes 1 /------------------+--------------------------------------------------------------------------------------- 1 
1 No. 1 Ho. % 1 % 1 % IPp•.I % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % IN•inl 
IEnail Objet N 1 S 1 P 1 8 1 C:l 1 I< 1 C:a 1 rlg 1 Na 1 llt-31 
1 - ------------------------------------------
' 81t11 211812311 3.901 0.391 0.301 38. 0.661 3.551 1.221 t.351P.:,o~ôv1[1 
1
1 D:< Pl\b1.t.j 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 211912311 3.451 0.381 8.491 46. e.331 6.831 1.38 t.411 ~~~r r 1~;J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 '1 21 2 012311 3.771 0.351 0.331 45. 0.401 4.731 1.16 0.301 Ta~h~ 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 212112311 3.831 e.591 0.551 79. 0.681 4.361 1.21 0.401L.ol<o1.l'A_b,ut1.U1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 \ 1 J 
1 212212321 4.221 0.321 0.201 30. 0.621 3.571 i.18 0.371 ..... :a .. \l\ct <b....~ 
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 
t 212312321 4.321 0.471 0.351 s2. 0.611 3.731 t.29 0.4• Nc:tl(a-€'i.~1 
1- 1 1 1 1-- 1 1 1 l -- 1 1 
1oh· 212412331 4.311 0.341 0.30 21. 0.441 1.221 t.53 0.72 Ta.IA.(•"~q 11I: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ 1 212512321 3.681 0.411 0.31 37. 0.441 3.221 1.14 0.36 ~\q_qC\ 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 -{ . 1 
: 21
1
261
1
2331
1 
3.941
1 
0.261
1 
0.31 3S. 0.401
1 
3.80: 1.18 0.32 l(~~~l.\i 1
1 
1 212712331 4.101 0.241 0.29 29. 0.s01 2.65 i.06 e.35 W~ov 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 212812331 3.701 0.751 0.54 64. 0.591 5.17 1.59 0.47 ~tl~~ijOù I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 212912311 4.57 0.031 0.50 77. 0.a41 6.20 t.49 0.49 Ko1.1~1t"~o"1 
: -K-.e.-~~ 2l30i252i 2.33 0.3211 0. 241 42.- I 0.35: 3.n i.27 1 0.40 K'o\<dtt- 1 
l]')o\)G 15 1 1 1 1 1 1 ...- . 11 1 1 'IJav 21311252 2.53 0.361 0.281 34.1 0.56 3.01 1.25 0.441 l-t.r,,.-L 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 21321252 3.14 0.51 0.351 43.1 0.06 5.31 1.32 0.201 Si\'\c:t-l-q 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 21331252 2.84 0.38 0.451 32.1 0.42 6.591 1.50 0.25 Nt\doudjq t1f 
1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 
: : 21
1
341
1
253 2.69 0 .... 3 0.311
1 
3i.1
1 
0.52 3.201 1.62 0.64 1.e.1.1e.~C\ \ 
1 1 21 351253 2.53 0.1i6 0.291 35.1 e.41 4.25 1.41 0.35 )(00~0<1 J 1 
:~,Yl.d4- 2:36:251 2.96 0.33 e.31i 27. i e.i.6 4.16 i.51 0.39 LQwif.~ .2.oJ6·\ 
1
11,(1)-z.aU 1 1 1 1 1 1 
1 
--~ 2:371
1
205
1 
3.20 0.i.1 0.241
1 
26.1
1 
0.60 1.03 1.51 t.76 Çol\4 \ 
1 1 213812511 2.26 0.30 0.221 24.1 0.37 2.64 1.34 t.47 ~r-(1 1 
1 - 1 - 1 1- i 1 1 1 1 
16.utr\"_ 21391 2561 2 .74 0.27 0.251 32.1 0.ll3 3.47 1.48 0.i.3 NQ14tl()"r~ 1 
1 \(oui<~ 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 214012561 '2.6'-I 0.66 0.451 41.I 0.37 4.10 1.29 0.32 ~~~\,a-\c~qf 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 214112s61 2 .221 0.42 0.1i11 25.1 0 .51 5. 261 1.47 0.391Nqwèr-~1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 IRdt.ICodeJ 
FOO 1 F<S> 1 F<P> 1 F<K>IN.F.IP.S.IKg/HIVar.I 
-~--~-~~~~.._.~~~~~~--! 
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Fonctions de production utill•ee• 1 Nouvelles forMules •vec B,Cl,C• et ,.g <• p•rtir de 1973) 
1---------------------------------------------------1-------------------------------------------------------\ 
1 An• lyses fo \ i a 1 res .. 1 · Fonct i ans Production 1 AnneKet. 1 
/----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------- --1 
1 No. 1 No. 1 4 1 X 1 X IPp11. I X 1 Z 1 X 1 X 1 % 1 X IN•inl 1 1 1 1 1 IRdt. ICodel 
IEsui 1 Objttt 1 N 1 S 1 P 1 B 1 Cl 1 K 1 Ca 1 rlg 1 N• 1 119-31 F<N> 1 FCS> 1 F<P> 1 F<K> IN.F. IP.S. IKg/HIV•r. I 1---------------------------------------------------------------------------------------
• 
• 
1 811•11 214212561 3.361 0.21t1 0.321 30. 0.44 4.621 1.011 e.371\<'ood!JovcAjov 1 es.8 ea.7 84.21 9:5.tt J.:5[ 7.61 :Kè!'3J~ 2:43112561 3.09: 0.47: 0.s3: 39. 0.6:5 5.76 1.s6: e.24:Ma.'1.q'I Ce4h< .. : 00.2 98.5 103.s:iee.4: i..2:12.0: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 
1 214412561 2.231 0.391 0.291 29. 0.45 3.89 1.271 0.301 ~lo'\i::l4 . 1 1 77.2 94.1 9t.81 97.11 3.0111.01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 214512571 2.701 0.511 0.401 41. 0.58 5.08 1.131 0.101ÔùS<i>I0"1~ol 1 84.5 97.7 102.31162.31 3.8114.8 
I_ _ 1 __ t. . 1- --· 1-- 1 1 - 1 ---1~- I 1 . 1 1 1 . 1 lfh~~>.w- 214612551 2.881 0.561 0.721 34. 0.26 3.56 1.681 0.271 ~l.~$4\.LI 1 69.6 99.5 94.31 94.41 2.tl 7.5 
1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 214712551 2.551 0.341 0.291 41. 0.37 i.01 1.101 0.101k'ovol1eol<~lt'r..,1 00.6 95.7 93.21 03.01 4.i114.6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 
1 1 214012551 2.761 0:491 0.331 43. 0.341 2.69 i.191 0.301 I"'q_\d~ 1 1 01.9 96.0 94.01 92.21 3.4112.1 
• 441 
441 
• 441 
4"1 
1--::~-~...i..--t1--""=k=""==='*===l===l==='===""-=· - 1=.=l:._ 1 1 
1 41 11223 4.671 e.911 0.231121.1 1.34 4.49 1.941 9.91 f>jOv 1 96.8 93.4 8t.41 87.e 1.7119.1 
L<~""--J.....l..__J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IFtb 1 41 21223 4.761 0.521 0.23 78.1 0.97 4.11 1.521 9.48 ~dloQ"'~ lao!-U\ 95.1 90.8 82.71 94.1 2.91 9.lt 
1 'iltl 
1 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 j 1 1 1 1S.~v~t.5 41 31223 4.881 0.591 0.17 63.1 0.77 4.77 1.651 0.44 Vlaa1'oCl~~ 88.9 86.01 6&.11 93.9 2.s1 7.2 
1 1 1 1 1 1 1 1 -11 1 1 1 1 
1 1 41 41223 5.401 0.731 0.23 97.1 0.96 3.79 t.411 0.66 Moue:t'<: 1 98.2 91.21 75.61 ee.e 4.11 6.5 
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 . 1 1 1 1 
1 1 41 51223 3.871 0.861 0.29 49.1 0.98 2.93 1.991 1.29 l>U1d.V\l 1 84.5 97.11 83.91 73.7 2.41 7.3 
1- 1 1 1-- 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
lf:'E;:!) 1 41 61235 5.401 0.34 0.26 41.1 0.48 4.81 1.241 0.40 l~~c.. . 1 101.5 91.01 99.81 97.7 4.2115.3 
:'-( ..... '"<\ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
c 41 71251 4.831 0.49 0.25 45.1 0.94 6.351 1.51 0.37 1 1 95.6 92.41 88.11 97.7 2.9118.6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 41 81251 4.101 0.71 0.32 69.1 0.45 3.211 1.56 0.55 1 1 87.4 96.01 93.41 91.1 3.7112.9 
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 41 Yl235 4.331 0.49 0.33 42. 1 0.52 4.24 1.22 0.33 1 1 96.6 96.71100.01 98.8 4.4117.8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
_J 
418 
441 
441 
441 
441 
441 
441 
1 1 411012351 3.541 0.75 0.25 65.1 0.63 4.98 1.09 0.22 1 1 90.6 93.01 84.8118t.6 3.6112.0 4'911 
1 -- 1 . 1 1- -r 1 1 1 1 1 1 
lt\a~ahv.C\ 41111224 5.201 0.40 0.10 36.1 i.11 6.0s t.58 0.50 1 1 91.7 05.71 54.9 00.2 2.7 3.9 5151 
rv 1,Jr- ·..J 1 1 1 1 1 1 1 1 
1Norïl 4 121224 4.73 0.36 0. 2 4 39.1 0.86 3.88 1.91 0.021 1 1 85.4 89.61 75.4 83.7 3.2 5.5 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 131224 2.50 0.46 0.28 34.I 1.24 2.97 1.821 0.971 1 1 82.1 96.61 98.7 81.1 J.8 B.7 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 
4 141224 3.71 0.sa1 e.20~100.1 1.31 4.58 1.311 9.331 1 1 95.8 94.&I 92.7 97.9 3.8 9.8 :5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1::il224 4.60 0.371 0.211 61.I 1.20 4.911 1.601 0.531 1 1 95.41 88.01 77.7 93.5 2.5 8.3 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 161247 4. 70 0.541 0.141107.1 1.04 5.031 1.781 0.521 1 1 91.21 82.11 47.1 93.5 2.6 8.0 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 171230 3.07 0.481 ~.191 53. 1 0.82 3.001 1.291 0.451 1 1 89.31 90.71 76.5 92.3 4.3 13.0 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 \------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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1 Result•t• 1 
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Pays : TOGO Anrlee 1 1984 P•g~ ; 1t 
Fonctions de production utilise•• Nouvell~s for•ules Mi•c B,Cl,C• et f'lg <• p.,.tir de 1973~ /--------------------------------------------------------------------------------------\ 
1 Analys~s foli•ires 1 fonction5 Production 1 AnneM_. 1 
/-----------------+----------------------------------------~----------------------------------- --1 
1 No. 1 No. 1 % 1 % 1 % IPp•.I % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % IN•inl 1 1 1 1 1 IRdt.ICodel 
::ss.i ~---~~~~----:._-~--~-_! __ , --~--' -~--~-::-' _ I< 1 Ca 1 "'~-'-~~_:.___ 111-31 FCN~~-~~~~-~~r FO<> IN.F. IP.S.IKg/HIV.r. ! 
1 81t11 411812311 4.381 e.52 0.26 45. 1.091 4.941 1.321 t.3&1 1 96...31 93.91 89.61 98.61 3.71 9.8 441 
li\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 i.v~~~q~j 411912311 4.661 0.68 0.26 44. t.731 S.701 1.341 0.391 1 94.41 93.91 86.21 97.11 3.611t.2 441 
l~;J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ~, 1 412912311 4.011 0.60 0.29 74. 0.781 4.741 1.201 0.291 1 93.91 93.8 92.61 99.21 4.3111.8 441 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 412112311 4.321 i.02 0.20 u2. 0.091 6.011 1.431 0.301 1 94.91 94.4 85.s1 97.01 2.1111.5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 
1 1 412212321 4.611 t.45 e.21 53. 1.321 s.571 1.381 e.371 1 11ee.01 93.3 92.tl 97 . 71 J.3111.e 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 412312321 4.171 0,45 0.20 55. 0.131 3.48 1.301 0.411 1 1 89.11 86.3 71.81 92.61 4~2111.3 
1 _ J -- ,__ -1 __ , - -- ~ ~ - - 1-- 1 
'oh 1 412412331 3.751 0.671 0.261 52. 0.501 3.24 1.461 e.401 1 1 01.11 95.e 00.31 92.61 3.1112.1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 412512321 3.001 0.521 0.251 s1. 0.7tl 5.3e 1.221 e.391 1 1 93.21 92.7 89.81 99.71 4.9113.5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 412612331 4.391 0.391 0.271 33. 0.751 3.69 1.251 0.351 1 1 97.41 95.2 93.81 97.11 3.9114.3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 412712331 4.001 0.401 0.261 36. 1.061 4.25 1.25 0.371 1 1 98.31 94.6 93.11 97.71 3.2113.0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 412012331 3.791 0.071 0.271 76. 1.061 s.s0 1.66 0.361 1 91.21 95.6 89.91 99.01 2.0114.01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 i,12912311 4.321 . 0.611 0.271 92. 0.811 6.'i7 1.60 0.531 1 87.11 90.8 83.61 92.61 1.31 7.11 
--'---'- 1 1 - 1 1 ---1 1 1 1 Ker~~' 413012521 2.751 0.291 0. 22 1 43. 0.69 1i.51 1.45 0.46 1 0t.4 07.0 78.31 94.01 4.01 9.61 
1 ft~' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1Î)oll Où 413112521 3.091 0.371 0.181 39. 0,97 3.80 1.38 0.44 1 86.4 87.4 â.6.81 94.01 2.51 8.91 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 413212521 3.471 0.721 0.281 58. 1.11 3.801 1.33 0.29 1 87.6 95.0 84.71 95.S 3.61 6.91 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 413312521 3.311 0.431 0.251 26. 0.62 7.161 1.37 0.26 1 83.5 93 . 1 86.91 99.3 1.8111.81 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 413412531 2.931 0.49 0.191 37. 0.88 3.401 1.92 0.61 1 77.3 9t.3 71.41' 89.0 3.61 8.11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 413512531 2.611 0.~6 0.191 34. 0.50 4.491 1.47 0.43 1 75.6 87.5 66.21 94.5 3.31 8.41 
L- 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 1 
l~\~4"'- 413612511 3.201 0.68 0.251 26. 0.52 4.66 1.56 0.38 1 79.4 95.5 82.71 96.5 1.9110.11 
I
l i( \) 2.è) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 413712051 3.641 0.5s 0.231 29. e . 02 4.56 1.e5 e.23 1 86.2 91.9 69.11 94.1 4.41 4.51 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 413812511 3.171 t.34 0.171 45. 1.09 4.80 1.7& 0.54 1 85.8 85.5 65.ôl 94.31 3.8111.31 
' 1 ,_ 1 -- '-- 1 ' ~ 1 1 ' - 1 '~vt.rii.4- 413912561 2.931 0.29 0.231 31. 0.31 3.32 t.341 e.411 1 77.5 01.a 74.91 91.71 4.s1 0.21 
1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 \(ouK,c.. 414012561 2.021 0.85 0.261 47.1 0.46 5.13 1.351 0.301 1 77.4 92.B 79.11 97.51 2.01 8.71 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 'il4112561 2.111 0.43 0 .231 28.1 0.09 4.59 1.311 0.301 1 79.2 87.71 68.91 92.91 3.81 5.51 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
\--------------------------------- -------------------------------------------------------- --- ------------------------ -~ 
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• P•ys t TOGO Annee t 1'8-4 -· .. - . ' Pigë. : t1 Fonctions de production utilisees : Nouvelles for.ules avec B,Cl,Ca et ~g C• P•rti~ ~ 1973> /--------------------------------------------------------------------------------\ 
1 Analyses foliaires 1 Fonctions Production 1 AnneMes 1 • !---------------+-------------------------------------------------------------------- 1 
1 No. 1 No. 1 Z 1 X 1 X IPp•.1 X 1 % 1 X 1 % 1 X 1 % IN•inl 1 1 1 1 1 IRdt.ICodel 
IEss•il Obj,;,t 1 N 1 S 1 P 1 B 1 Cl 1 K 1 C• 1 "g 1 Na 1 119-31 F<N>I FCSll FCP>I FCIOIN.F.IP.S.ll<g/HIVar.I 
1---------------------------------------------- ------------------------------ ----------· • 1 01011 414212561 3.701 0.25 e.321 22.1 0.23 4.ee1 1.431 e.3el 84.21 92.41 91.&I 97.5 3.9114.1 1 4411 
:Kè~"' 414312561 2.961 e.63 e.4el 43. 1 0.as 5.561 1.49: e.25: a1.1: 97.9: 98.1: 99.6 3.3: 9.8 : 4411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 414412561 3.491 0.61 0.291 43. 1.16 5.131 1.461 e.311 86.61 95.21 00.11 96.7 2.41 6.9 1 4411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 
1 1 414512571 2.191 0.38 0.301 42. 0.65 4.541 1.191 e.181 80.21 93.21 94.Slltl.3 4.1112.9 1 .t,411 
1 1 - - t- 1 ·1 t 1 r 1 1 1 1 1 1 1'\ëlc;~"" 414612551 3.221 e.52 0.241 40. 0.58 4.051 1.361 e.221 02.21 92.51 84.JI 99.3 2.2111.3 1 1,.1o11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 414712551 2.721 0.39 e.221 42. 0.79 2.131 1.2s1 e.161 83.21 93.21 02.1,1 89.s 3.1112.1 1 4411 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 414812551 2.791 0.71 e.221 41. 0.s0 2.621 1.091 e.111 0e.61 94.31 n.01 95.3 2 • .i.1ie.s1 1 4411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 • 1-.:.::_-------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------,-----1 
01021 21 112241 4.641 0.241 0.261 20.1 0.741 3.351 1.471 e.471 1 94.31 90.41 84.81 93.11 3.3111.91 5151 
I '-... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 °'21 212301 4.551 0.231 0.291 33.1 0.991 2.00 1.771 1.151 1 94.11 93.51 89.21 69.01 2.5110.81 5151 
1 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 21 312~1 3.101 0.261 11.271 29.1 0.421 2.71 1.491 0.621 1 83.51 92.01 88.71 87.31 5.0114.51 5151 
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 21 412311 3.721 ~.431 0.301 39. 0.431 3.51 1.11,1 0.271 1 90.61 94.61 91,.21 97.61 3.7113.91 4411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 21 51'.:!32 4.201 0.601 0.301 44. 0.951 4.90 1.541 0.451 1 93.61 96.41 95.21 96.61 2.1112.51 4411 
• 
1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 21 61233 4.211 0.441 0.311 J4. 0.571 5.61 1.331 0.311 1 93.71 95.91 98.61100.21 4.6117.21 41,11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 21 71233 3.7131 0.381 0.271 31. 0.451 2.83 1.421 e.541 90.51 95.91 93.BI 90.11 4.2117.91 41,11 
1 1 1 1 1 1 ~ -· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 
21 81239 4.381 0.711 0.301 53. 1.131 4.70 1.471 0.591 99.21 97.41 95.91 94.11 2.8113 .• 11 41,11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 
21 91252 3.521 0.401 0.301 35. 0.691 4.031 1.251 t .. 351 86.JI 93.61 89.:51 95.61 3.11 t'l.31 4411 • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21101252 2.931 0.621 ~.351 32. 0.721 5.651 1.351 0.211 80.91 97.71 95.ltl199.31 2.71 9.91 1 4411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 • 
"21111253 3.161 0.:'.i21 0.341 31. 0.311 J.981 1.731 0.521 75.71 95.71 92.il 92.31 4.61 9.91 1 4411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21121253 2.441 0.371 11.271 .30. 0.491 4.101 1.521 0.431 73.21 91.61 83.51 93.51 4.01 7.91 1 4'411 • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21131251 2.031 0.281 0.231 28. 0.411 3.481 1.151 0.421 80.81 89.81 81.61 94.41 3.5113.21 1 4411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 21141235 2.421 0.341 0 • .591 27. 0.201 1,,511 1.371 e.261 76.31 95.61 98.tt 98.91 4.3113.11 1 4411 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21151251 2.661 0.231 0.201 24. 0.461 3.401 1.101 0.271 85.11 87.11 72.51 97.11 3.0113.61 1 4411 • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 11224 4.651 0.341 0.251 34. 0.681 2.591 1.541 0.581 93.11 93.21 86.71 86.71 3.9111.91 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 21230 4.641 0.251 ~.281 30. 1.0.31 1.531 1.761 1.221 95.51 96.61 89.41 55.91 2.5110.81 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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• F' ~us : TOGO Annee : 1985 P ,1 ge : 4 
Fonctions de production utilisees : Nouvelles formules avec B,Cl,Ca et Mg Ca partir de 1973) /-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\ 
1 Analyses foliaires 1 Fonctions Production 1 Anne :-:es 1 • /------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
• 
No. 1 No. 1 /. 1 /. 1 /. 1F'pm.1 /. 1 /. 1 /. 1 /. 1 /. 1 /. 1Nmin1 1 1 1 1 1 1 Rdt. 1Code1 
Ess~il nhiet 1 N 1 S 1 F' 1 B 1 Cl 1 f( 1 Ca 1 Ma 1 Na 1 110-31 FCN)I F CS) I F<F')I FOOIN.F.IP.S.lf(g/HIVar.I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
80811 11 01250 3.961 0.401 0.211 36.I 0.071 4.381 1.491 0.361 1 1 1 88.71 86.41 73.61 94.31 112.31 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 
1 21 01250 3.831 0.441 0.171 33.1 0.061 4.331 1.571 0.351 1 1 1 87.01 84.61 61.51 94.21 111.91 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 31 01250 3.861 0.471 0.171 34.1 0.061 4.281 1.561 0.361 1 1 1 88.71 84.61 60.81 93.51 111.71 1 5151 • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 • 1 
~ 
1 41 01250 3.861 0.461 0.181 36.I 0.051 4.071 1.521 0.351 1 1 1 88.81 85.01 64.11 93.01 110.91 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 51 01250 3.841 0.451 0.171 34.1 0.051 4.321 1.661 0.371 1 1 1 87.21 84.31 61.01 93.01 111.11 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 61 01250 3.671 0.491 0.191 37.1 0.071 4.581 1.631 0.391 1 1 1 85.11 86.81 70.51 94.11 112.51 1 5151 • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
• 80821 11 012581 3.11 1.091 0.421 45.1 0.951 3.79 1.631 0.411 85.6 102.11 95.21 95.91 112.71 515 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 21 012581 3.18 1.021 0.211 40.1 0.241 3.57 1.621 0.391 75.8 91.41 65.61 93.51 1 9.81 515 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 31 012581 3.08 1.051 0.261 45.1 0.231 3.12 1.561 0.401 77.3 94.71 77.21 92.11 111.21 515 
1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 f 1 1 l 1 
1 41 012581 3.26 1.051 0.261 48. I 0.191 3.17 1.391 0.371 81.6 94.51 78.11 92.91 112.21 515 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 
1 51 012581 3.14 1.081 0.261 50.1 0.211 3.17 1.461 0.381 79.0 94.41 76.91 92.71 111.31 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 "· 
515 
1 61 012581 3.08 1.101 0.271 50.1 0.211 3.11 1.511 0.381 78.7 95.11 78.81 92.81 112.31 515 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 
~~~~~...--~~--~~-t-~------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------1 
81011 21 112471 2.371 0.431 0.241 34.1 0.271 3.591 1.531 0.431'°'°'"'-IJ> "''~"''1"AQ,.'"'I 74.71 91.31 83.01 94.01 3.0112.61 1 5151 
......__ 
.... 
;. 
~ 
=< 0 
· ~ 
1 
1 
1 
FE~ 1 
' ~- 1 
. 1 
s °'"o._"'<l. ~ 1 
~ -
c 
\ 
1°'r°'o ~ -
Nô/\.~ 
(jj 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ?I 2124RI :\.:v,i 0.491 0.281 28.1 0.581 3.081 1.611 0.501~0"""'.RO""'-olllÀ 1 82.71 96.81 90.81 91.21 3.9111.81 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Io r I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 21 :\1?4RI ?.?11 0.471 0.!'i01 :v . . 1 0 . R!'il 3.221 1.521 0.251Nav\-c.1'"">• .. 7'' 1 1 78.31101.01104.71 97.11 2.4112.51 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 :;>I 41?!'iAI 4.?:\I 0.471 0.4--~I ?7.1 0.?21 4.R!'il 1.911 0.ARls;s:i't~ 1 1 82.71 97.51 98.81 91.01 112.51 f 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ?I !'il?4RI :\.041 0.:\RI (.\.291 :v,.1 0.7?1 ?.R:\I 1.491 0.491thov . .'~ ... ?ou..7\lrm.o-.. 1 85.71 96.11 95.61 90.91 5.7114.41 1 5151 
21 612471 3.261 0.341 0.261 27. 0.761 4.09 1.351 0.401 ~O"'-\b-v-.~~ 87.51 93.71 89.01 96.41 4.5111.91 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \.) 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 712471 4.301 0.681 0.321 39. 0.681 4.97 1.471 0.471 ~ --~u~\<.. 1 78.81 93.51 69.81 84.31 3.21 2.91 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 812'171 3.301 0.651 0.201 51. 0.631 3.35 2.051 0.651 P""· >~OV\ ... W 1 79.21 91.81 76.71 89.81 3.4112' • .0I 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 . 1 1 1 1 1 1 . ··1 - 1 
21 912491 3.101 0.341 0.261 38. 0.641 4.86 1.601 0.321 ::,a.V\Î~V\~h. 1 79.71 90.51 86.81 98.11 . 4.7110.,71=·.. 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ •J.. .. 1 • 1 1 . 1 1 1 1 ·- -1 1 
211012491 2.621 0.591 0.191 23. 0.751 4.00 1.971 0.491s°'\/\."I~ ~'')'\- 0 'M.1 75.91 94.11 73.71 94.41 3.1111.61 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
211112491 2.631 0.491 0.311 22. 0.431 3.56 t.631 0.471 "11'1-""-P "' ~ 1 77.01 99.01 95.31 94.11 4.7114.51 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Paus : TOGO Annee : 1985 F'age : 6 
Fonctions de production utilisees : Nouvelles formules avec B,Cl,Ca et Mg (a parti r de 1973) /-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\ 
1 Analys es foliaires 1 Fonctions Production 1 Anne ;·:es 1 
- - - --+---------+---------- - - ------+----------------------------------------------------------- -------------------------------- ----- ---------- -1 
r 
r 
No. 1 No. 1 ï. 1 /. 1 /. IPprn. I ï. 1 ï. 1 ï. 1 ï. 1 ï. 1 /. INrninl 1 1 1 1 1 IRdt. ICo de l 
IE ss ail nhi., ·~. 1 N 1 ,<:; 1 P 1 P. 1 r.1 1 ~~ 1 r. .. 1 Mn 1 N .. 1 110-31 F<N>I F<S>I F<P>I FIKllN. F .IP.S.IKg/HIVar.I 
l-- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 8 '101 I ?l :Wl?~41 ?_T;>I 'LA11 0_~41 ~0.1 0.~11 4_n1 1 _??I 0_?51l(o.~ e.\-'\ b.. 1 80.31 98.61 96.81 99.41 2.5113.31 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 
1 1 ?1401?~!)1 2.771 0 . .s91 0.451 36.1 0.711 4.961 i.131 0.181\0..'i' !>l'"'"' a'O 1 85.71100.4110i.2110i.61 1 .. 6112.61 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 214112521 2.281 0.381 0.271 28.I 0.211 4.851 1.181 0.171'1\o. "' ':\P- · C ~')Q... 1 77.91 92.31 89.11100.81 1.8114.31 1 51 5 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 214212521 2.101 0.521 0.411 23.1 0.601 4.781 1.421 0.2511"-\.0'll.,~ 1 1 73.31 99.81 97.21 98.71 2.21 9.21 1 5151 
1 21431254 
1 1 
21441254 
1 1 
28.1 0.47 
1 
26. 1 0.64 
1 
--1 
72 .11 95. 91 93 .11 1.41 9.21 
1 1 1 1 1 
80.51 95.71 93.31 2.6112.81 
1 1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
r 1 1 
21451254 
1 1 
2.191 
1 
2.391 
1 
3.131 
1 
2.881 
1 
3.301 
1 
3.091 
1 
3.871 
1 
3.111 
0.511 
1 
0.401 
1 
0.601 
1 
0.421 
1 
0.441 
1 
0.461 
1 
0.281 
1 
0.431 
0.351 
1 
0.291 
1 
0.391 
1 
0.671 
1 
0.291 
1 
0.321 
1 
0.331 
1 
0.391 
31. 1 0.36 
1 
6.361 
1 
4.441 
1 
5.811 
1 
5.391 
1 
1.521 
1 
3.861 
1 
4.861 
1 
4.411 
1. 411 
1 
1.311 
1 
1.601 
1 
1.641 
1 
1.491 
1 
1.431 
1 
1.491 
1 
1.371 
76.91 97.21 96.11 
1 1 1 
99.41 
1 
99.81 
1 
97.91 
1 
99.01 
1 
66.81 
1 
96.91 
1 
99.71 
1 
97.11 
1.7110.81 
1 1 
5151 
1 
5151 
1 
5151 
1 
5151 
1 
5151 
1 
5151 
1 
5151 
1 
5151 
&u Q ~V\,-'( o-{A V-o-. i 
1 ( 1 1 
21461269 
1 1 
31. 1 0 .33 
1 
1,/5.81 99.11102.61 
1 1 1 1 
88.91100.71 94.01 
3.7112.91 
1 1 
c 
21471269 
1 1 1 1 
1 1 2 1481255 
1 1 1 1 
1 1 21491255 
1 1 1 1 
1 1 21501255 
41 112471 
1 1 1 
41 212481 
1 1 1 
41 312481 
1 1 1 
41 412561 
1 1 1 
41 512481 
3.751 
1 
3.201 
., 
2.321 
1 
3.811 
1 
3.071 
0.611 
1 
0.641 
1 
0.471 
1 
0.631 
1 
0.431 
0.261 
1 
0.221 
1 
0.371 
1 
34.1 0.98 
1 
22.1 1.24 
1 
23. 1 0.46 
1 
24.1 1.11 
44. 1 
1 
29. 1 
1 
47. 1 
1 
0.911 
1 
0.661 
1 
0.001 
1 
4. 721 
1 
3.221 
1 
5.081 
1 
0.221 26.1 0.351 2.821 
1 1 1 1 
0.271 36. 1 0.751 2.871 
1.881 
1 
1.721 
1 
1.601 
1 
1.841 
1 
1.641 
0 .561 f\JO..\\l o L-l .J..tn...."}.~ 
1 1 IJI 
0.561l...&~~()~ 
1 01 , 1 0 .191 N.,A'"'t "'-J\.e. 1 
1 ,I 1 
0.851 ~ ..:~~~ 1 
1 . 1 1 
0 • 6 0 1 ~' ""'-'1 \>O'\l. ""'""'°' 
1 1 1 
90.01100.61 98.01 
1 1 1 
84.41 94.01 94.01 
1 1 1 
89.21100.31101.01 
84.41 94.01 86.61 
1 1 1 
80.41 94.91 78.91 
1 1 1 
1225.71 90.91 93.21 
1 1 1 1 
1 82.41 95.31 79.31 
1 1 1 1 
1 83.01 95.41 91.21 
93.31 
1 
90.41 
1 
82.81 
1 
83.11 
1 
88.31 
2.4110.91 
1 1 
1.6110.81 
1 1 
2.6112.61 
1 1 
1.7110.31 
3.91 9.61 
1 1 
3.7110.41 
1 1 
2.4111.01 
1 1 
112.91 
1 1 
5.2111.71 
5151 
1 
5151 
1 
5151 
1 
5151 
1 
5151 
1 4 61247 3.051 0.391 0.251 31.1 0.891 4.021 1.211 0.291.h 11 "'~~0-V-1 1 87.11 92.91 84.91 97.31 4.21 9.21 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- l 1 4 71247 3.991 0.791 0.261 46.1 0.621 5.341 1.621 0.451 ~\9..~v... 1 1 84.61 93.51 82.31 95.51 4. 0 1 9.61 1 5151 
.....J - ! 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~~- .~.o. ~<>-0\/\ ~ ~;)}\~1 4 81247 4.07: 0.4010.27: 28.10.'6714.4611.77: 0.43i.\'°'s~"'~""' I 184.5/ 94.0/ 88.7195.712. 9 110:51 ·/.51 5 1 ~ - 4 91249 4.571 0.491 0.271 35.I 1.191 2.881 1.691 0.651$0. "" \J... ""~J::.; 1 94.91 96.81 90.01 86.61 4.21 8.81 1 5151 
=? :.. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ . 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ~ 1 
0 c.. 1 4 101249 2.761 0.471 0.1s1 24.1 0.651 5.011 i.611 0.471~~q "'4: i """- o""'· 1 79.91 0 7 .11 52.81 95.91 3.3112.21 1··s151 
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 4 111249 2.601 0.431 0.621 27.1 0.801 4.181 1.331 0.261"-'Q.W..0""40\.AI 1 82.21101.71103.91 98.81 4.7111.11 1 5151 ~-----..,.-0-"-.-~--"-'-~--~---..--~----.--~---.----.----.;.. ~- 1 - -- 1 - l - î 1 1 - T 1 
t..O..b.ô .Oll'-1,__-~J.1 4 t312341 3.741 0.761 0.401 59.1 0.501 3.421 1.471 0.461<:rov vi ~ <'A4'.. 1 85.91 99.51 98.81 93.31 5.1112.01 1 5151 ..l} ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1 Resultat s 1 
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Pays : TO GO Annee : 1985 Page : 7 
Fonctions de production ut ili sees : Nouvell es formules avec B,Cl,Ca et Mg Ca partir de 1973) 
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\ 
1 Analyses folia ires 1 Fonctions Production 1 Anne :·:es 1 
~~~~-~--.....-~~-~'------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 
No . 1 No. 1 /. 1 ï. 1 /. 1 ~' pm. 1 ï. 1 ï. 1 ï. 1 /. 1 ï. 1 ;~ 1Nmin 1 1 1 1 1 1 1 Rdt.. 1Code1 
IEssai l Obj et 1 N 1 S 1 P 1 B Cl 1 f( 1 Ca 1 Mg 1 Na 1 11 0-31 F CN) I FCS)I FCF'>I FO:>IN.F.IP.S.lf(g/HIVar.I 1----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------1 
1 81011 411512341 3.991 0.8 11 0.251 49. 0.291 2.521 1.561 0.761'\ Cl\"l'-1 1 1 85.51 94.61 80.61 82.01 3.1111.91 515 1 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <::)Of>O'\O"'~ 1 411612351 3.691 0.70 1 0.231 46. 0.361 5.631 1.431 0.361 O(,()."tel 1 1 82.81 90.91 7é.81 97.21 3 . 0 110.41 5151 
\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 
s..... 1 1 411712351 2.621 0 . 59 0.231 32 . 0.19 3.631 1.211 0.371 ~'\.'1il!O'V' 1 80.81 92.11 79. 31 94 .41 2 . 9 112.01 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 'Lo / 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 411812351 3.831 0. 61 0.191 37. 0.51 3.091 1.261 0.60ll"'-~if-A.e- 1 92.11 92.11 74.31 89.71 2 . 3113 . 7 1 515 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 411912501 3.441 0.'•2 0.171 32. - 0.61 3.161 1.361 0.491\ '!t!\pv. 1 86.81 88.51 64.71 91.71 2.9 ll...JI 5151 
412012491 2.661 0.75 0.33\ 32. 0.34 5.521 1.38\ 0.39\Lo u:.~..,.,~ 78.4 11 96.81 91.61 96.9 11- 4 .1 1111.6\ 515\ 
1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 _ V~1 1 1 1 1 1 1 1 
41 21 12341 2.911 0.36 0.251 26 .I 0.94 2.861 1.201 0.4711'-~"~"-o._\4?j 94.11 97.01 92.51 92.01 3.8116.71 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41221 2 481 5.021 0.66 0.261 34 .I 0.79 4.281 1.711 0.741 r.Jo.~~-~<""1 93.41 95.51 85.91 89.41 3.21 9.71 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \) 1 1 1 1 1 1 1 1 
412312501 4.511 i.001 0.361 73.1 0.36 6.871 1.481 0.321 N~~~~ 1 85.21 94.61 84.81 97.11 2.31 9.01 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
412412511 2.481 0.471 0.301 38.I 0.50 4.581 1.7310.711 &Q._;.,,.,_~A 1 76.21 94.51 94.11 91.01 3.7112.41 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l\_I ~- 1 1 1 1 1 1 1 1 
4125 12511 4.511 0.701 0.331 40.1 0.55 3.131 1.871 0.a71No.'.avi~ 1 8 7 .41 98.21 93.91 84.41 3.7111.61 515 1 
1 
1 
1 1 
1 1 f'Eb - 'h~no... 1 
1 1 
1 
1 
1 
4 1261246 1 
1 1 1 
41 27 12461 
1 1 1 
412812461 
1 1 1 
412912461 
1 1 1 
41 30 12461 
2.841 
1 
3.141 
1 
3.161 
1 
3 .14°1 
1 
4.911 
0.491 0.301 31. I 1.031 5.661 1.541 
1 1 1 1 1 1 
0.441 0.281 24.1 1.461 4.921 1.421 
1 1 1 1 1 1 
0 . 54 1 0.231 53 .1 0.701 6.071 1.461 
1 1 1 1 1 1 
0.261 0.191 24.1 1.271 4.451 1.401 
1 1 1 1 1 1 
0. 6 11 0.401 '•8.1 1.1 5 1 8.181 1.421 
, --i---1 - 1 1 - i-- 1 
1 84.01 96.81 96.01100.01 3.3111.61 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 93.61 98.51 96.11100.51 3.7112.51 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 82.11 90.71 83.11 99.21 2.8110.51 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 93.31 90.21 77.01100.71 4.0115.21 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1103.51 99.11105.01 98.31 3.8115.11 515 1 
~\"'a..0.__ 413112581 3.831 0.631 0.221 26.1 0.681 5.741 1.601 0.301So""'0 f" ( At~A..t')1 86.01 
1 
80.11 
1 
76.91 
1 
94.7 1 
1 
81.41 
1 
97.91 
9 4.51 81.21 97.91 1.1111.81 
1 
5151 
1 
5151 
-, 
'~'°"QI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A ·'1' 413212681 3.121 0.551 0.231 33 .1 0.511 2. 70 1 1.521 1~~--"---1--~-~~1 -~1 -~1--~,-
. 1 ~13312681 "'~".,. ~ - 1 1 1 
1 413412571 ~ O"-\q\ ~~ 4 \ 35 11257: 
1 1 1 1 
1 413612571 
2.341 
1 
3.461 
1 
3.001 
1 
3.901 
0.481 
1 
0 . 7 11 
1 
0.651 
1 
0.471 
0.211 
1 
0.24 1 
1 
0.311 
1 
0.281 
50 .1 
1 
43 . 1 
1 
24 . 1 
1 
99 . 1 
0.601 
1 
1. 16 1 
1 
0.831 
1 
1.141 
4.341 1.541 
1 1 
5 .201 1. 461 
.1 1 
,,_951• 1.731 
. 1 . l 
5. 20 I ~ ,t:: 311 
1 1 l 
0. 551 ~°"~*cl."' -qf°"ltL 
1 - 1 
0.421 ~\--o. \.\A..b. Il 1 
I" . 1 ~ I 0.321 f1V\AY,.~ • -, r ~'t""-li 
1 1 j 1 
0.381 o<;.!.c 1c'lq.. 1 
1 1 1 
0.371 NllA.~'L I 
~°'-9-l>oJ>\_ 413812531 2.341 0.651 0.291 40.I 0.491 4.431 1.631 0.371Nai.tee.is.""~ I 
~~~--4--4-~~-+--t-~-t-----t~ -l 
1 1 1 1 1 
93 .91 79.91 87.11 1.61 9.71 
89 .41 
1 
96 .71 
1 
99 .91 
1 
93.21 
77.81 96 .01 3 . 8 111. 6 1 1 5151 
1 1 1 1 1 1 
90.711 00 . 31 3 . 0 11 7 .31 1 515 1 
1 1 1 1 1 1 
95.41 97 .81 2 .1112.11 1 5151 
1 1 1 1 1 1 
95.91 98 .7 1 1.5113.51 1 5151 
---.-- - 1 
73.11 94 .91 89.21 96.51 2 . 7110 .51 1 515 1 
\ <_a. 1v 0--V- : 413 9 1254 1 3.071 0.521 0.271 50.1 0.811 4.891 1.181 0.301\(._ ~~cA... c.\-"'e. 90. 51 94 .11 92.91 99 .71 3.7 113.71 1 5151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-----~---.j--~.,~~ ......... ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
-- - - - _, ___ ______ _ 
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Fonctions de production utilisees : Nouvelles formules avec B,Cl,Ca et Mg Ca parti r de 1973) 
• 
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\ 
Analyses foliaires Fonctions Production 1 Annexes 1 
~~~~~~~--.-~~~-r-~- --------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 1 
1 No. 1 No. 1 ï. 1 ï. 1 ï. 1 F'p m. 1 ï. 1 ï. 1 ï. 1 ï. 1 ï. 1 ï. 1 Nm in 1 1 1 1 1 1 1 R dt. 1 Co de 1 
!Essai! Objet 1 N 1 S 1 F' 1 e. 1 Cl 1 f( 1 Ca 1 Mg 1 Na 1 110-31 F<Nll FCSll F< P>I F<KllN.F.IF'.S.lf(g/HIVar.I • !---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------! 
r 1 01011 414012551 2.751 0.651 0.261 55.1 0.501 5.501 i:121 0.101Tos">1o.- "'.::J..Cj 1 0i.0 91.91 04.01100.41 i. 5 1 9.11 1 5151 
v L I I I 1 1 I I 1 1 I 1 I I I c_,\- I 1 I ~ I 1 1 I 1 
f\."'-"UO'-'' , 414112521 3.141 0.471 0.201 43.1 0.781 5.901 1.521 0.2511\""'"of' '<t , 02.4 93.61 92.91100.21 2.011i.51 , 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 414212521 2.921 0.681 0.291 28.1 0.711 3.851 1.661 0.411 }i°'~"l"~ 1 1 78.0 97.61 88.11 94.71 3.21 __ 9.31 1 51!i_I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 41431254 2.411 0.641 0.251 47.1 0.231 6.02 1.401 0.241 ~1 .. p t1'.. 1 1 72.5 90.31 80.71 98.61 1.71 9.71 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
., 
1 1 4 441254 2.831 0.411 0.261 49.1 0.741 4.73 1.341 0.291 ~crv-'1-9'. \. 1 1 85.1 92.51 92.01 99.81 3.2113.91 5151 
(.. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 
.Il . 4 451254 3.701 0.391 0.291 32.1 0.94 5.92 1.671 0.381 \(..o-v-.'fiO.\~ 1 1 86.1 93.91 92.31 97.31 2.4 9.91 5151 
G-V- ll17"' °"' - 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '~V-_ov..io... 4 461269 2.911 0.371 0.231 52.1 0.66 3.74 1.431 0.461 ~6.~<ti-~V\I 1 83.31 89.51 82.81 94.41 3.3 11.91 5151 
·rc , 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 4 471269 2.801 0.721 0.571 33.1 0.94 4.93 1.361 0.28110~1 1 1 81.51101.61 97.01 97.51 1.4 7.61 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 c,\ h 1 1 1 1 1 1 1 
1 4 4Rl::>!'iS :L:\01 0.1,41 0.281 37. I 0.87 3.76 1.421 0.421 Nô.""'-q"' "-r 1 87.31 96.71 90.21 95.01 1.8 10.81 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 .J . 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 4 491::>SS ::>.9RI 0.441 0 _S71 :0_1 0.70 !'i.34 1.641 0.2311\)o..,\-t.Y.tv-t _:~~l 1 78.41 98.81103.31100.41 2.9 11.31 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 - 1 1 
1 4 5012551 3.481 0.511 0.291 39.1 0.97 4.591 1.311 0.421V--ov.'<,&-.l\-oUI"'· l 91.31 95.81 93.91 96.311.510.51 5151 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~~~~~~-+~·-~~--+1 ------ ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----1 
1 81021 2 212501 2.871 0.371 0.281 26. I 0.651 3.871 1.151 0.421 1 1 1 86.81 94.81 90.4 95.11 4.4110.71 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 312491 2.801 0.391 0.281 30. 0.521 3.431 2.021 0.741 1 1 1 74.41 94.21 89.5 87.81 4.0111.11 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 512561 2.50~ 0.291 0.171 25. 0.451 2.61J 1.091 0.621 1 1 1 83.41 86.21 57.6 84.81 f 9.21 1 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 612501 4.661 0.601 0.471 31. 0.551 3.831 1.791 0.651 1 87.71100.41 99.5 90.51 2.9110.51 5A51 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 712481 4.191 0.591 0.351 36. 0.691 3.641 1.451 0.631 1 96.51100.61102.9 92.51 4.8119.61 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 812481 4.191 0.491 0.271 30. 0.611 4.711 1.381 0.36 1 90.81 95.01 90.7 97.81 2.7112.11 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 21 9 250 3.441 0.391 0.421 28. 1.071 5.231 1.691 0.59 1 87.71 98.71101.7 93.51 5.5110.41 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 10 251 3.841 0.371 0.261 49. 0.431 4.591 1.461 0.35 1 87.21 90.71 89.8 98.21 4.5115.21 5151 
1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 11 268 1.561 0.321 0.241 29. 0.4'tl 3.481 1.351 0.44 1 74.71 91.21 84.01 94.21 1.9113.41 5151. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1. 
·- 1 2 13 268 1.641 0.411 0.311 35. 0.57f 4.311 1.331 0.41 1 1 74.81 94.31 93.71 96.01 3.1f10.BI 5151. :.. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r· -
1 2 14 257 3.121 0.481 0.281 32. 0.941 6.431 1.611 0.34 1 1 1 83.41 94.81 91.71 98.21 2.2110.41 5151 
-· ; 
'· 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 15 257 3.081 0.461 0.341 26. 0.771 4.411 1.281 0.36 1 1 1 87.41 98.41 98.11 97.51 3.1111.81 5151 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '= 
1 3 2 250 4.041 0.341 0.331 25. 0.621 3.681 1.141 0.29 1 1 1 95.51 97.21 98.31 98.21 4.9114.81 5151 
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~~~~~~---l..__~~-->.-'~~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 
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Annexe 21 Calendrier cultural - Blocs dispersés Phosphate acidifié - Région Savanes 1983. 
Calendrier ' . ' i Entretien Î Prélèvements 
~~~-:-~---:,....-~~-,.---~----=----=-----=----..,.-----,---...,.--~ Secteurs-Villages 
s L SR D E u _s_1 ____ B ____ T_1 __ :_R_1_:_R_T_i_N_s_i_N_T __ s_o_1 ____ D_F_._ 
Dapaong-Nord 
- Timbou 09/06 - 28/06 28/06 25/07 6 
- Biankouri 10/06 06/07 06/07 29/06 29/07 2 6 
- Nanoubou 10/06 23/06 27/06 27/06 01/08 2 6 
- Kpadjenta 05/06 15/06 15/06 28/06 21 /08 22/07 2 6 
- Namondjoga (*+) 10/06 19/06 02/07 02/07 29/07 2 5 
- Obtenlogou ( ) 15/06 04/07 04/07 04/08 3 
- Nadégré 04/06 19/06 1 28/06 ! 1 19/06 23/07 ! ! ! ! 
09/06 
09/06 
09/06 
09/06 
09/06 
11/06 
11/06 
18/08 
18/08 
18/08 
18/08 
17/08 
~------------1--1---1--1---1---1--- ------!--!--l---!---1------
Dapaong-Sud 1 ! 1 ! ! 1 1 ! 
- Tandjoaré 04/06 1 1 25/06 1 25/06 1 1 ! 
- Bogou 01/06 1 1 21/06 21/06 
- Pana-Bogou 09/06 1 06/07 29/06 
- Fobenga 06/06 1 - 28/06 28/06 
- Nayega 11/06 28/06 28/06 27/06 
- Naki-Est 13/06 20/06 03/07 01/07 
21/07 
21/07 
28/07 
31/07 
04/08 
! 
! 
! 
2 
3 
2 
5 
5 
5 
Q....L.! 
---,-- ---- --
- Barkoissi 
- Galangashi 
- Nagbéni 
- Mango-Centre 
- Magnani 
- Mogou 
- Namori 
14/06 
13/06 
10/06 
14/06 
13/06 
20/06 
17/06 
! 
01/07 10/07 19/08 10/08 
28/06 31/07 
25/06 30/07 
02/07 02/07 05/08 
01/07 01/07 
10/07 ! 13/07 10/08 5 
26/06 ! ! 17/07 07/08 6 
-20/06 
6 
2 7 
1 5 
10/06 
10/06 
11/06 
11/06 
11/06 
11/06 
12/06 
12/06 
12/06 
12/06 
12/06 
? 
? 
17/08 
17/08 
19/08 
19/08 
19/08 
19/08 
20/08 
20/08 
20/08 
20/08 
20/08 
20/08 
31/08 
~------------1--1---1--1---!--!--- ------!--!---!--!--!------
FED Savanes 
- Babogou 
- Wangbane 
- Gouani 
- Nassiégou 
- Gabougbong 
11/06 
28/05 
06/06 
08/06 
08/06 
24/06 
11/06 
25/06 
27/06 
! ! ! ! 
29/06 
26/06 
05/07 
11/07 
29/06 
30/06 
25/06 
05/07 
10/07 
29/06 
31/07 
26/07 
26/07 
18/07 
23/07 
2 
2 
5 
5 
5 
4 
5 
10/06 
10/06 
10/06 
10/06 
11/06 
18/08 
17/08 
17/08 
17/08 
17/08 
LEGENDE : S : date de semis. L : date de levée. SR : semis de remplacement. D : démariage. E : apport d'engrais. U : apport d'urée 
(éventuellement). S1 : 1er sarclage. B : buttage. T1 • 1er traitement. R1 : 1ère récolte. RT : récolte totale (date dernière 
récolte). Sol: date prélèvement de sol. DF: date prélèVement de feuilles. NS: nombre de sarclage. NT: nombre de traitement. 
Le prélèvement de feuilles n'a pu ~tre effectué. 
Le pr élèvement de terre a été effectué sur une aut re parcelle que celle où a ét é implanté l'essai. 
Le pr élèvement de feuilles n'a pas été effectué du fait que l'uréeait été ép~ndue sur le témoin sans engrais. 
Annexe 22 Calendrier cultural. Blocs dispersés Phosphate acidifié - Région de la Kara 1983. 
Secteurs - Villages 
Kéran-Doufelgou 
- Koutantiégou 
- Kpessidé 
- Souté 
- Sinata 
- Ténéga 
Binah-Kozah 
- Landa-Pozenda 
- Solla-Village 
- Lama-Tessi 
- Sara-Kawa 
Guérin-Kouka 
- Nampoch * 
- Wagame 
- Kouka-Centre 
- Natchitikpi 
- Namon 
Kabou 
- Didjobir 
- Babogou 
- Sara-Temene 
- Kabou-Centre 
Bassar 
- Dirnori 
- Bitchalarnbé 
- Bangeli 
FED Kara 
- Misséouta VI 
- Misséouta V 
- Agbassa II 
Agbassa I 
s 
20/06 
19/06 
21/06 
20/06 
16/06 
26/06 
01/07 
29/06 
28/06 
06/07 
30/06 
28/06 
01/07 
27/06 
30/06 
30/06 
02/07 
28/06 
06/07 
30/06 
06/07 
04/06 
24/06 
05/07 
04/07 
LEGENDE Voir Annexe 2/26. 
L 
! 
-! 
SR 
05/07 
09/07 
11/07 
12/07 
18/07 
18/07 
15/07 
Calendrier 
D E U 
13/07 
12/07 
11/07 
06/07 
19/07 
24/07 
22/07 
16/07 
19/07 
14/07 
20/07 
12/07 
18/07 
21 /07 
22/07 
24/07 
29/06 
11/07 
28/07 
20/07 
81 
-
27/07 
16/07 
20/07 
19/07 
-
14/07 
-
12/07 
16/07 
! 
' ! 
B 
06/08 
24/08 
20/08 
18/08 
15/08 
04/08 
20/08 
-
21/08 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
22/06 
22/06 
22/06 
22/06 
23/06 
23/06 
23/06 
23/06 
24/06 
24/06 
24/06 
24/06 
24/06 
24/06 
24/06 
26/06 
26/06 
25/06 
25/06 
25/06 
14/06 
14/06 
14/06 
14/06 
* Le prélèvement de feuille s n'a pas pu ~tre effectué. 
06/09 
08/09 
08/09 
08/09 
09/09 
22/09 
22/09 
09/09 
10/09 
10/09 
10/09 
10/09 
11/09 
11/09 
11/09 
11/09 
12/09 
12/09 
12/09 
26/08 
26/08 
13/09 
13/09 
• 
• 
Annexe 23 Précédents Culturaux et travail du Sol 
Blocs dispe~sés Phosphate acidifié - Région Savanes 19830 
' ÏTravail du Sol 
Secteurs-Villages 
Précédents 
----,----,----,--~,----~,~--,~~, ' ' 1 D . J •NJ ·cc . NCC . c . F ·cA ·cM . B . p 
! 1 1 1 1 ' 1 1 1 
Dapaong-Nord 
! . - Timbou 
----!----,----1~-1----- ___ i ___ . ____ . ___ . ____ 
! - Biankouri 
- Nanoubou 
- Kpadjenta 
- Namoudj og a 
- Obtenlougou 
- Nadegré 
Dapaong-Sud 
Tandjoré 
Bagou 
Pan·abogou 
Fobenga 
Nayega 
Naki-Est 
0 t i 
- Barkoissi 
- Galangashi 
- Nagbeni 
- Manga-Centre 
- Magnani 
- Mogou 
- Namori 
FED Savanes 
Babogou 
Wagbane 
Gouani 
Nassiégou 
Gabongbong 
! ! 
0 0 0 1 ! 4(+) 
0 0 0 1 !4(+) 
0 0 0 1 !4(+) 
0 0 0 1 !4(+) 
0 0 0 1 !3 
0 0 0 1 !4(+) 
0 0 0 1 ! 4(+) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
! 0 
· ! 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 0 ! 
0 ! 0 .! 
1 ! 4(+)! 
1 !4(+)! 
1 ! 3 ! 
1 ! 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' -1 ;4(+) 
1 ;4(+) 
o ·o 1 1 . 2 
1 
1 !4(+} 
! 
! 
0 !D 
1 !4(+) 
1 !4(+) 
0 !O 
0 !O 
0 !O 
0 !O 
' 1 ;4(+) 
1 ;4(+) 
1 ;4(+) 
1 ;4(+) 
1 !4(+) 
m 
m 
m 
5 
s 
A 
A 
s 
m 
0 
s 
5 
0 
5 
m 
! 0 
! . 0 
0 
0 
A 
m 
s 
A 
m 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
LEGENDE D =défriche (0/1). 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
J =jachère (0/1). NJ =nombre d'années de jachère • 
CC= Culture continue (0/1). NCC =nombre d'années de culture 
continue. 
C = culture précédant le Coton (A=arachide, S=sorgho, m=mil, 
M=mais, N=niébé, V=voandzou, d =divers). 
F =fumure sur la culture précédant le Coton (D/1). 
CA= culture attelée. 
CM= culture manuelle. 
B = semis sur billons. 
P = semis à plat. 
0 = non ; 1 = oui. 
(+) nombre d'années pouvant dépasser celui qui est indiqué. 
.. 
! 
! 
• 
~ 
Annexe 24 
Secteurs-Villages 
, 
Kéran-Doufelgou 
-
Koutantiégou 
-
Kpessidé 
-
Sou té 
-
Sinata 
-
Ténéga 
BinS!h-Kozah 
Landa-Pozenda 
-
Sella-Village 
Lama-Îessi 
Sara-kawa 
Guérin-KoukS! 
Nampoch 
Wagane 
Kou ka-Centre 
-
Natichitikpi 
Nam on 
Kabou 
-
Didjobir 
-
Babogou 
-
Sara Témène 
-
Kabou-Centre 
Bassar 
Dimori 
-
Bitchalambé 
-
Bange li 
FED Kara 
-
Misseouta VI 
-
Misseouta V 
- Agbassa II 
-
Agbassa I 
Précédents Culturaux et travail du Sol 
Blocs dispersés Phosphate acidifié - Région de 
la Kara 1983. 
1 
Précédents ;rravail du Sol 
! ! !NJ 1cc ! ! ! 1 1 1 ! D J NCC c F ·cA ·cM . B p ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
---- --,--!--! 
! ! ! 
! - ! - - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -
0 ! 0 0 ! 0 0 ! 0 1 ! 1 0 
! - - ! - - ! ! - ! - ! - ! - ! - ! -
! 
-
! 
-
! 
-
t ! 
-
! 
-
! 
-
t 
- -
! 
-
-
! 
- -
! 
-
! 
- -
! 
-
0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
! 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 
! 
! 
! 
! 
! -0 0 0 2 M 1 0 0 
! - ! 
-
! 
-
! 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! -
! 0 !4 (+) ! 0 0 ! 0 0 0 ! 0 
! 
- -
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
- -
! 
- -
! 
0 0 
! 0 1 0 
! 
! ! ! 
0 0 0 1 ! 3 !S-M! 1 1 0 0 1 
0 0 0 1 !2 !S-M! 1 0 1 1 0 
0 0 0 1 ! 4 ( +) A 1 1 0 1 0 
0 0 0 1 ! 4 ( +) M 1 1 0 1 0 
LEGENDE cf. Annexe 2 3 · 
! 
! 
! 
! 
• 1 " . . 
Annexe 25 : Calendrier Cultural, Blocs dispersés Phosphate acidifié - Région des Savanes 1984. 
Calendrier ' . Prélèvements i Entretien 
Secteurs - Villages 
! R1 ! NS ! NT s L SR D E u S1 B T1 RT Sol DF, ! ! ! 
Da12aong-Nord 
~~ ~~,~~~~ 
- Garo 06/06 25/06 21/06 14/06 26/07 5 30/05 11/08 
- Nadjak 02/06 18/06 17/06 22/07 5 30/05 11/08 
- Nadjoundi 02/06 
-
28/06 27/06 
-
30/05 11/08 
- Koni 01/06 13/07 01/07 13/07 20/07 5 30/05 11/08 
- Toaga 02/06 15/06 19/06 04/07 21/07 6 31/05 11/08 
- Kantindi 08/06 17/07 30/07 5 31/05 03/09 
- Goadjoaga 03/06 12/06 02/07 21/07 5 31/05 17/08 
Da12aong-Sud 
- Bogou II 12/06 10/07 23/07 22/07 5 01/06 18/08 
- Yembour 06/06 27/06 27/06 - 01/06 18/08 
- Tambig 06/06 26/06 26/06 21/07 2 5 01/06 18/08 
- Loko-Dapaong 03/06 19/06 14/07 25/06 21/07 5 01/06 18/08 
- Pana-Centre 04/06 01/07 03/07 22/06 27/07 5 01/06 19/08 
- Naki-Est 06/06 27/06 27/06 01/08 5 03/06 19/08 
Q_j;__! 
- Tamonga II 08/06 25/06 20/06 28/07 6 02/06 20/08 
- Biaga 08/06 09/07 30/07 5 02/06 19/08 
- Djakpani 07/06 14/06 05/07 10/08 5 05/06 20/08 
- Wogou 08/06 12/07 20/07 5 05/06 20/08 
- Nassigou II 07/06 24/06 11/07 27/08 5 02/06 20/08 
- Koubengou 13/06 23/07 02/08 5 
FED Savanes 
- Babogou 05/06 09/06 20/06 04/07 20/06 04/06 10/08 
- Gabongbong 28/05 03/06 15/06 04/07 15/06 23/07 5 04/06 10/08 
- Wagbane 31/05 03/06 25/06 27/06 22/06 02/08 5 04/06 10/08 
- Mouak 28/05 03/06 27/06 25/06 20/07 6 04/06 10/08 
- Gouani 04/06 12/~ 27/06 27/06 27/06 24/07 5 04/06 10/08 
LEGENDE cf. Annexe 2/26. · 
.. ., . 
Annexe 2f2 Calendrier Cultural, Blocs dispersés Phosphate acidifié - Région Kara 1984. 
Calendrier : Entretien : Prélèvements 
Secteurs - Villages 
s ! L ! SR D E ! u S1 ! B T1 ! R1 ! RT ! NS ! NT Sol DF. ! ! ! ! ! ! ! ! 
-- -- -- -- --
Kéran-Doufelgou ! 
- Kokoté 26/06 05/07 ! 20/07 20/07 06/08 18/06 08/09 
- Térité 28/06 ! - 27/07 26/07 08/08 5 18/06 08/09 
- Sinata 27/06 1 1 15/07 ! 
-
22/07 11/08 4 18/06 08/09 
- Nadjounda II 28/06 !01/07! 11/07 30/07 28/07 22/08 4 18/06 08/09 
- Ténéga 20/06 !25/061 06/07 06/07 09/08 1 6 17/06 09/09 
- Koukou I 23/06 ! 03/07 25/07 12/08 6 17/06 09/09 
Binah-Kozah ! 1 1 
- Landa-PowaI 22/06 i29/06Î ! ! - 16/06 07/09 
- Solla 30/06 !06/07! 21/07 ! - 30/07 08/08 22/08 ! ! - 16/06 07/09 
- Baré 13/06 !20/06! 23/06 ! 16/07 14/08 1 5 16/06 07/09 
Guérin-Kouka ! ! ! ! 
- Namouré 29/06 !04/07! 06/07 ! - 12/07 11/08 6 26/06 12/09 
- Boutchatchal 01/07 !05/07! 22/07 26/06 12/09 
- Naware 30/06 !05/07! 18/07 26/06 12/09 
~ ! ! 1 1 
- Koudjoudjou 30/06 Î05/07Î 08/07 20/07 19/08 5 26/06 12/09 
- Manga-Centre 30/06 !05/07! 07/07 26/07 ! 
-
20/08 2 6 27/06 12/09 
- Sanda 16/07 ! ! 28/07 ! 31/08 5 27/06 -
- Oussoumbo 01/07 !09/07! 12/07 18/07 11/08 5 27/06 13/09 
Bassar ! ! ! ! 
- Sassale 30/06 !07/07! 10/07 20/07 20/08 5 28/06 11/09 
- Koudjou-Kponkpon 30/06 !10/07! 15/07 15/07 20/08 3 28/06 11/09 
- Inaba 06/07 !13/07! 22/07 18/08 ! 5 28/06 11/09 
FED Kara ! ! ! ! ! 
- Léon I 08/06 !13/06! 16/07 28/07 5 15/06 22/08 
- Léon II 19/06 !24/06! 16/07 12/08 4 15/06 22/08 
- Broukou I 30/06 !05/07! 15/07 06/09 3 15/06 07/09 
- Broukou II 29/06 !05/07 ! 16/07 20/08 3 15/06 07/09 
- Broukou VII 09/06 ! 14/06 ! 17/06 13/07 30/07 5 15/06 22/08 
! 
LEGENDE cf. Annexe 2/26. 
Annexe 27 Précédents Culturaux et travail du Sol 
Blocs dispersés Phosphate acidifié - Région Savanes 1984. 
Secteurs-Villages 
1 1 
Précédents ;rravail du Sol ! 
~D-.....!~J-.....,~-,-,~-,-,~~-.,,..~-..,..-~, r 1 1 1 
~~~~~~~~~~ ~!~Y~Ï.::_! NCC __.:_ ~Î~YCM !~l~! 
Dapaong-Nord 
Garo 
~ Nadjak 
- Nadjoundi 
- Koni 
- Toaga 
- Kantindi 
- Goadjoaga 
Dapaong-Sud 
Bagou II 
Yembour 
Tambig 
Loko-Dapaong 
Pana-Centre 
Naki-Est 
0 t i 
- Tamonga II 
- Biaga 
- Djakpani 
- Wogou 
- Nassigou II 
- Koubengou 
FED Savanes 
Babogou 
Gabongbong 
! - Wagbane 
! - Mouak 
! - Gouani 
0 0 
! 0 0 
! - ! -
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
! 
! 
0 1 !4(+} 
0 1 4(+) 
! - ! -
0 ! 1 4(+) 
0 , . 1 4(+) 
0 1 1 
0 1 4(+) 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 !4(+) 
- 1 -
o ·o 
' 1 ;4(+) 
1 i4(+) 
1 !4(+) 
! 
1 !4(+) 
1 !4(+) 
1 !4(+) 
1 ! 3 
0 !D 
1 !4(+) 
! 
! 
1 -
1 ;4(+) 
1 • 1 
1 
1 i 3 
1 . 3 
! 
! _) 
LEGENDE : cf. Annexe 2 3. 
m 0 
c 1 
! - ! -
! s 1 
! m 0 
0 
0 
! -
1 
0 
1 1 
1 1 
! - ! -
0 ! 1 
1 1 
0 
0 ! 
- ~ 
0 
0 
m ! -
m 0 
-!-!-!-
0 ! 1 1 ! 0 
m 0 0 
--, -
0 
s 
s 
A 
0 ' 1 
0 1 
0 0 
0 0 
A 1 
s 0 
s 0 
A 1 
! 0 ! 0 
lm-A! 1 
V 
A 
! A 
! m 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
Annexe 2 8 : Précédents Culturaux et travail du Sol 
Blocs dispersés Phosphate acidifié - Région de la Kara 1984. 
Secteurs-Villages 
Kéran-Doufelgou 
- Kokoté 
- Térité 
- Sinata 
- Nadoundja II 
- Tenega 
- Koukou I 
Binah-Kozah 
Landa-Powai 
- Solla 
- Baré 
Guérin-Kouka 
- Namouré 
- Boutchatchal 
- Nawaré 
Kabou 
Koudjoudjou 
Manga-Centre 
Sand a 
Oussombo 
Eassar 
- Sassale 
- Koudjou-Kponkpon 
- Inaba 
f ED Kara 
Léon I 
Léon II 
Eroukou I 
Broukou II 
Broukou VII 
' Précédents !Travail du Sol 
--------------------------~ D ! J !NJ !cc ! Nec ! c ! F 1cA !cM ! E ! p 
! ' ' '-----'---'-'---'--'-'----,---·---·---· ! 
1 2 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 ! 0 
0 ' 0 ! 1 
0 0 1 
! 0 
! 4 ( +) 
!4(+) 
0 0 
0 0 
! 
0 
0 
! 
1 ! 3 
1 ! 1 
! 
! 
! 
- ! - ! - ! - ! -
- ! -
0 1 
0 0 
0 0 
! ! ! 
- ! - ! -
2 ! 0 ! 0 
0 1 3 
0 3 
! - ! - ! - ! - ! -
0 1 !4 (+) ! 0 ! 0 
0 1 !4(+) ! 0 0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
' 1 ;4(+) 
1 ;4(+) 
0 . 0 
1 1 . J 
1 ! 3 
! 
0 
N 
M 
0 
N 
c 
N 
A 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- ! - 0 
!-!-!-!-
!OO!-!-
! 
M 0 
M 
! - ! -
! a ! o 
0 0 
M 
M 
0 
A 
M 
1 
1 
0 
1 
0 1 
0 1 ! 
0 ! 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
! 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! -
! -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
! -
! -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
LEGENDE : cf. Annexe 23. 
Annexe 29 
, 
, - .. 
Calendrier Cultural. Blocs dispersés Phosphate acidifié - Région des Savanes 1985. 
.,, .-
Secteurs - Villages ' ' 
j Entretien i Prélèvements Calendrier 
Dapaong-Nord 
- Pilouk 
- Poissongui 
- Dontougou 
- Sanfatouti 
- Sanledjimoni 
- Namongou 
- Natigou 
Dapaong-Sud 
- Ogaro 
- Borgou 
- Tiérou 
- Tabiélé 
- Goundoga 
- Yoik 
- Nakpangorgou 
0 t i 
- Nassigou 
- Nagbeni 
- Nagbati 
- Gemba 
- Loco-Manga 
- Kêrêkêté 
FED Savanes 
- Namondougba 
- Koukomoni 
- Nioukpourma 
Sissiak 
- Natcharé 
LEGENDE 
-------:--------.,.-------:-----:-------,.-----,....------,------:--------:------:---~ 
' ' s 
23/06 
26/06 
12/06 
23/06 
26/06 
25/06 
27/06 
11/06 
14/06 
26/06 
12/06 
08/06 
12/06 
11/06 
25/06 
22/06 
10/06 
17/06 
18/06 
30/06 
26/06 
cf. Annexe 2/26. 
L 
01/07 
02/07 
22/06 
30/07 
03/07 
15/07 
18/06 
25/06 
02/07 
27/06 
13/06 
16/06 
15/06 
05/07 
28/06 
17/06 
28/06 
06/07 
02/07 
SR 
02/07 
28/06 
29/06 
10/07 
04/07 
19/06 
22/06 
-
05/07 
20/06 
D 
! 
! ! 
!11/07! 
! 13/07! 
!04/07! 
!18/07! 
!29/07! 
!08/ 07! 
!1 6/08! 
! ! 
! 
;07/07! 
· 10/07 1 
;15/07; 
·10/07· ! 1 
io4Ïo1i j30/06j 
' ' Î31/07Î 
! 18/07! 
' ' !01/07! 
' ' 01/07 j01/07j 
·08/07· ! ! 
' 
' - i i 16/07j 11/07 
E 
11/07 
14/07 
07/07 
19/07 
26/06 
08/07 
16/08 
26/06 
18/07 
18/07 
15/07 
28/06 
05/07 
14/07 
02/08 
20/07 
01/07 
01/07 
10/07 
26/07 
17/07 
u S1 B R1 1 RT l NS Î NT Sol 
~~;~~ ~~ ~~ 
T1 
11/07 
13/07 
04/07 
20/07 
31/07 
08/08 
16/08 
07/07 
21/07 
27/07 
10/07 
25/06 
05/07 
30/06 
! ! 
!14/08! 
' ' i19/08Î 
! ! 
! 
15/08 ' - ' 20/08 i11/1 oi ! 
11/08 !16/10!01/11! 
12/08 ! ! ! 
! ! ' ' !20/08! 12/08 j31/1oi 
! 17/08 ! 
! 
! ! 
03/08 :15Ï10:23Ï1~: 
! ! ! 
'
!.20Ïo9 11• 01Ïo8 115Ï10!01Ï11! ! ! ! 
! 
' ' ' ' 31/07 Î07/08l 09/08 
18/07 ! 02/08 
i 10/10 l30/10 
! ! 
- ' - ' -01/07 i25/10io2/12 
! ! 
' ! ! 
01/07 115/08! 12/08 i.17/1-1 1•110/1 2 1_ 05/07 112/08! 07/08 ! ! 
20/07 i.' 03Ïo9i. 16/08 io5Ï12i 
16/07 06/08 ·12/11· ! ! 
! 
5 07/06 
07/06 
07/06 
08/06 
08/06 
08/06 
08/06 
06/06 
06/06 
06/06 
06/06 
05/06 
05/06 
05/06 
09/06 
11/06 
11/06 
11/06 
05/06 
05/06 
10/06 
10/06 
10/06 
10/06 
10/06 
DF. 
04/09 
04/09 
04/09 
06/09 
06/09 
06/09 
-
07/09 
05/09 
07/09 
08/09 
08/09 
05/09 
04/09 
05/09 
05/09 
05/09 
.. . .. 
.. .,. 
Annexe 30 Calendrier Cultural. Blocs di spersés Phosphate acidifié - Région Kara 1985. 
Calendrier Pr élèvements 
Secteurs - Villages 
t E . t i ntretien i 
~~~-.-~~--..~~~-.-~--...---~~~~~.--~~-.-~~...-~~--.-~~""T'"""~--, ~~~-.-~~-
s L SR D E U S1 B T1 1 R1 j RT j NS j NT 1 Sol DF. 
Kéran-Doufelgou 
- Anima 
- Ossacré 
- Namie 
- Atama II 
Binah-Kozah 
- Assaré 
06/07 
05/07 
-
- Pagouda-Centre 06/07 11/07 
Guérin-Kouka 
- Kouboutoum 
- Natchitikpi 
- Namon-Cent re 
- Toni II 
- Koumer 
- Kidjaboum 
- Kouka I 
- Kouka II 
Kabou 
- Kabou-Centre 
- Tassando 
- Dabouti 
- Manga-Centre 
Bassar 
- Natchamba 
- Baghan 
FED Kara 
- Bidjande 
- Agoude 
- Broukou XI 
Agbassa 5 
- Misseouta 
LEGENDE 
03/07 
30/06 
30/06 
30/06 
30/06 
20/06 
25/06 
21/06 
20/06 
25/06 
cf. Annexe 2/26. 
08/07 
05/07 
04/07 
05/07 
06/07 
24/06 
01/07 
01/07 
25/06 
01/07 
! 
' ' 11/07 i22/07i 22/07 
!20/07! 20/07 
! ! 
! ! 
15Ï07 !30Ï07' ! ! 
10/07 
-
08/07 
08/07 
03/07 
07/07 
! - ! 
!17/07! 
' - ' i15/07i 
!20/07! 
!31/07! 
! ! 
105/07 1 
; 16/07; 
i 18/07j 
i 15/07! 
29/07 
18/07 
-
16/07 
21/07 
01/08 
15/07 
15/07 
15/07 
17/07 
15/07 
22/07 
20/07 
11/08 
17/07 
15/07 
20/07 
31/07 
14/07 
11/08 
21/07 
22/07 
28/07 
! 
! ! 
120/oa' 
! 10/09 ! 102/00 1 1oa/oa 1 125/oa' ! ! 
~~~i~~i~~,~~,~~,~~~ ~~~ 
25/08 
25/08 
17/0,8 
20/08 
19/08 
11/08 
14/08 
09/08 
31/08 
17/08 
22/08 
27/08 
! ! ! ! 1 
' - ' ' ! 30/06. i 
i25/11Îo5/12i 5 30/06 ! 
! ! ! 5 30/06 
14/09 
14/09 
14/09 
! 1 ! 
125/11107/12! 
1 ! ! 
! - ! - ! 
!05/12!29/12! 
! ! ! 
! - ! 
!16/11 ! ! 
!15/11 !15/11 ! 
! ! ! 
! 
! ! 
' ' ' j28/11j28/11j 
Î21Ï11Î26Ï12Î 120/11' - ! 
' ' ' ·05/12·05/12· ! ! ! 
29/06 
29/06 
29/06 
25/06 
25/06· 
01/07 
25/06 
26/06 
25/06 
26/06 
15/ 09 
12/09 
12/09 
12/09 
11/09 
11/09 
11/09 
- -
27/06 12/09 
09/09 
25/06 09/09 
27/06 
27/06 
01/07 
01/07 
01/07 
01/07 
01/07 
03/09 
03/09 
03/09 
03/09 
03/09 
Annexe 31 
Secteurs-Villages 
Précédents Culturaux et travail du Salo 
Blocs dispersés Phosphate acidifié - Région 
des Savanes 1985. 
Précédents 1 !Travail du Sol 
~~,~~,~~,~~,~~-,_~--.,-~, 1 1 1 
! D ! J !NJ jCC ! NCC ! C ! F tCA fCM ! B ! P ! 
~~~~~~~~~~,~!~-,~,~! !~!~!~!---,~,---! 
Dapaong-Nord ! ! ! ! ! 
- Pilouk 0 0 0 1 ! 5 ( +) ! m 0 0 1 1 0 
0 
0 
0 
- Poiss an gui 0 0 0 1 ! 5 ( +) ! m 0 0 1 1 
- Dontaugou 0 0 0 1 ! 5 ( +) ! - ! - 0 1 ! 1 
- Sanf atouti 0 ! 0 0 ! 1 ! 5 ( +) ! m 0 0 1 ! 1 
- Sanledjimani - ! - ! - ! - ! - ! - - ! - ! - ! -
- Namong ou 0 0 0 0 ! - - ! - 0 1 1 0 
0 - Natigou 0 0 0 1 ! - ! - 0 1 1 
Dapaong-Sud ! 
- Ogaro 
- Borgou 
- Tiérou 
- Tabièle 
- Goundoga 
- Yoik 
- Nakpangorgou 
0 t i 
- Nassigou 
- Nagbéni 
- Nagbati 
- Gemba 
- Lace-Mange 
- Kêrêkêtê 
F E D Savanes 
- Namondougba 
- Koukomoni 
- Nioukpourma 
- Sissiak 
- Natcharé 
LEGENDE 
0 
0 
! -
! -
0 0 1!- !S 1 0 1 0 
0 0 1 !5 (+)! m 0 0 1 0 
- ! - -!- !-!-!-!-!- -! 
- ! - -!- !-!-!-!-!-!-
0 0 0 1 !5 (+)! m 0 0 1 0 
- ! - ! - ! - ! -
- ! - ! -
! - ! - ! -
! - ! - ! -
! 
- ! -
! - ! -
! 
! ! ! 
! -
! -
!-!-!-!-!-
! - ! - ! ! 
!-!-!-!-!-!-
! - ! - ! - ! - ! - ! -
0 0 0 1 ! - -!O 1 1!0 
0 0 0 1 ! - 1 0 1 0 
0 
- ! - ! - ! - - ! -
0 0 ! 1 !5 (+)! 5 0 0 
0 0 
0 ! 0 
- ! -
0 0 
0 0 
0 1!- !-'- 1 
0 1 !5 (+) ! 5 0 0 
-!-!- !-!-!-
0 1 !5 (+)! m ! 0 1 
0 1 !5 (+) ! A ! 0 1 
cf. Annexe 23. 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 ! 
0 ! 
1 
1 
Annexe 32 Précédents Culturaux et travail du Sol. 
Blocs dispersés Phosphate acidifié 
-
Région 
Kara 19 85. 
~ 
' ;Travail Précédents du Sol r Secteurs-Villages 
' !NJ 'cc ! ! ! !CA 1 CM ! ! D . J NCC c F B p ! ! ! ! ! ! ! 
' 
! 
----- -,-,- -i--
Kéran-Doufelgou ! 
-
Anima ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - - ! - ! -
-
Ossacré 0 ! 5 (+) ! 0 0 0 0 0 ! 1 ! 0 
-
Namie 0 ! 5( +)! 0 0 0 0 ! 
- -
! 
-
! 
-
-
At am a II ! 
-
! 
-
! - ! - - ! - ! - ! - ! - ! -
Binah-Kozah ! ! ! ! ! ! ! 
-
Assaré ! 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -
-
Pagouda-Centre ! - ! - 1 - ! - ! - ! - ! - - ! - ! -
Guéri n-Kouk a ! ! ! 
-
Kouboutoum ! 0 1 ! 3 0 0 ! 0 ! 0 0 ! 1 1 ! 0 
! 
-
Natchitikpi ! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
- -
! 
-
! 
-
Nam on-Centre ! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
- -
! 
-
-
Toni II 0 ! ! 
-
0 0 0 ! 0 0 ! 1 1 0 
-
Koumer ! 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - - ! - - ! - ! 
-
Kidjaboum 0 0 0 1 2 s 1 0 1 1 0 
-
Kou ka I 0 1 ! 1 ! 0 0 0 0 0 1 1 0 
-
Kou ka II 0 1 ! 5(+ )! 0 0 0 0 0 1 1 0 
Kabou ! 
-
Kabou-Centre ! 
-
! 
-
1 
-
! 
-
! 
- -
! 
- -
! 
-
! 
-
-
Tassando ! 
-
! 
-
! 
-
! 
- -
! 
-
! 
- -
! 
- -
! 
-
Dabouti ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
-
Manga-Centre ! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
-
! 
Bassar ! ! ! ! 
-
Natchamba ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - - ! 
-
Baghan ! 
- ! - ! - ! - - ! - ! - ! - - ! - ! 
F E D Kara ! 
-
Bidjande 0 0 0 1 3 M 1 1 0 0 1 
-
Ag ou de 0 0 0 1 3 s 0 0 1 1 0 
-
Broukou XI 0 0 0 1 2 ! M 1 0 1 1 0 
-
Agbassa 5 0 0 0 1 5( +) ! M 1 1 0 1 0 
-
Misseouta 0 0 0 1 2 (+ )! s 1 1 0 1 0 
' 
' 
r 
LEGENDE cf. Annexe 2 3. 
